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DIA·RIO CJFTCIAL
PEL
, .
MINlST'E'RlO ,D~¿,,,LA",GU:.E~F"~,,
o
- ::
PARTE OFICIAL y demás efectos. DiOS· guarde .Í!: V. E., muchos afios.
, Madrid 28 de junio de 1923•.
REALES ORDENES
Subsecretaria
cmrrsmNES :AL EXTRANJERO
Señor•••
:Relapi61l, (j/t(J ,ae cit'a
Estado Mayor
Comandn11te" ~. Edull,l'do de Fuentes CervC1'a, de la Es-
cuela SuponoD do Gucl'm, a Fl'a.npía,' seis meses.
. .. .. .. ~"
-
SeñOlt' Oapitán general t1'e Baleares
., Artillería
COmande-n'l7' !D, José Fornáltlez Ferrer~ de la Escuela
Su:pe:r;llAr de Guarra, a Alemania, seis mesoo,
. ,Ingenieros
dapitún~ D. Al~l'<ta,d'e 'Monta.ud NoguemI, dol ~rlU1e1'O
,{le Fet'1'ooar1'1lcs¡' Jl.. l~iL'alll;iA, Un año.
Madrid 28 aéiJ''llhidde '!192i3.
Infanteria
CIrcular. Excmo. Sr.: Como resultv.do del1 concurso. , Teniente corono.l, D.:yJlll'iql1o Avilés :Mclgar, de la Es-
abierto por real orden cÍl'CultU.' de 20 tie maIZo úttuno cuela Central dh !.tll'O(te:rcera secci<.ht). a POI,ttwal(D. O.nllm. 63), entro jefes y oficiales diplb.mados ¡:le: tm añQ. . "", . "'.
la E.<;eueJa Superior de Guerra para marchar al e.xt1:-\u- Otro" D. JOSé Mi1l:án Terreros, <101 regimiento.. de laje¡¡:o con d>jetQ ,d~, (perfeooionar i<1ipIDM, se recibieron PrIncesa. 4, a Fr.aJ.tcia, un afio, . .
29 iusLu1llOias que fltc>J:on remitidas para. ÍllfQrme al Cen- (~lnalUl:a~iI3, 'D. AngeL Fer:o,¡J,íldéz ,E,<;;PeM.· de In. De•
. tro de. enseñanza., con ex·c'hIsipn ~ la.'> de. los< CUi})itl.t- l!llaa?ooclón de reserva. n'li,m,' 109, ~ Ing'mteiTa, un afio.
n~ dol. Cnel:po de Estado MI1y,or., ptíJ:I exigencias de}- s-er-
vicio; c1asíficadps :J)<)r'Ol'd'<Jll die. censmas en la cltt:·t:c- Cabal'lería
ra, de acuca'Clo con, e.l Estado M'ayol' Central IreSil)('ct!) a
Joo idjoma.<¡ qu'e debían prae:tlcal'se, y l.en,icndo eilI CUell" T~f,ente <lOronm, D. Jo.sé de la. Ouesl;a. yL6pez 'de Ra-
ta 11\ indicllICi6D1 del General Director de ~a E:l:me!a ~ del, l'egirrliocnto Ví1lavlctóSa ll'lim. 6,', a Al'gelia, un
SUlJOtllOI' do GU€lWa, ele (111e '11 la:l. profooores, para evitar 0.. .
tanto alejamiento de la clase. a su cargo, 110 se loo- dé In.
cotn!isi6n ¡por Gt térllllino normal "de 'imafio, sino partí-
<la. (!IliJ dos pol'1odos de scismeses <ln afias suCOOÍVO¡¡. fo
que 1JGI'mite GIlviÓ,.I\ 1,m jefe máS, el Rey (que DIos
guarde) ha tenido a bie-u designara'10$ jefes y oficia-
les cC>11lJProndi!dps en la; revaci6ngig,uiente, que .emnieza
con el cQIDl1.ndanre· deE. M•. D. Edual'do de, Fucnitos
Cervet'a .y tertmina,.COll· el ca;pitán del In~flIieros D;. Al~
harto de Montaud NogÚiEn'ol;, paI-ad'e¡.¡e.ml)E:jílll' un,a (JI1ini-
alón del se:r.'V'lcio ¡por el ti(,':nllPo y en el Ila1s qucl se OX~
presa, por s'el' los ~ mayol" IOOncoptuttci6n (\u la Cal'lúr:l.
entro los aspirantes a practica:!' JOB jdiolUaii hancúFl, in-
glés, al\m1án, portugués y árahe, rospcctivumento. 'l'en-
dl'án d~l'oeho, a múH do todc~ lt\'ll {léwmgr¡<; qllP' l)or f'H.I\Ún
de su delstino. CitllpílOO, SitullGión y untigü~dad 1c's OOl'l'()S-
.pllmlí1; o. UlliJ, :i.ndcmniÍzlt'üi6n di} mí.! lJ(lh'{\inf> l'll'C'uH,u.'l113i-',
u'l/lS 70s V'l{tllicos :t:<,glamentul'loo cm los recorridos de ida.
y l"egrolllJ a. la ctlopi'ln.l <le 111 nlldóll (JIU qna V'fi11 ti J:'(JSi-
dil';, Yvil\jn 110}: c\t1011ltt <lea, ltl¡.:,l:¡t([l> ('11 tm~.l'lüH·jo lll\ui<mal.
1~8' nsiuü¡ul1o 4l, volnnln.<l <1'0 S. M." llt1lJ .Ii l<:!K colllan-
dantes D. JO¡¡¡(¡ Fnl'l1ltndcz FC]~l'el', do Ar,t¡,UOl'Hl, y (lm1
FAuat'do de lJ'ucntes CC1'vm'IJ., do Est;at1o MaY<H', quc en
alonci611 a sllQ\!still!¡l en ht l~s(lulD1 tl Bulw,Jm,' el(', l~.UiJrl·¡l
ha alelo preciso limlto.r'lC$ el tiem;po de ]<ll C(,)m1¡;1611 a
lleis IDO$(!$ cs:t.e afio, se los Il'e¡con,ozca «amcho prafor-cl1te
el pl'l6x[~110 l)wra. otro pro'iodo d,gua.l.
'l'odoe los designados se presentarán en el E'l>tado Ma"
yor central, untes dh empl'l311c1ol' el vIaje, Piara. l'~cihir
deL Geoornl Jefe las instl'ucci<mes (me estim-e dictarlos.
De real orden 10 digo lJ" V. E. :para su. concci.J.nento
ot·, 1 $l'3 .... ettt.
29 de Junio de 1923
• , 8'
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PARQUES l>E ARTILLERIA
•Ci'l'(J!.!lar. Excmo. Sr.: . El R{'y (q. D. g.) se ha ser-
VIOO ulSIJoner quo por la Inten<lencia general llli~itar
s~ .a<:redi~ y 1ibr~ .a c!,da uno de los catc¡rce parques
divISlónarlOS de Art111H:ra, hoy existentes. la cantidatl de
l()..~OO pesetas para les gastes que origina BU creación,
teIllendo en cuenta que. por tratarE€: de nuevas unicla-
~es .d~ las comprendidas en la ley de bases de 29 de
JUlllú de 1918 reunen. el requisito exigido para mere-
cer esta cl:ncesión por cuenta ,de la partida de 500.000
l;1eEetas consignadas en el capítulQ segundo, "articulo se-
gund'o del presupuesto.
De l'ffil orden lo digo a V. E.para su conGCimiento
y demás efectos. Di.:.,'g guarde a. V. E. muchos 'años.
.Madrid 28 de junio de 1923.
A:izl'uRU
Señor•••
RECOMPENSAS
Ci1:C1¿laT. Excmo•. Sr.: El COmandante g<Jneral de
Ceut'a, en 28 de mayo ;pr6ximo pasado., dió clion-
tao de haberconc.::eaido la Medal~a Militar al 'Co-
mu,ndunte de Estado Mayor, destinado on la. Zonafle
Larathe, D Abe1Jtl'do Amil da Soto, ;por sn actuación en
el ('(}mlJ:tt~ y l'etirrrda del ·17 do ,m~y() de 1922 en el
Collad.o de Sedi-Sel;i.m, y en uso de las atlibuciones que
le confiC'lQ, la real orden cir<:ular de 21 de ·abril últi~
mo (D. O. m1m. 89), en le.1ación con lus epllsigu{l.das
en ('1 articulo 3.0 d~l :reglamento provisional de di-
chn. mooalla,. de 12 de marzo de 192{) (D. O. nüm. 59).
En 'su vista, el Roy «1. D. g.), 1Jo1' resolución fechn de
ayel" ha tenido !l.' hien confirml'll: la referida c()nces1.6~.
De real orden lo digo .f), V. E. para su conocimiento
y demás ll'fectos. ,Dios gtw.rde a. V. E. mucho.s afias.
1\Iadl'ld 28 de junio de' 1923. .
'Sefl.Ol'...
Clrcidnr. E:x!cmo. sr.: En vista de los expedientes
de juicio oon.tradtctcrio para el ascenso de los' ten.ien-
tes de Infantería D. Miguel Rod1'ligo Martíncz y don
Rafael :Mont.ero Bosch, .cun:sados a. este Ministerio por
el Comandante general de Melilla, y General encar'ga-
do del despacho d"'l Ejél'cito de E¡:¡pafia en Afrcia., en
8 do a.bnil y 15 de enero deJ:.corriente afi.o, respectiva-
mente; teniendo en cuenta los relev.antes servicios de
oampaña prestados por dichos oficiales en eL pel'todo
de ~mciones comprendido cntre 25 de julio de 1921
y 31 de euC1l'O de 1922, en nue.stra 2'(.>na de Protectorado
en Marruécos; lo provenido en, la' ley de 5 de agosto
último (D. O. núm,' 175), y el favorable inform0' del
Consejo Suprem.o de Guerra y Marin;a, el Rey (que Dios
guarde), ¡PO!' reiSo~l~ci6n focha de .ayer, y de MUeTdo con
el Cpnsejo (le Mimstl'tOS, ha, tenidO. a bien conceder' a
los referidos temientes el empleo de capitán, con la
antigüedad de 31 de onClrO de 1922, fooha. final del
perIodo ant{)s citado.
De real (')rden 110 digo a V. E. para su conocimiento
y demás €lfcctos. Dios guarde n. V. E. muchOlS nfies.
Madrid 28 de jUllio de 1923. '
SefíoI:'...
Excmo, Sr.: Vi¡;¡to el expcdianto 'de juicio contl'iJ.dioM
tOlio imtl'll1'ttlo en la Comandancia p;cncl'u.l de M:llll1o.,
p~I'a depuraa:- si el teni€lllte de Artillería, falIecidQI' d'tln 1
DIegO Flom'6Sta. Moya, se hizo acreed.or 3. ingnlsar ell
la Rea~ y Milita!' Orden' de San Fernando, por 1m com-l
porta1lllen.~ el 'día 1.0 de junio de 1921 en la defensa ::;
de la iPOOlclón de }.:ronte Abarrán, pe>rteneciendo al re- \"
gimient? mixto dio Artmería de Melilla; reSl11iÚando que 'r
el refel'Hlo 'día y en la. IJosioión .citada después de' 30"'0- '
tad,as las mt;uicion~ de las piezas q{¡,e mandaba, sOO-
temendo la nefensa -da1i frente ataca'do oon preferencia
IJor .el ene~go, que. :Ileg6 .a :U:S alambradas, y a pesar
de estar herido, y sin consentir en ser curado, oro-ani-
z6 ~a 'de :tos <lemáls frentes, por haber sido muertos ·0
h€'l?:dos d~ gra\'ed~é! _todw los demás ():ficia1es que guar-
uectUJ3¡ ilicha poslclon, arroall'llo a los cartilleros ql1e
queda'!?un üti1es, e imponiéndose a Tos indígenas que
se re~an.a ~<?ope:ar, inutilizó por si, una pie?;a y
ordeno se mutilizaran las demás cuando el enemiO'o
so disponía a asaltar la. posición, permaneciendo CI!. ~
p~est{) de inminente peligro que su honor mi1ita'!.' le
senal~ba, hacienido ;Personalmente fuego de fUSil hasta.
que, lUvadida.. llll repe~ida posieión por el em:m:igc, fué
d~ nuevo herldo.1 mUrlendo gloriosamente, El Rey (que
D~ guarde), de acuerdo !C,on lo informado por el Con-'
se-Jo SUP1"Omo de Guerra y l\farina y por reso111ción
fecha. de 'ayer, ha. tenido a bien ot<m!iIJ.' al aludido te-
niente D. Diego Flomesta. Moya, la. Cruz I,aureada. de
San Fer~ando, con la. pensión &1:'ua1 de 1.500 pesetas,
por C?llSld-erar 'qlla los heohcs qut!> realizó están Cf'lli~
prenrlldcs en los <JUSOS sexto y dócimo del artículo 56
del Reglu~nto de la Orden, aprobado por rea.l decre-
to de 5 de julio de 1920 (O. L. Mm. 147).
De l~al orden 1'0 digo a V. E. para. su conocimiento
y di}m(i,1l tlfectoo. Di{\.'; guúrde n. V. E. muchos afioo.
}.:rilld11id 28 do junio de l!t23.
A1zrURl]
Sc:ñor Comandante; general de Melilla, .
SeiiorCl? Presidente dEl]; Consejo Supremo de Guerra y
Marlna, Inten,.rento g;enera,t militar e Initerventol' ci-
vil de GU€'!Ta y M>arina y del Protectcit'ado en Ma-
rruecos.
EiX<l1no. Sr.: En vista de 1'0 propuesto por V. E. en
12 dcl 1U'e.~actuaJ, el: Rey (q. D. g.) ha tenido :), bien
concc<ler a qas clases C'i individuos de tropa. que :fi;;uran
en la slglúcnte :l'elaei6n, qUe! da principio con el! cabo
Juan González G<mzúJIez y termina con el roldado ens-
,t6bal 13?l'I1abeltl G6IDez,.la MedllJ~a de Sufrimientos por
la. Patna, ,con la pens16n mensual que a cada uno se
señala, por Mber ·sido heridos por el anemi,go durante-
!lochas (W, ¡¡;muas habidos GIl nuest.ra Zona de Pl"OtOO1;()..
rada en Af'.rica, y serIes de ll:p[1caci6n el ,artículo ser;ün-
do ide los adicionl(1,les de LB¡ ~ey de 7 de ju1i:o die! 1921.
Y lq3 50 Y 52 del vigente reglamento de reoompenl3M en
tw:m¡po de gu¡>x'l'a.
De vea:! orden 1Jo digo a V. E. para su conocillliento
y dmnás (life,ctos. Diu.'> gl1lll,l'de a V. E. muchos afies.
Maid11i'C1 28 da. junio do 1923.
, AIZPUllU
Señor Oomandante generlll <lo CC'ttta.
SofiÚlt'éS ]nwndonto g('l1cl'al militl\.l' e IntervGlltOl" c,ivH
do Ouel"!t'u, y Marina y cl~1: Pl'Ote(Jt()1·t\t~ 011 Mrmt'uc'oos.
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CU'E~POS Clases NOMB~ES
Hospitatida- Pensión mensual que se les concede
des
-
causadas Pesetas
:omd.'" t<opas lntend." delCa!"JO••••••• Juan Oonzcilez Oonzález•••••••.••.•.• 23 12,50. Cinco años.C t So.dado •••. Prancisco del Aguila Gutiérrez...• , ..• 92 12,50. Vitalicia.
eu a •••••••••••• ,... Otro .•••.. José Varela Pérez .•••••••.. , .••••••.. 46 12,50. Idem.
r'''''dO' J.'. Manuel Casas Perrero ..••••••• ~ •••... 42 2'5,00. ldem., Soldado••... Prancisco Orona Piquer •.•••..•••.••. 41 12,50. Idem.:('g. Caz.Vitori¡¡, 28.0 Cab." Otro .••••••. Antonio Bueno Sánchez •••••.••••••.. 30 12,50. Cinco años.
Otro ..... José Pernández Gutiérrez .•••••••• '•••. 22 12.50. Idem.
Otro ....... Cristóbal Bernabeu GÓmez••••.••••• , • 64 12,50. Vitalicia.
1
1:"-
Madrid 28 de junio de 1923.-Aizpuru.
Negociado de asuntos de Marruecos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme CODo lo propuesto por V. E.
!n 18 de.l mes actuaiJ" el Hoy {q. D. g.} se ha servido
¡fOmO,er al empleo de oficial moro rle segunda clase, de
[nfanteríll., con la antigüedatr de la f{1(:ha de esta rc:il
)Hlen. al sargen;ro inil'ige1lll. <'I.el Grupo de Fltúrzus
Regltl't1;res Indígenas ü~ l\fclilla .aÜIl1. a, MhU1hll Ben
l'llhinú Frahani, el cual con,tinuul'á prestttndo l:'l1S Bet·~
dciGS en el r·cfl?l'id,o grll¡po, e.ll vacunte de plantilla
lue de su nuevo empleo existe.
De real orden¡ lo digo a V. E. tlal'U su conc:cimiclIt::>
y demás efectoS'. Diúg guarde a -V. E. much03 añrs.
Madrilf 28 de junio de 1923.
AJZPunu
St1fior Comandante general de MolUla.
Señor Interventor civil ~e Guerra y Marin.a y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: (X¡'nforme con lo propuesto 1?or V. J<J.
e>lt 23 del mes actual, el Rey {q. D. g.} ha tellldo a bie:h
disponer que los capitanes, tenientes y alféreces ele
Infanter'ía, comprendielDs en la siguien.te relaci6n, que
d~ princi;¡;nc. COl), D. J0aquín Sánchcz Uervás y ter-
nUMo con D. Esteban L6pcz Sep1ílvec1a, pasen destittl~t1o'l
al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas d'c Melilla
n1illl. 2, en vacantes de plantilla qno de su clase existen.
De reaL orden lo digo a V. E. para su conOlCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mtwhos aflr.s:
Madrid' 28 de junio de 1923.
Arzpumr
Scf!C'r Comandante general de Me[ll1a.
Seflores Capitanes generalE:$ de la cuarta y sexta re·
giones e Intcrventor civil de Guerra y Marina y dea
ProtecWl'v.clD eUi Marruecos.
Relación que se cita
Cnr>itán, D. JOl.\.qu1n Sánchez Ircrvás, <lel regImiento
Ahnu,lll'l!1., 18.
Otro, n. PC,{l'eo lhal'ra Egnla, d(!l lmtl11l6n Cazaclcl'CS
Srp;()]'~, 12.
'rQnicntr" :D. MiguCil ll'e,rn(mdQz EiS1)inoso., do1 regimion.
to San ]'{lt'1Hl,udQ, 11. '
Oh'o, D. l!'l'ancisoo Uin!\S do L<lll, (101 do Melilla, 50.
OtrQ, D. Vicente TOl:l'OS Menón~Clz. dIo! mismo.
Alfét'C'z, D. José Sáinz Gutiól'l'cx, del de cerififJl11~ 42.
Otro, D. Josó L6p<'z T,6pez, del mismo.·
-Otro, D. Estebarl L6pez Sepülvedu, ere supernumcl'u,rlo
sin sueldo afecto a la Comandalljcia general de Me·
lilla y Mehal.,la de Tafersit núm. 5.
'Madrid 28 <'re junio de 1923.-Aizpuru.
.Excmo. Sr.: Conforme con io prCpl.lesto por V. Ea
en 26 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha. tcnido a bien
&is:Pon~r que los capitanes de CálJallería. D. Saturniu()
Gil Sáez y D. Elüogio 'Usatcrrc Ledo, def regimiento de
Cazadores Vitoria núm. 28.0, pa."cn uestilbaU{S 'ul Gl'Upi3
de Fuerzas RegUlares Indígenas· tle '1'btuib~ nÜm. 1.
en vacantes de plantil?a que ele su das.€> existen..
De reaJ. or.den¡ 10 eligo a V. E. para sú concciínicllto
. y demás efect{)l;. Dics guarde a V. E. mtte:hos '!lfíes.
Madri<r 28 de junio de 1923.
SellOl' Cúlnandante gellt:ral<fe Ceuta.
Señor Interventor civil do Guerra y A{¡¡l'ina y del Pro-
tectorado en 1farruecos.
Oi1·C1Ila:r. EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teuido
a bien disponer que los capitanes y tenientes dc Cab!\~
lIería, oomprendidos en la signiente re~aci611:' qued'a.
l?l'incipia con D. Ignacio Despujol Treno!', COnda de
Cnspe y 'berllÚna cOn D. Marcclino Salota Vktol'iu, pa<¡en
destinados a los Grupos ae Jluerzas Begulares Indígenasq;u~ se citan, en vacantes de planti'I,la que de su' clase
eXlsten.
De raal orden, lo digo a V. ID, paJ:'a su conc()Ímiento
y demás efe(;tos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid' 28 de junio de }923.
AlZl'unu
seJior...
RELAOION QUE SE CITA.
AL GRUPO DE FUIüRZAS REGUI"ARES INDIGENAS
DE ALHUCEMAS NUM. 5
Capj¡tán, D. Ignacio Despujol 'l'renor. cond<2l de CasPQ.
Id:ispolllible en la tercera regi6n.
Otro, D. José Cabanillns Prósp.er. de stl:pcrnumerario .sin
:sueldo en .la 'Prímera región.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE LA:RACI-IE NUM,. 4.
Capitán, D. Luis< Indart VillarreaJ. de disponible cn l:t
cuarta regiól~.
TC'nicnte, D. ValarQ Vo.lderráh¡U10 Snmiticr, t1~cl regio
micnto de CLl.z:ul<>l'es rrl'ovifio, 26.~.
Otro, D. Lorenzo Sl.1.ml.1.uie,go Arias, del do Cn1.ntloL·011
Lusitalliu., 12.(1.
OtW). :D, BOllón (jarcIa Vnlc1ós,. ,tI'e1 de 'J'r(lvifin, 20.0.
Otl'p.• D. Hnl1lún de l\,foel' y lJnruo, c!(,)'1 dQ Lall\CUt'OO; (le
l!'[wll('¡sio, 13.0 •
Ott'O, D. M'l1l'colino Snlnta VictGl'ia, del de Oazoil'ol'cs
AlfolMO XII, 21.0
:Madrid 28 de junio de 1923.-Aizptll't'Í.
.#
Excmo. Sr.: Conforme C01l lo propuesto por V. E.
en 26 deL mes actual, '01 Rev (q. D. g.) ha tenido l\
bien dispone.r que el tenienfe (E. R.) de Caba~lerí:\
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AIZt'URU
D. Manuel FabiQ DUeñas, deL Depósito de ganado ele
esa plaZa, pase destinado ~l Gru;po de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta I\Úm. 3. en vacante de plantilla
que de su e~ase existe. -
De real orden lo digo a V. ]}. pa.ra su oouooimiento
y demás efectos. Di{ls guarde a. Y. E. m1.whos años.
.Madrid 28 de junio de 1923.
ÁIZPURU,.
Señor Comandan.te general 4e ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y MilJI'ina y del Pro-
tectorado en Marr-uecos. o
Circular. EXCIj1.o. Sr,: Conforme con 10 propuesto PC'l'
~1 Comandante general rl,e ceuta en 20 rl,el mes actua.l,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que las c~a­
~ e individuos de pr-imera categoría O'e Infan,teJ.1a y
CaballeI'ía .comprendidos en la siguiente relacióu, que
da¡ principia cen José Lasula Peco y termina con Narciso
N~vares Jiménez, pasen destiuadoo l.l. los distintos gru-
pos de Fuerzas Regu.lares o Indígenas de dlcho territorio,
~n la forma que en 1m: misma, $ expresa, en va.c.antes
de plantilla que de SU clase existen.
De real orden, 10 digo a V. E. para. su conccimento
y demás efectos. Di<is guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1923. .
Relaci6n que se cita
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE 'l'E'l'UAN NUM. 1
Para Infantería
Sol<1ado, J~é nasalo.· Peco, del regimiento de In·fanterIa
GnUcia, 19. .
Tambor, Cclo<:lon,io Rodríguez Fel'1lánde.z, d~l de Bur-
g~, 36.
E:ducaltd<1, Al'senio Arribas L6pez, del mismo.
SoMado, COnstantino Pozas Fél'OZ, del misUIl.>.
Oun, Ginés CardeDIQte Bolmolltc del ,de San QrtintlJ& 4.7.
Otro, J~ Márquoz ZamudiQ, del de AlavD.) 56.
Otro, José Ortega Fárrago., ddl. mismo.
otl'Q, Rafael Galllll'do Ponce, tl'el mismo.
Otro, Jusó Rico Vera, uffi. mismo.
Otro, Lino Ramos Fel'nándo~ del mismo.
Oabo, Agustín Cáceres Nicolás, del de Tcnerifc., 64.
Otl'P, .Anwnw IIucha maz". del (IiJ Cádiz, 6,7.
OLro, Antonio Muño?; Martín. del :le Africa" 68.
otro, AIJlOnio Requena, wl'entQ, del mismo.
Soldado, Julián 'l'a.lavel'a Alguacil, <lel mismo.
Otro, Sergio Viejo Rubio, I(fel mismo.
Otro, l'Mc~lal Cutillas LCizano, 'del mismo.
Otro, Jooé RevU1Cl.ta Lúpez" del mtsmo.
Otro, Emilio Bu,,<¡tamanbe l?ór€lz, dcl. mismo.
Ott'~ José Ca'1vo lbúñE'z, del mismo.
Corneta, Alberto G6mez Fuquet, del dé Badajoz, 73.
Solda'Ct<l, Marcc.uno Redondo Cinza, del de Tl1rragona, 78.
OLro, Tomás Franco R'CñollOO, del mis,mo.
Para Caba.llería
Callo, Al.'turo (fr1U¡>go Flánohe,z" (lbl regimiento Dragones
NumO,u{Jia, 11.0 '
otro, Juun Puig M1U'tin" drd de Cazadores LUf5itan.ia, j 2.0
Al, GI1UrO DE FtiJiJlt7.AS REGUl'lAR:mS INDIGBNAS
DE crnu'l'A NUM', 3
Pn~a Infall.t,ofía
(lnl}{l, f<llctt!CI'lo ViJ,htnttcV'/\ llcrgndo, do1 l"i\glmlento \1(,'
Infante!'!a Cl\lltabl'iu,,3\). .
Para Caballería
Cttbo, J1iva:l.'isto Gunzález Dlaz, (~l rcginlielllto de Caza-
dores Vi.torill, 28,0 .
Soldado do primera., Marcelino Fern(i,ndez Neira, del
mismo. '
Soldado de segunda, Diego Mbndójar Bondía, del regi
miento de Cazadores Vitar'i14 28.0
otro, Juan Ortega López., del mismo.
Otro, Vicente Fel"nú,ndez MantUa, ticl mismo.
Otro., Angel 1IIolina Póme,z, del mismo.
Otro, Jus.to López Heredia, deL mismo.
Qtm, AIlldrés González PrietQ, del lllÍs,mo.
otro, Fidel Muñoz Escamilla, del mismo.
Otro, Daniel Ares Gayeso, del mismo.
.otro, }'lanuel Horas Fernández, del mism().
Otro'.1I-fanucl Pueyo Antón" del de Taxdir, 29."
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAí
.DE LARACHE NU.l.\L 4
Para Infantería.
Soldado, JULio Castro Th'l,endez, del regimiento de Iufan·
<te1:ia Boria., 9. ,
Ot,ro, Francisco Roche Collado, del de.· Mallorca, 13.
OtrQ, Vicente Traver l\foliner, de1.misnJP.
Otro, Enrique Soler PeHicer, del mismo.
Otro, Jc,sé Yerd'Ú Albert~ del mismo.
Otro, Félix Lorda Trai<t del de América., 14.
Otro, Joaquín Ramos ~rartín, del mismo.
OtTUt SaturninQ Moreno Ololla, del mismo.
Otro, EzeqUiel Peña Saeta" del mismo.
Otro, Angel Ramos Mesa. del de BorlJ6n, 17.
Otro, Antonio Gimeno Ramíl;ez" de! de Bailón, 24.
Otro, Antonio Parras Góm6z, del de Granada, 34.
Ca~> José Reyes Encina, d~l, do V'a(l Ras, 50.
Soldado, José Sevillano N'tífiez, del de A~ava. 56.
otl'Q, Felipe :MarUn. Anruya, del ae Victoria, 76.
Otro, Santiago Redas I..oiva, {lel mismo.
Otro, Bonii.(} Garcíll :M:al't!n, del miSmo.Qt,ro, Vonancio 11lwtín Cnsi1It~S, del mismo.
OtrQ, Fidal Janl6n Miguel, dGl mismo.
Para Caballería
Soldado, Cándido Fel'n(uJd('z Hungt'ín, del regimiento
Lanceros do B,orlJ6n" 4.0
Otro, Narciso Navares Jiméncz, elel de Oazadores Lu-
sUania, 12.0
Madrid 28 de junio de 1928.-Aizpttl'u.
Excmo. Sr,: Confor~ue oon lo pl'IJollUesto por V. ,ID. en
24 del mieS actual, el Rey (q, D. ,g.) ha ten1do a bien
disponer que el soldado 1I-figuel Puentes Gareía, Cltuse
baja 011 01 GWllJ)o do Fucrza.. Regulares lnd1g<'llas d'e
Malilla. I!lütn. 2, Y al,ta en el I'egimiento de Infanter1'a
Afnica núm. 68, Cuerpo de su Vroccdcncia.
De real orden lo digo fu V. E. vara SUI conreil1Wllto
y dem{ts efectos. Dios guartle a V. E. muoho;;; afine.
Madricl: 28 de junio de 1923.
SeñOlt' Comandante genel'!!l do Mcltina.
Sefiol' Interventor civil de Guerra y Marina '1' del Pro-
teotorado en MaI'l'llOCOS.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exc.mo. Sr.: En vista d~ la illstu.ncia pmmovidrt p,or
<loña María Ano, Ut'l'v(,J¡ht y Ninto, vrcinJlt de UtU'(;O tlC
ValdcolltWl (Ot~.noo) f;diic:itrtfl¡(lo la honifiCl1cióll tlo rcsi-
tl'ClJJein y P(l;l]l';iúll de una Cl'UZ (J(lt'l'('¡.¡pondien1:c al nrio
qtlO ha flgnil1llido OOl1l0dl'SI1lHIJ'éCil1o su 0$1'0$0 D. Julio
Ani.'h~'u Hklli\\1d:'(), (Jltl)tU~n qU<;i fu(¡ d.él l't1p;lmlicl1to <le
Infal1\t('l~t(l, San ])\'j/,'uitndo nam. :11. y t!'miondo ~n cmm-
tl\. que .e1. m0,1 d\'Cl'cto 111' 20 de n¡:,t()Hoo do 1021 (D. O. 1111-
mQro :1.B5) l'1l ('1 11(~r1'f1fo iScp;ulldn dI' su ttl"ttcu1o ])1'1111('·
~j(l ,(ll:IG){\110 {lUl): '1\. 'los !lIW HÚl lmllru en el, (lf\W) ~1k.'1 ¡a:tt-
simtC' ,~ii1o ¡;;'l) lcl'l nCl'N1i1nl'ft, por su fltl111nión cxcr]lclo-
11a1, c,! suol,do on(:oro del CUlIJlcÚ' de qllC l'lC 1111L:0l1 ru
pooost6n, jJX>a'o alp Q'll$ lJonific/1.cionGS tlb l'C&(lC'llCia. y de-
más <levGugos a qne iJ'udieran ten(~r d(\l1CCho. e[ !t(W(q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por <'11 CODSOjo
Supremo do Gu~r.ra y Marina, se ha sorvido c1'esestimaI'
la petición de. la recurrente, por caIccer die derecl1tJ a.
lo que solicita.
De real orden lo dig() a V. E: para su oonocimiento
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y demás efectos. Dioo guanle a V. E. muchos. arios. J
Ma).ir'id 27 de Juu¡i<JI de 1928.
señor Capitán genaraJ. de 1iat octava región.
Seño!'€S Presidente del Omsejo Suprema de Gtl,errl1. y
, Marina, Inter,entor civil de GUe!rra y 'M¡arina y del
P!,(}l€'Ctorado en M:arruecos y Comandante general <re
M'elill~
la Siguiente m;'ooión, que da prine~io mn J~ Ave.
Reira Santamaría, y tarmina con Enrique JaC<lbIn Ru-
bio, a&tadQS .con loo ben.efiaios que ~efiala el real de.
cre~o de 28 de marzo del afio actual (vpluntariado para
AfI'lPa) procedentes de las oficinas defegadas que se
expresan, pasen destinados €U :las ~lases que ~ indican
a kscuerpos que también: se Iel:l señala.
De real orden lo digo a V. E. 'Para su concci.mento
y demás efectos. DiOS' guarde a V. E. muC!lcs ..ño,s.
Madrid 28 de junio de 1923.
Oficina Central del Voluntariado para Africa (Negociado 40
Asuntos de MatTl1ecos).
DES'.tINOS .'. Señor•••
CJirewar. Excmo. Sr,: El '"Rey (q. D. g.) ha tBnhlo
a bien disponer que los voluntarius comprendidus en
Clases NOMBR.ES Oficinas donde han sido alistados Cuerpo a que se les destina
Soldado •••••••••• Juan Avelleira Sautamaría •••••• Reg. Inf.~ Valencia•• , ••••••••.••.••••
Otro • ., Hilario Varela Varela ;¡ !dem.................. . ~ t " .. " .
Otro • t • II " • .. Narciso Nevoport Ramos " '" ldem. 11 ~ .. *' *. .. ti ..
Otro .. " ~ José Otero Orgeira.. .. .. .. .. .. . .. .. • . rdem "&. Ií ".. • *' *' ., ..
Otro Manuel Conc~i:ro Barreiro ..... • ".. Idem .,. t t • " 1: *' Reg. Inf.a Melina.
Otro ." 1: • ............ ... MHnucl Ares Arias *' f. .. • Id~?m 11 .. IJ " '" " • e * ti
Otro t f. .. Alejandro Bardomas Calviño Idem. c " " *' ..
Otro 41 ' 11 t!" •• José Scrantes Arrol'" ••••• t " ••••• ldem <':' á.' • , • f. I
Otro. • • • • •• • • • • •• Pascual Andrés Pérez..... •••. Caja recluta Astorga •••• ~. • •• • • •• • • • • ' ..
Otro ••••••••••••• Daniel Hcrmíndez Pena ••••••• , ldero Salamanca ••••••••••••••••••• ldero Cab.1I Alcántara) 14.
Otro•••••••• , •••• Manuel J!ernández Rivel·o.. ••• ldem Ciudad Real •••••••••••••.••••• Laero.
Otro ••••••••• ' ••• Pablo Yusta Garera •••••••.••• ldero Valladolid •••••••••••••.••••••• !dem.
Otro ••••••••••••• Rafael Jordán Jover•••••••••••• Idem Iátiva ••••••••••.• , ••••••••••• ('om,s Ingenieros MaliIJa.
Otro ••••••••••••• Enrique Jacobín Rubio••••••••• ¡dero Madrid •••••••••••••••••••••••• ~dem tropan Int. a id.
Total, 14.
Madrid 28 de junio de 19:13.-Aizpuru.
1 ••• 1
y demás efectos. Dios guanle a V. E. muchos afies.
Madrid' 28 de junio do 1923.
A1zl?URU
Se!íorv,c; Ca.pitanes genorale¡¡. do la octava regió:q¡ y de Ba-
.teares.' ,
señor Intcrvento.r civil dQ Guerra y Marin.a y dcil Pl'o~
tecfurado en ]¡!arruecC$.
Ikllrwi6n qua {fe (oitct
Coroneles
D. AJ.fl'etlo Lótx~z Glll'j:L({O, ><-1(' lo. zonn, (le B¡\unjoz, 5, t\
h <1e 'l'olccW, 2. , •
:. Al'itu'ü Pmm1oc1oli Mm'01l{¡, tW la ZOlH1: do {)úcot'QJ'J, 41,
fl, ]11, do Bt'ulajoz, 5.
» Em'Ique Ovilo CnsWlo, ~ll<;P(ínili.Gl on la :l.Jl'hllt'l'(~ ro~
gJ6tl, lt lt. ZOl1l~' do CÚC()I(,S, 41,
Tenientes coroneles
D. Adolfo Gal'cía {)a,ntol'111ó, comandante mHitar del Pe~
ñ6u, al hatn1l6n de Cazadores LUiS Navas, 10.
Ma'drld 28 de jImio de 1923.-AizpuTu.
Oira1tla1·. Excmo. Sr.: El Rry ('l. D. g.)., por res(l..
luciún lecha {le ayer, se ha serVIdo oon1:01'i1' Jlos mun<los
1
que se eXl)l"<lSan i1 100 jefes de InfanterIl1! 'co,mpoomlidos
en la. ¡;.jgnien*c relación que :p.l'indpla con n. Alft'úclo
Lópcz GarrIdo, y tel'min'a con D. Adolfo Gar'CÍt1. Cantor-
,
nié. '
De l'<Cal orden 10 dígiJ .¡¡. V. E. para su ()()tlOCilUic:.nto
y clelllí.s Glfúetos. Dio;; gnarcle n V. E. mtwhos auOS.
Madrid 28 c1e junio éW 1\)23.
AlZt'unu
Señor...
Sección de Inffuiterla
!C',U{\'t'CB Capitlilles gcnol'alcs do la tercera y CtUwttl, 1'0M
git)llos.
¡(filo!.' Jl1OO.1'VC'flíol· 'ÜÍvil {1{') Oao,L'1'ft; y Ma¡~l!¡¡t y dol ,PrOM
i<lct()l'1\1(10 0n Mln!,/.'nO(l{I~.
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) S~ ha s€IL'V'i{ld pronto-,
mI' ::\l empleo db suhafiúiDl do Infantería" a, los sal'gen,.
;os dol A~ma D. Francisco Lllfuenta Pr'ieto, del I'egi~
ariouto Sevilla nilm¡. 3B, y D. José Rosol Esteban, del de
Taén nÚlll. 72, po!' ser los más a.ntiguf)s de su escara. y
)Ftnl' a:plps parl' 0,1 n~C01JI<;O: (~ebiet1K1o diSfrutar cm, el
¡ue se les confiere do lu, antigüedad de pr'1l11<ll'O da JU-
,io pl'Óximo. Esa:!. ill'l'OJ2io tiempo la voluntad ,le Su
IrajG~ta(1 que los a¡;ctlu(ll<los continúen en loo mtsmcs
:UÜlpOil tiue hoy silt'ven, bien üe 111anillln. en oca~J6n
lo vacantC' que les CO:t'l'CllPOlldn., o on otro caso, como
:Up<.'l'llllmeral'lúf¡ hasta el .dcilnlltlvo que se les asigue
~1' clite 1f.inisto1'lo. ,
Do :ren.l orden, lo digo a V. E. 'J)'al~a .su conCC.LUK:l1tO
, üamáFl efectos. D1(1s guarden. V. E. mncho;; t.firs.
,1Iad:l'íd ~7 de junio <leí lU23.
ASCENSOS
DFSTINOS
Excnm. SI'.: :¡¡¡l Rey (tl. D. g.) se hU. ,hervido (115)19-
ter que ,e~ coronel de Illi'alll;el'Ia D. Jall110 Vidal Vi-
lalcnga as,ceu('l'1(1Q, dol regimienix> Mahón n;(ím. Ha,
lUse a desempeñar el 'caI'go de sargc<nto m.U¡YOl' de El
~el'lbl.
De :rea.l orden lo digo a '{o E. para su conocimiento
Alzpunu
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha. servido disponer
-que EH capitán de Infantería D. Juan GallaJ:l!; Valem,
-de la caja de Zaragoza núm. 6,3, y el teniente de la
ll.'lisma. Arma D. José Ferrer Calero, del regimiento Jaén
núm. 72, cesen en la comisión qne les fué conferida 1)01'
real orden de 23 del mayo de 1922 (D. O. núm~ 114), y
se incorporen a sus destinas de plantill~.
De real orden lo digo .a V. E. para su. conQCimiooto
-y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
lIadri\'r 28 de junio de 1923.
A:IzPURU
Señol1 Comaaldante general de 1Ielilla.
Señ<lres Capitane.s generales de la cU'arta y qninta ro--
gmnes e Intarventor civil de Guerra y Marina y del
Protectonado en 1\Iarrueoos.
Exemp. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido <lisponer
que el d~no adjUdicado al sargento del regimiento de
Infantería del Rey núm 1. Alejandr-o Avaios cañada,
por real orden, de 25 del actual (D. O. n.únl. l3g). al re·
gimiento de Las Palmas núm. 66" quede sin efecto por
haber promovido en tiempc l>egr.a:mentario la COl'I'ebllon-
diente papeleta de anulaci6n.
De !'eal orden lo <ligo a V. E. para su Q;)nocimiento
y delllil" efectos. Dios glwl'de a V. E. muchos añ'JS.
,:M:atlt:1d 27 de junio <le 1923.
.AIzI>Ulm
Sefiores Capii:anes gencl'a~cs de la primera l'egi6n y (le
Canarias.
-
LICENCIAS
Exorno. S!".: Q;¡nfol:tne con lo solicitado por el te.
nionte corotml del Infantel1a, D. Manuel Quirtlga Mal"
citlo con¡ destina (m <"1 regimiento I,llchllna nüm. 28, el
Rc!y (q. D.g.), ha muido a bien <JOllooder1le dos meses
de JlioonlciJa. por asuntos p'1'OpiOl> pal a Lisboa, Oportp y
Vwlcltcu, do Minlto (Portngal), con nr'reglo a c;nanto de-
tm':rl'lJinam, loo aIlt.ículos 47 y 64 de las instrucciones a:prp'.
bal'fas por rea.] orden de 5 de junio cIe 1905 (O. L. nú·
nwro 101).
De real orden lo digo a V. E. para su co1lOOimi.ento
y demás efectos. Dios guardo a, V. E. muchos afios.
Mafu'id ·27 de jun:lo de 1928.
Al:zPUm1
Soffo.l' O<'1,iP~tán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil. de GUKJJ:Ta. y Marina y del1 Pro·
tectoraKl!,J en M'arruecos.
Exomo. Sr.: En vlst!1. de la imaJniOia prmnovida por
C!J. cll!Pitánde Iníanmria D. Francisoo Valderr.ama Pi.
mentel, con ~l'estlllO on el regimiento Sicilia nÚm!. 7, qne
V. :m. curs6 a esto Ministel'lo en 7 'del mes ootual, en
sl1piJica de que se 0:0 oonOOClan euatl'O 11lleIlIeS de licencia
l)Ol:' Muntas P:ro1130s PUl'o, C!J. oxtranjelt'o, y hallándose el
tinwroaMlo (l'es(;inn,clo en): e] brutal1I'Jn expcdicionaa:l0 00
didltü Cncl'l!O. fl1 1{:ry (q. D. gI.) I'~ ha S(><l'vido doscstil\lt'l'
lit l)(ltlci6n d(ll l~(Jtll'l'CJlh), 'C'lm. 'fil'1'e~10 n- Id (Uspucslí) en
fu J:!(l!1.;¡ m'elen de 18 a~ llht'j1 Idb 1D22 (D. O. lr(im. ea).
De :t'ICM ord<'ll 11) (ligo n. V. l~. ¡Jaro. su (onK'loilll~nto
y (l()m(~fil ej'roWs. Dios ~Ulml0 11 V. E. muchos afios.
MUill'l<¡ 27 de Jltn:lo <lo 1023. .
.A12l!tml1
:m:x:cmo. Sr.: OonfOl'm~ con 10 solicitDX10 por eI1<'a.'Pi.
t{m de Infante,ría D. Joaquin Roviru, TruiYo1s" con dos·
titliO en la reserVa de Pal,ma núm. 2, el Rey (q. D. g.)
ha tenido :a bien concede,de un m~s de, Jicen'Cia por
u:¡,untos; propios ,para Fal'Ís y TOlllouse (J!'ra.ncia), (;011
arreglo a cuauto determinan lbs axtícu'lPs 47 Y 64 de,
las instrucciones ~rohada$ por real orden lIe 5 de ju-
nio df} 1905, (C. L. nú.Ill. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su oonooimientAl'
y delll<Í.'> efectos. Diós gUaIÜe a V. E. m\lchos años.
Maldrld 27 de Junio de 1923.
Seño;r, CapitáJu general de Bal1~
8eror Interve'r1tor civil de Guenra y MaMa y ~ Pro-
t.ectorado en MarI'Uecos.
Excmo. Sr.,: Dm!forme con lo solicitatlt> ¡por el capi-
táu de Infa.n:t;ería D. Manual Fernández Manrique. con
\'rastino en (ll regimiento Ord,enes M:i!litares, núm. 77, el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien concedel"le cuatro me-
res de licencia por asuntos propios para S"oria, ParÍS
y Burdoos (FI'8Jnei'3.l) , eon aureglo a 'Cuanto d,eterminan
:lbs artículos 47 y 6!! ~ [las instrucciones aprobadas por
reall prden de 5 de junio de 1905 (O. L. nüm. 101).
De mal orden 10 digo a V. E.' para su oollPCimllinf()
y de~ efectos. Dios guartle a V. E. muchos añ~.
Ma,fuid 27 de junio de 1923.
Selior capitán, Genera:! de la sexta regi6n
Señor Interventor civil ire Guenr.a. y Marina y dél Pro·
toororado €lll l\,farxuooos.
-
Excmo. Sl'.~ Confro.tnlX'1 oon 10 so~citado J?lj1' el capi.
tán do Infanrolia D. Isidn> NaVal'l'O 11'alUzl1na:res, con
destino en el regrlmieniP d~e Se.govia. nüm. 75, el Rey(q. D. g1.), ha tenido a bi(?-n concedel'le un mes de Ji-
csncia 'POI' asuni(;¡s p:ropios pn.ra Flgueira (po!'tl.gal),
con arreglo A cuan¡f;o dci;el'jIDinan los articu::os 47 y 04
de :Eas instl'Uooi<ltnes aprobadas por real, oI!den ~ 1) de
jUl1Ío de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. pn.rll. sU; con.ocimi~nto
y demw:; efectos. Dios guarde a V. E. muchos ariOS.
:M:al1X!id 27 de JUin:lQ de 1923.
AIZPunu
SOfiOl' Capitáln generlil de 1'a. séptima región.
Seño!' Interventor civil de Guerra y Marina y del! Pro-
tector'ado en MIlJ:l'uccos.
Exomo. Sr.: Oonfo:t:me' con lo SO'licitado por ei te·
niente" de Infant.m.1a D. Valentín cabrera Rodríguez, con
closol:ino en. el regimiento Sicilia 'nl1m. 7, eI1 Rey (que
Dios guama), ha tonido a bien cooocderIe <f¡os meSCfl
c]J1I plUl'l'oga a la licencia que por as'untos propioo lo
fuá conoo<1:ld'a po~ ro!1l1 (lit'oon de 15 de duaro Iiltinl.O
(D. O. núm. 12) pana la Habana (Isla. de Cuba.) , con
ftl'l~Jb a cuanto disppne el artícU'Io 64 de las i11¡stnlc5,cionea la!probadas por rm1 orden de 5 de junio ¿re 190
(C. L. núm. 101). ,
De rt',al orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
.'1 dQm{~s efectos. Dios guarde '8. V. E. muchos afi060
M~ll'Üd 27 de Jun~OI de 1923.
8r?:fil ll' Cílllit{m g-mll'!1l'al d~ :111 sexta ,l'('gióll.
Scí1üt' Inl{jf,'V<':llWl' cLvil do ~lt<Jit'l'l1 'Y Mn.rll1t1. y dcll ]?rO-
'wct()l'Mlo on Ma:r:l'l1f.Wos.
MA!I'lUMONIOS
Excmo. Sr.: Accodiondo a 10 oolicitado pol' (>1 $f'
gtmto dcl l'ü:gb'niento Isabel Ir núm. 32, Gregorio ~[s
clpvilla A:l-iauzo, ,aoogido a la le~de 29 dG junio de 1 (jll'
" (O. L. núm. 169); el Rey (q. D. g.), de acuerdo ees
10 illi'onnado por esa Conscijo Supremo en 22 'fiel :tU
actual, se ha servido 'Concederle licencia para contraet
matrimonio con doña Dionisia Tamayo' Copa.
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A1ZPU.RU
llrimel'a, segundlt"
De real Ol'k1en 9.0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectQs. Dios gu~ a V. E. muchw afios.
iMAdrid 25 de junio de 1923.
.A;¡zJ.>URU
Sefio!l Presid.entedel Con,sejo Supremo de Guarm y Ma~
ñn.a.
Señor'Oapitán gener'áL Qe. la; séptima región.
ExCUlO. SI!.: Aéceiliendb a 10 solicitado por el' sar.
gento de Infarutería con. destino en el regimiento Lealta.d
ntli;rn> 30. 'acogido a la ley de 29 de jUIljo de lff18 (Co-
'lecciGn Legislativa nú:m.. 169), Máximo Gareía Moreno,
el Rey (q. D. g.), de acuerUo. con 4> informadQ por ese
Consejo Supr-emo en 22 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia parJ:!, contraer matrimonio
ean. doña. Filomena Vicente Porres.·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOS/. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
l-fadr.id 28 de junio de. 1923. .
ÁlZPuRu
SeñQ!' Presidente del ConsejQ Supl'e/lllo de Guerm y Ma.
rina,
SeDf¡r Capitán gene'l.'al de la. sexta regiGn.
RESERVA
Excmo. sr.: Vista. la instwncia rromovida p,l' el te-
men.te coronel de Iilfantet1a D. Angel Amores Gnray,
det rcgim'i€'.llto Wad.Ras n:l1m;. 50, en sf1plica. de que
se :te conceda el pase a situ.aci6n de reserva; el Rey
(q, D. g.) ha.- tenIdo a. bien acceder ¡¡¡, la petici611 del
interesado, conccdiéndo!e cl. pase a la. expresada situa~
ci6n de l'<lSel'Va, asignándolie el habar mensual de 750
pesetas, qu~ le ha sido señn.1ado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, y quS percibirá. a partir de pri.
:nJ.Iero de julip próximo por' la zona de Madrid nt'iU1. 1,
a la que quedará afecto por :fijar su t'eSideneia en esta
oCorte.
De real orden, lo digo :a V. E. para su cOnocimiento
y demás !efectos. Dios guarde '8, V. E. mUiChos años.
Madrid 28 de junio de 1923.
.A1zPlmu
·Seflor Oapitán general de 'la pri;mera regI6n.
Seflores Prcsidl:'nta del Conrojo Supremo de GUClTa y
Marina, Intendente genoral militar e IniJerventpr clr
vil de GUierra y Marina y del Pt!.'IOtootor.aído a-n Ma-
rruecos. '
.
TERCIO DE EXTRANJEROS
Excmo. Sr.: Vistas las instánfcias dirigido.s (\, este MI·
nisterio por l~ pa.dres y twix5res respectivos de los S(J!·
,da<l49 que 0, ,colltin.uación se l'c1'ac'iollQ,n, en 131J[¡lica de
la tl01'roi'ilpolld'ícnte baja (m úl 'rercio de Extr,an;jeros;,
por stt conltUción de menores, cursadas l)l.}r V. E. en
'<lmnlmimion'LD a Jd ]ll'úcC[ltuado en las rearafl órdenes de
'22 do junio 'lilLimo (D. n. mim. 138) Y 10 d~()
nOViC111bl'G del 1920 (D. O. n'lim, 258), 01 lle-y ~q. D. g.)
S(\ hu sCl'villo t1ist)Oll:e,l' ~()(1.11 liccm.ciutlos, ]I!l.SlJ.'j)'Ol'tándolos
P(l,l'¡¡' (>,1 ¡punto tl'll re:sidollCilt" a 1m; quiC flgurltn cm II1
sigttionoo 1',(111W16n. (IUe pl'lnoiph¡, con ÁllUlni{) Gimól10z
Escrihl1llO y 'lorm:hlll,. con, Saturnino Vu,U J1t\1li, sin p(llJ.'.
j nieio I<:rc :t'(l(JlllJal' do ,los Vo.cll'í2.\l 1() tUllOl'QS él abon!) do los
{);nsios vOl'jfioo.dos al JJJstMl0, >00 (:m. otl'O CUIID, so inc(}n/l.'(l,
01 oxp<xli(mtc: do inrolvCl1(Jin. 'a que; so refiere 111. 1'00.1 01'·
,den de 22 de Cllel'O de 1921 (D. O. 'u'Cim. 17).
Do l'c0.1 orden, 10 digo a V. l<J. para su conocimiento
N dem{l,s efecto~, Diol> guarde '1.\. V. E. muchos áflo¡;.
;M'l.l1ér1'1d 27 de junio de 1923.
AIZ1'URU
~eñ.ores Cl.lpita11ie8 generales de la primera, 'cuarta" sép-
tima y octava :regiones y Oomandante general de
C'euta.
Ré'laci6l~ que se ezta
.Antonio Giménez Escribano.
José Luis Fidelis.
,1fanl1el Fernánd-ez Lóp-ez.
llanuel Osendi López.
Jesús Chacón Rodríguez.
Sat~ino yal1. Pahi.
Madrid' 27 de junio de 1923.-Aizpuru•
•••
Sección de Artillería
OONCURSOS
Cir,mrilar. Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.) se ha ser-
vido illsponer se anuncien a concurso cinco plazas de
teniente de .Artill1eúa. c.<:m de9l¡ino a,]; Grupo d.e Instruc-
ción de dicha .Arma; para que puedan ser solicttadas
POI' los que deseen ocuparlas, en el térinino de veinte
'días, a partir 00 lJa ,fucha d'e la publicación de. esta
disposicióJ;l, acompañando a las instancias de los intere~
sados oopiM de las hOJus de '~'Cio y de hechos, cuyos
docume.n'lps serán cursadbs directamente a este l\Iinis-
t¡er'io p0r los,; jef~ de 103 cuerpOS o d~ellcillS, con
1UTeglo al aItícuJC 13 del I'!e:lq; decreto dei 21 de ma.yo
de 1920 (O. L. nmn.. 244).
De real orden lodlgo (\, V. E. para. su. conooinrlento
y dellláB efootos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Milfh'!id 2il ~e JUllio ~e 1928.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey .(q. 'D. g')1 por rí?s'O!ución fecha.
de ayer, se ha servido 'conferir los· mandos qUG se ex-
prOOan a 100 jefes {le Artillería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que pl'incipia con ~D. Julio 8et'ifiá. y
L11Io" Marqués d'e la PUiChla. de O»,\ndo y termina con
D. Rical'do Escuin y TAis. .
De real 'orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOSi. Dios guarde 'a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1923.
Señores Ca:pi.tan.es' gencral~s de la
quinta, sexta y octava regiones.
Señor InteI'Vent<:l.t' civil de Guerra y Marina y del Pro-
toorora'd'o en Marruecos.
Relao{61L qM se eita
Coroneles
D. Julio Scriñá y' Li11o, l\farqu'ós de la Puehla de aban-
do, del 12.0 regimiento d'e Artillería pesada, al
iSegun@ regimienoode igual denominación,
, Francisco Sanjuán y Caso..sola, dí~lJ?pnihle en la pri~
mera región, al 12.0 regimiento {lo ArtiJIel'ía pe-
sacra.
» Prudencia' <le la Figuel'a y Lezell,no, disponible en Ji>
quinta región" al 10.0 l'egimicnto {le ArtillCr}'
pes'ada.
.) Manuel JUn'qu:el'a y Guerra. disponihle ('11 Ja octa"9l
región, al 15.0 regimiento do Al'tillen:a ltg.>ra.
Teniente coronel
D. Hic(\,1'do F;s()n11~ y LoJ.", d"l 13.0 l'eglnlicl1to d~, Arti..
llú11n JigCl'l1, 11 111 O~1i1o.l1al1n()il.\ de Al'ttl1ol'ía de
Algccil!!l'S.
Madl'id 28 do junio al\ 1923.-.Aizlnh,tl.
lliIn. FiI ti T t ro lI.n , 1I!il'__ , ----
.. Secd.ón de Ingenieros
APTOS PARA ASCENSO
Oir()1¿Ia:r~ Exomo. Sr.: El Rey (q, D, g). de acuerdo con lo
propuesto ;por las autorlade.s militares! respectivas, ha. te-
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nido a. bien declarar apt.ps para el ascenso. Y promo-
verlos al ampIeo de teniente de la escala de reserv-a. de
Ingenieros, a los 26 alféreces de la. misma escala y
Cuerpo, 'que figuran, en; la sigUiente ~laci6n, q"Ue da.
principio con D. Timoteo Barajas .AJ:royo y termina
con D. .AJfQIlSO Día.·z C~Yas, por existir dicho número
(le vacantes y reuniI1 las condiciones exigidas en el real
decretp de 2 de enero de 1919 (O. L. nú.m. 3), y ley
de 10 de ma.yo de 1921 (O. I¡. núm. 186), asignándose-
les en el que se les {;onfiere la 3lutigüed8d de 27 de
mayo pr6ximo pasado, fecha en que reunían condicio-
nes. y continuar en >concepto de agregados en sus mis_
mas Cue~ y unidades, en la pr6xima :revista de co·
misario, hasta que en ia prOpUESta ordinaria de de¡;ti-
nos del mes de juli,o venidero se Tes de coloctl,oi6n de-
.finitiva.
De r~al orden. lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos~ DiC$ guarde 'a. V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1923.
CD~ O. n:fun. 131), e1:~ (~. 1). g.J>, ha te~ a biell
designar a loS cinco coroneles del coo:r;p<> de II!€enie.."Qa
que fignran en la siguiente l'elaci6nb que da ¡principio
con D. Luis :M:QIll'avá Oortadell~s~ y termina con. doo
José Barranco Catalá, p~a .que asistan al "cUI'OO de con-
jun.to de coroneles. relativo a la 'aCción pombinada.
de lastres A1llllas. ,
De real orden lo digo .a V. E. para. su conoeimiento
y demás efectOS!. Di<:g· guarde 'a, V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de. 1928.
.A:1zl'umJ
Señores Capit.an.es geneI1al€l:l de :Ja. primeJ.'a. cuarta.
quintal y séptima region~s, General jefe del Estado
!:Ia¡yor Central del Ejéroito~ y Subseeretar'io de este
Mi~
Señor Interventor civil de Guerra y Af"arín.a y del Pro-
tectorado en l:Iar-ruecoo.
AIzpUI«r
la prlmera, toreera y
-
PltAOTIOAS
DISPONIBLES
MATRIlM'ONI0S
Rtilaof6Jz. q1W se (Jita
D. Luis ll!onravá Q.:>rtadelila'S, de ;ia Comandancia de
Barce1on&
~ L01~l1¡~0 de la Tejera lIagnin, 'de este :Mlnisterlo.
~ José Li5pez Pozo.s, de la Comandancia de VaHadotl(}.
» Jorg(~ Soriooo. Escudero, {lel Sel'Vicio de AViaci6Jl.
» José Barranco Oata'Iá, da la Academia de Ingemul'OS.
Madrid 28 de junio de 1\.l2&.-Aizpuru.
Sellares Capitanes g<JlneIlales de
sexta regiones.
Sefior Intel'Vonmr civil de Qnel'ra y Marina y del' Pro*
tccOO11a.do en :Mal'l'l.t€cos.
E:wmo. Sr.: Ce.<tando en el onIgO do nyundttlüe.3 de
camIlO del General (lo 1l1i undécima divisi611 (Burgos).
1:013 cómand¡mres de Illgcniill$ls D. Enriquo Vidal Loren-
~ y D. José 1\1:0116. Nogu<?'.rol, ci Rey (q. D. g.), se ll~
S(.!l.'Vldo <USJ.l011<'1' queden di~niblhs Cll la. tercC'!<a. y p11-
lOOl'n. 1'egio11os, ru.,>poütivamollte, MoSto. que 1:es eort'CS-
panda obtoucl' 'COk1Cu.ción.
De l'ea,l ordo11, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Di(s guarde 'a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de jtllli,O de 1923.
Jj}~C11l0: Sr.: Vista,. a(J.! instancia quo V. El. CUIOO a esW
Mlll~5te:t'l¡Q en 11 del .mes actual, promovida por 01 Ill-
fórez do comp¡lcmento del CMl:p'O d'e Ingollieros. D. Jo~é
L6p.ez Azua!', oon domino <>'11 el batu];:ÚlJ, de Uudiotelc-
{{rafia d'e campaña, en, súplica de que se le conceda
l1esar de prestar servicio en fiJas por corresponderle pa-
sar a licen~if.l, iHmi,tada; y tenielld'o en cuanta que el
R&aoi61L que se cita
D. Timoteo Barajas Al'l.'OYO, de !~ Comandamcia de La-
rUiChe.
:. Cosnlo Ru;iz Reyes. 'del ~.o regi;miento del Ferr('ca~
n'iles.
:> Sotero V<¡gas GOllziilez, del batallón de RQdi(¡tcle~
g'l'::tfía de eaml)aña.
:> Joaquín Jurado Prieto, d<:>l G1~Upo de Ingen1eros de
~ral::Or(:a:.
:> Juan Jesú CaLal6. Scllé'tdeI Centro ElccLroUlcnico y
de Comuni<Jarnone,s.
:> Hermillio Santos Núuoz, del l)limer regimiento de
T01úgl'a.foo.
, JúSÓ :Montclon~), del Grupo de Ingenieros de Te.
ncrife.
, Ag'1l11ito CailQejl1 Berna], .de1l [l:vimer lX"gímicnto de
ZQpadores Mimadores.
» Rafa.ol Agu:ilal' Vív6, del Centro Elootl'Ot6cnico y de
ComunicaciolllOs.
, J e,sús Ani!PCtUl. HOOl'ígttcz, de la Comundanoi'a de Me-
lm.l1.
, Fl'unúisco Pons CafidUas, del regimiento' do Pontone.
ros.
:» Salvu(lOl' Vri1:1a:lba Bahitl, delE pri:m.el' regitniento de
FonncailTiles.
,. Luis do Juan Rodcles, del Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones.
Jo Vi1'gi1io Arellullo Calva, dúl 2.0 rcgimie,nto de. FeM
1'L'Ocltr.t11es.
:. Juan Mí1~'iSall1et l'er~li16, del 4.0 regimionto d(!( Za.-
pador($) Minadol'a..'l.
~ Jasó Ríqnelme Arenas, del'. 2.0 regimiento de FeM
l'J."Ocnrl'ilesl
:» Gaspal' Hermán GÍlnollo, do la Cómn.ndancia de !lre~ Exc111lo S1'.: Acc(l(riondo a lo ."f)hicitado por ell cUipit6.n
ti"l da Ingenioros D. A~jaJl(lno do GOÍcocchc.a y do lIornaI'.
,. SCfl'l~lidp DCi.l.'n:al nCl'~HtU del 2 o l'(">'imíento 10 ZaI)a~ cqn desUno en la Comalldall'cí:a ,de. Centa, el Rey (que
MIl • "r' '. ' '.. ( , D10S gtutl'dé), <te ¡¡¡cuerdo con lo J.nfol'mu<1o por ese COn.
» t, ((l?S .., ~~l1tc'~lCS. . . ''t'(t. i sojo SUprlé'1l10 en 11 (I:e:1, ;m~s MtuJ.I, se ha sel'V'ido con.;..10:.~,tS TOr/IJI1. l~lbio, dCJl hatUl16n. do Radwte.....,.l.'a- j. c()dorlo Ji.conc.il1 para .coll'lram' mu;j,t11110uio con dolía. Ro.
I :f1a dú call1tJn!Ul. • . . sa1'io P('fía. ¡(}t'Ollt\Jln
» Fdl.'I:. J 11116, ~¡usw., del 4.0 l'cgl1Ulcnro do Zapa.dores 'Do renl tmdClll [o •digo a v. :ro. pnr,ll. .&1 conocimiento
lI11llttd{1l,UH: • ,~ d 11 I S. II L D" fl' ,1' V ~" 1.' '<'(~M
:. JO:'J(1 T'tllnCl'ta. e!\lvez {lc!l. iVl'iulOl' ;regimiento dl'\ l'(!' 1\"· ()l lt" <: oC' (~. lOS b U€I,lütl a ..éI, mucuOo'l tt..........'l¿g:~i'{Jg. •• , ' '. ~ - ~ II¡!tlth1il 27 (le junIo do 1923,
:. J\'.'/(l .. UtwHo C1tHINt, dr,l. '1.0 I'r[;imlcnto <10. ZU11n<1m'es .Ál7.J:l'lJnU'
:MtlllHl{))'('s. "'N'" • 1Jl'" J10n t 11 n ..,,' S '" " G M
» 1'lvlwl¡;w ltum'írc7, 1\foW1llo, del 2.0 I'eg;Im:lCiuID do "",,)~cn ... '~$ ¡""u·o té' von""',l(j, HIn,mo ...o UOt'i:'/t ya..
Zltllaün,I'o" MinIHlm'('.'i. J1U\. _
:. 1''(I(I~l'iC(i Gual'anll1'a7.{~ Hom('l'ó, (Jet hu'htJ!l¡'jll' .do 1t1l.. ~:fí(Jl' cJomnnal1utl.'l g'Ollül'O.J de :::lontn..
dJOt{'k'(.',I'nfll1 do Clíli\'IHtiíll.
» F:vltt'li'fJlo Hn:JI\\4em,y :BI1U(t1Üll'mJ <lo1 2.0 tt'g'lmionto
(JI) l"('Pl'uúnrJ:·¡ le.'l.
» Alfonfi~ JJ1az (;(í!lOVlí8, doU 2.0 t'Qgiln',lClllf;l de¡ J!'er:t'OM
car,rllofl.
Mad'l~ít1, 28 do; jU,llio de 1023.-Ü.izptlil'l1'.
CURSOS ,DE CONJUNTO DE COItONELES
Excmo. Sr.: En, virtud dé 10 diS'P'uestol en lal base
c,u:ar(;a de la real ol1den circular de 15 del mes actual
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OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
región
R!'1laoión q:ue 8G oita
Adscriptos a la primera
D. Antoni.o Chaos Losada.
" Rafaeil MMois Andín.
Teniente, D. Félix Asenía Morales, del Hospital
Militar de Bilbao y en comisión en la sexta Ca-
mandancia de Tropas de Sanidad MiLitar" cesa
en dicha comisión, iri~.)rporándose a. su destino
de plantilla.
Destinados por necesidades. .del servicio, con arre--
glo a la reai orden circular de 25 del mes actual
(D. O. núm. 140)•
Teniente, D. Victorino Velasco Gil, de 1a octava
Comandaiteia de Tropas de Sanidad Militar y en
comjS\ión en: la seXta, a esta última.
Otro, D. J.uan Pérez Martín, del Hospital Mi-
litar de Pamplona; a la. segunüa Comandancia de
Tropas d.e Sanidatl Mil:itar.
Rectificación
Teniente D. Cesáreo Baldó Qlll1t.), deil Hospital Mi-
litar de ValUadoli:d, a la Compañía Mixta de Sa.-
n~dad Militar de Laraehe" forzoso, .
Madrid 28 de junio ,de 1923.-'-AiZIlU:rU.
Excmo. Sr.: El Rey (q,. D. g.) ha1 tenido a bien
dis.poner que el sargento del Hospital Mó-vil de
montarra, .de 'lus fuerzas c>::>mplementarias de Sa·
nidad de 'Laraché, Miguel Alfambra Alonso, pase
a pl'éstar sns sel'Vieios en la segunda C02llandancia
(le Tropas de .dicho Cuerpo, y que el elel mismo
empleo de esta última unidad~ José Selma M:artí..
ncz, lla.sa destinado al referido Hospital Móvil de
Larache, causan40.) el alta. y baja eorrespodiente
en la revista de ju'lio próxhno.
De real orden 1<> digo:> a V. E. para. su conoeimien..
:00 y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio d.e 1923.
t Atzl?URtt
SeÚt:>res Capitán: general de la segunda región y
Com.andante general de Ceúta..
Señor Interventor civil :de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Circular•. Excmo. Sr.: Conforme con l·.) SOliCli..
taclo por los médicos auxiliares del Ejército, en
segunda situaeión de servici•.:> acti'Vo, comprendidofl
en la siguiente re'Iadión, que princ¡ipia C011 don
Antonio Chaos Losada y termina con D. Ricardo
López Pardo~ el Rey (q. D. g.) se ha 501'I1il10 nom..
brarles alféreces médiCl':>s ,de Com.plemento de Sa..
nMad MiHtar, con arre¡;lo a lo disllUesto en el
artículo 47 de la real orden 'Circula,r de 27 dé di..
ciembre tic 1919 (O. T.I. núm. 489) y ron.l orden.
circular de 10 do marzo último (D. O. núm. 56):
debiendo disfrutar en su nuev.:) empIco la llnti..
giledml de esta fMha y qt¡odnr aclscriptos a ln~
Capitanías genoralcl'l <10 las rogiones quo ti. con..
tinultción so Qxpresan.
De rCM or(lon lQ (lig.:> a V. El; })rl.ra Stt conocimiGn..
to y tlC111its o:Eéctorl. Dios g'llar(lo !\ V. E" muchos
años. Mo.clri<1 28 do junio (le 1023.
~
Señor•.•
.A1zl>tJ:Ru
. .
SeiíoI' Ca[>itán generar de la pIiplera !'€\gi6n.
RESERVA
Exc,nio. sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido a<>po-
ner pase a sitwaci6n de reserva el roron€l1 de Ingenie.
ros D. Jasé Freixa },fartí, in~:ruiero comandante de Te-
Wrife, con arreglo a. la base octava de la ley de 29 .
de junio de 1918 (O. L. núm. 169), el eual ha cutnpüdo
la edad par,a obt€l.nerlo el día 26 del corriente mes" abO"-
nándosele el haber méllSUal de 900 J;lesetas, que le ha
sido señail'ado por el Consejo Supremo del Guerra y. Ma-
rina, que pe'rclbirá a partir de 1.0 de julio prolOJllO
pOI' el! 2.Q batallón de :reserva de Zapadores ~nnad.(\I'es,
al que queda afecto, por fijnr su residencia en BaTce·
lona. .
De reO,l orden, 10 <ligo a V. E. para su cOnocimiento
y ({mUtis e,fect~~ Dics' guarde "íl, V. E. muchos años.
l\fMrid 28 de junio de: 1928.
•••
Sefior anpitú.n genel'llJ. de Canal'las.
Sefiol'es Presidonte d(101 Consejo Supremo de Guer!'1l Y
lfu,t1ina, Capitán general de la cuart'1. rogi6n, e InM
te!'Vcn1br civi~ doG:uerl'a y Marin;a y del Pl'Otootorudo
en Marruecas.
SecciÓn de Sanidad HIÚfar
DESTINOS
Circular. Excmo', Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; te--
nido a bien disponer que k)s ofi.cÍales de la escoja
d~ reserva de Sanidad Militar comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con don
LUlis López de Castro y termina con D. Cesáreo
Baldó O1m<>, pasen a serv(ir 10$ destinos que en
Ja misma se expresan. ,
De real ord.en lo digr.:> a V. E. para su conocimienr
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1923. .
RdZacUh¿ (j1UJ so ()itq,
Capitún, D. Luis IJópez de Castro. 'ascendido, del
IIoSllital Militar d.e MadridMCaraban.:chel, al misM
nlO (Ar.tículo 1..°).
DCl'Jtiuados l)Or ncccsid:ulcs. .d~l servicio, eon arre~
glo a la re:tl orden circular de 25 del mes actual
(D, O. núm. 140).
enDititn, D. D01ninfio Esc·:>lar Gnr~l1, do la prhncM
ro. COli.lan(lanoia de Tropas de Sanidll:tl Milltal',
Q, 10. c;uarta. .
Otro. D. Ircrmcncgildo Nioi:t;> Roldán, ascendido,
de la primera Comandancia de Tropas del Cuer~
po, a la misma.
Teniente., D. Antonio Arévalo Díaz, de 1¡;V primera
Co:mandancia de Tropas de Sanddad :MlUitar, al
Hospital .Milital' de Madl'id-Carabanchel <Ar...
ticulo 1.o)~
~ in:te~do ha p1'€lsJtad,o más ® tres meses servicio enpráct:1e.a;s de SlL em¡pleq, según rlispuso la real orden; de1~ de e-lWXO último (D. O. núm. 10), el Rey (qUi!j Diosr guall'de), ha. tenid'o a bien ooceder a lbs~ del in.I teresada y di;sponer quede afecto a· €Sao Oa~tania ge.f!J .l1ex<aL
De real pnlen Ro: digo a V. E. para $1 con.oclmiento
.~ y de~ ef~ Dios gu~ a. V. El muchos aiíos.
,-, Madrid 27 de junio de 1923.
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MPtmI1
SefioIl Capfftán gone!'al ae laouarta reg-i6n.
EJl)omo. Sr.: En vista éle] escrito de V. E. de 6 de/.
mea aotual, dando cuenta de haber conoelc1'ido la adiM
ci6n.déll pas¡¡¡dor «M:cliUa.» sobro la .medull~a m}lit~t' de
Mll.rruccos cren.cht pQl.t' rca~ dcorato t'rc 29 do JUnIO de
H)16 (C. L. Thl1m, 132)J ,n'! 'cn,pitán do A:t'tillcr1n. D. J(¡sé
H~nández Fer:nándoz, condestlno. en el primor regiw
mionto ~'@ Al'i:jJ¡]érla do montnfía, ",1 l{.py ([1110 Djoo
gunrd'O). ha i;(>nido tt bion ap1'Obn<r In. dooorm:lnn.oi6n dO!
V. lIJ" 1)01' ajustarso a los J)l'()(JCl),loA al' la ron1 {jt,'dou oil'w
CU~!1r, d{l 18 do agosto Ilo 1910 (O. L. nl1u1¡. 308).
Do l'cal pr'tlon [() digo tí V. E. purA Sll conooimionto
y dom:(tS ofoot'OO. Dios ~u/l,'lxfu a V. lf1. muchos tlfi.oo.
Mudrid 27 do junio do 1028.
Al2:Plm11
Sei'íor capitán general de la Wrcera. reglón.
:MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista deol escrito de: V. E. de 4 del mes
próximo pasado dwndQ cuenta de habor conced'idP el 1100
de la. meda]l.a militalr de Marruecos con el1 pasador «Te..
tuán:., creada por real da;neto de 29 de Junio de 1916
(O L. ntiffi'. 132). a.1l sargan1;O, de InfanterXa TomáS Za..
mora Soria, cpn destino en él regimiento de Espa11a
n1í:m:ero 46 <le dicha Arma. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a 1>ien aprobar la dewrmina¡ción de V. E. :por ajustarse
a, los precep'too de la real orden I:lircular de 18 de agosto
de li}l'9 (a L. n'fun. 308). .~
De real ~!1don !lo digo a V. E1 para su conooiímiento
y demiís ~feoros. Dios guar~ a V. :m. muchos aftoso
MaoJ.'id 27 de junio de 1928.
.AlZPlm11
Sefior Di:oo.ctor General de \la, Guardia Civil.
sefiol' P~rcU:nte del Co~j() SUpMnO de Guerra y Ma~
tina..
OBDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr: El Row (q. D. g.), de ¡¡¡cuerdo COllj lo in~
formado por la Asamblea <le fa Real y Militar 0rW'lU
Excmo. Sr.: V~ la :instancia que V. E' cu:rs6 a
este Jl.1IinisteI\i.o con su escTIm -de 24 de marzo del afio
:próxima pasado, promovida por el sargento de es!LImti-
t,uto, Luis París Garrido. en súplica, de n>ctificaci.6n de
'la fe!cha de su nacimiento, y resultando que el) intere-
sado acreditó dccument.alm.ente "que nació en 14 de junio
de 1873 y que el Ayun;tamiento, Comi~li6n.mixta de recln-
tami@.to y Caja de recluta corwspondiente han recti-
ficado e] eITOr en sus respectivas documen.taciQnes de
quintal$, el Rey (q. D. g.). de acu.erdo con lo informado
por el Consejp Suprelm.a de Guerra y Marina en 11 del
Il'lleS wctua:1, y,.con ~lo a lo dispuestt> el1l la real 01'-
den da 25 de septiem'bre de 1878 (C. L. ttfúm. 288), ha
ten¡i<lo a bien aCC€der a dicha petición, y en su conse-
cMncla, disponer que en Ia dooumenta.ci6n militar del
l'OOu:v.rente se consigne, como fecha. de Su nacimien'll> la.
'ya l'eferida de 14 \ere junio de 1873 en. Ilu,gt,r de la.
de igual~ y mes tle 1872 que cm ella. figura.
De real orden !lo digo'a V. E. para. su conocimiento
y demru.9 efeeros. Dios gua'!:'&; a V. lJl muchos aiíoo.
],I.fadl'id 27 de junio de 1923.
y demás. efe~t.os. DiOS guarde 'a V. E. muchos aiíos.
Madrid 28 d,e junio de 1928.
A:!zl'1:mu
Señorea Capitanes gen,erales de la. p:r-imera y cua;rta te-
giones.
Señor Interventor eivil da Guerra y 'Marina y del Pro--
tectorado en :M:arrueoos.
Ads.crlptos a la segunda región
D~ Sa1vador Andrés Traver.
:. Pedro Velarde Ramos-Izquierdo.
> .Antonio Sán'Chez Romero.
, Salvad!:>r Algarra .A!lvarez.
Adscripto a. la tercera región
.1). JuUán Cán,<lV'as SaUJ.'a.
Adscriptos a la cuarta r.egió.n
D. Car!.:>s María Surada Costas.
)} Cristóbal Sar,rtias Suaña.
Adsciiptos a la quinta regi6n
D. José Lorente Laventana,.
» Rómulo Campos Martín..
, Adscriptos a la sexta reg'ión
D. Venanck. Ol,tiz de Lanzagorta.
.> Ca:1ixto Polo Aragó.
" Carl<>s Elizalde Ort.uza.
Adscriptos a la séptima I'egión
D. Víctor Benito Pul~dOt.
!» Hicardo Pedraza Juárez.
, José Cabezas Gonzalo.
Adscriptos a la octava región
D. Ma'n.uel Santos Vid.aJl.
» Vietor Dis Q.uiben.
, Luis Sánchez Arguindey.
:» Ricardo López Pardo.
Madrid 28 dé junio de 1923.-Ai~uru..
Seccldnde Jusflclu YAsuntos generoles
DlSPONIBLIBS
Excmo. 81,'.: J)llSpll~i;o 1"01' :t~ deo.roto del :Milliste-
1'10 do [/l, G(1)el't'll(tcJ!6n <10 foohl1 20 (101 ,mos nctual, que
01 (\U<Utol' do dIvisión D. Angel Gal.'cfa otermiu. su:Det'~
llUllIQl'llil1lo J'!:I.n Bt'lrOldQ¡ CClS'G [1, lletici611 lJ?l'opia en el e~,l;­
SO de IllSPOCOO1' gellel'lJl de Orden Púbhco de Barcelona,
cl Rey (q. D. g.) 00 ha sOl'V1do resolver qu!e c.l e·xpre-
~ado jefe pase a disponible en la primera :región, con
,el sueJldo entero de, su empleo, comlO comprendido en el
real decreto de 13 de nbv'ie.mbre 'I1ltimo (C. L. ntimero
48,5), ha¡sta que le corresponda obtener destino.
De real orden. 10 digo a V. E. para su conocimiento
D. Franeisco Rivera Zarrandievechea.
" Gregorio Vega Pérez.
> Aurelio Hidalgo Massó.
~.> Teudiselo Díaz Núñez.
~ Julio Mut y Gil,
';!lo Juan Antom", V~toria Ruiz.
» José Rodríguez Ag¡uiler.a.
:» Florencio Meronada Orcástegui.
:ll Manuel Platas GN: ,., '.
,. Quin'ti:liano 'Nav,arro Yag1ie.
,. Gabriel Colamo de la. Villa.
)} José HidaJIgo Hidalgo.
» Gabriel Marín. Herrauz.
:. Carlos Sierra Salvaiella..
» Angel González Miazza.
» Fernan.do Bueno Rodr¡guez.
~ Fidel Ga'llo Rlica..
:» Francis(7:> Rives López.
_ ••• 1
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•~ de San Hermenegildo, ha tenido a bien ronceder al ca-
~ . pitán de Infantería, retirado, D. Manué!. del Valle RodJ.1-~ guez, la eruz y pJ:mca de la :referida Orden <'qIl las auti-~ gü~ades de 11 de llaviem~ -de 189S y 27 <le diciembre: de 1906. lespectivamente, como CQlIl.prendido en las 1'e8.-e; les órdenes de 28 de octubre de 1919 (C. L. núm.. 413). Y 5 de a;g\)Sto de 1920 (C. L. núJD¡. 383). .
...~ De rere] orden tio digo 'a V. 'E. para su Conocimiento
'V.¡ y demás efectoo. Dios guarde a V. E. mucbps años.
o :M:adrid 27 de junio de 192.3.
AlzI>URU
Señor Presidente (M Con,c;ejo Suprémo de Guarro. y Ma-
r,ina.
señor Capitán generall de la segunda ~Qn.
--- .-;.. ~--~ _--------
SecCIón de instrucCIón. Reclutamiento
.vCUerDos diVInos
APTOS PARA ASCENSO
EXCIllO. Sr.: ~ Rey {q. D. g.) ha tenido a bien, de-
clarar apto para el 3SCensQ al I'lmp":eo superior inme-
diato, cuwniélp 1)01' <antigüedad le COl'r6.&ponda, al: tenien-
te de ~a Guardia Civil con destino eJ.l ell eo::'agi.o de
Guardias J6venes, D. .liIariano del. Canto Mar,tínez, por
:reunir las eondiciones que se scfiilan en la. ley tle 29
(l,e junio de 1918 (O. L. nl1m. 169), 1'ea'1 decl'<1to de 2
~ enero de 1919 (O. L. núm. 3)1 y re,,} ('rdon ·cirClllar
de 15 de novieml>re de 1921 (D. O. 11lí.n. 255).
De rea!!. prdúll io digo a V. E. para sr. <.Onocillliento
y demás e'fec1x::s. Dios guarde a V. E. lu,ucllos afies.
Madl'iir 27 de junio de 1923.
AlZl'URU
Señor Director genertJ.l de la Guardia Civil.
ExcmO'. Sr.: En visf¡a del escrito de V. E. de 18 del
mes ootua.!!, el} Rey (q. D. g.) se ha servido con:l'irJml:r.
!a ~oo1arllCi6.n de a:ptituil pmra el asc€Jl150 al empleo
in.mediaú:!, cuan{\9 por "antigüedad les oorrespon<la, hecha.
por V. E. la, favor de :los oilcia~es de la Guardia. Civil
cOlnp).1(}ndidos en la sigUJien;re rolo¡ción, que comienz'(l, <,on
D.Fldel Ma;viín Martín y termina con. D. Loremzo
Cll$ado Martín, po~ reunir ]as coml'iclonElS prevenidlj.s e!ll
la ley de 29 de Junio. {J¡e 1918 (O. L. illÚl)')¡, 169), real
decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. n:Gm. 3), ley \Xc
10 de mayO! de 1921 (D, O. núm. 104) y rea'l or-d€lll
cb'.cuJsar de 15 de noviembro de este último a:ño(D. ;0. nl1m. 255). .
De real orden 10 digo a v. :m. para su conooi.miento
y demás ofect.Qs. Dios guarde a V. E. muchos afiQlS,
IIiaarid 2'7 tl'c ju.nio de 1923.
.A.rzl>'lmu
Sc-flor Director ge1ncra] de 1i(\. .Guardil.\ Civil.
Relaci6n (j1W se cita.
Tenientes
D. 1iidél Mürtín Jl,J;Ol'ttll.
~ Vido,'1 Rico G(Il:1z{t!ez.
» Angel ContülJtO tl'ttmnyo.
Alféreces
D. EiluM"db Nrwnl1,1,'o S('lt'/)"
» Josó Quintana Acuna·,
» Ju1iii.n Gil del ROrla!.
» AJfonoo J.\.:1inr·t111C¡r, Qucsmtlll.
» Frl1J1cisco Ripald:fj, RonC3lles.
» Roque .Almagro Masco,l.'ós.
» Sa,luSitiano GOllzálcz Bañaros.
» Pedro P:alaoín PjedJ.~afita.
» AdriÚon P:iñel Estévez.
» Lorenzo Oasatlb lI:1:artíl1.
Madrid 27 de junio de 1923.-Aizpuru.
ASCENSOS
Ex-c;IlltQ. SIl.: Confor,me con la. propuest'll. que 'i. E.
remitió a ~te Ministerio en 11, dell ;mes actual, el Rey
(q. D. g.) h'll. tenido i(\. bien conceder el elllpleo d'e
capitán al teniente de ese· Ouerpo D. J'uan Galán Arra~
ball, asignán,:d<sele en el que se le .confie:r:e la antigüedad
del día' 26 \1el; mismo,' por reunir la$ wndiciones de
efectiv$.1fad qua determina eIl artícullo pri~ de .la
ley de 12 de marzo de ;1.909 (C. L. núm.. 60). •• .
De real orden 10 digo V. E. para. su COl.l:OClmlentn
y demils efectos.. Dios guarde 'i¡¡ 7.. E. muchoS' años.
M:~dl 27 de jillli¡:) de 1928.
A:!zPURU
señor Comau~te general 'del.Cu~o y Cuartel de
InváJidoo
señor Interventor civil. de Guerra y Marina y d,el Pro-
tectorado en 'Marru~o~
DisTIKOS
EXCllID. Sr.: El R<:.y (q. D. g.) 00 ha. sel'vMo dispo-
n~r que e:. cOl<J.leta fl~ la Guardia Civi'l de la. segunda
Comaudnncia. del 26.0 Te.mi¡:>, GregoriQ Aparicio García,
nomhl.'udo para ocupar vacante de cabo habilitado, mue''¡'
tl'O de banda. de la Gul8.ttaa Coi1.onial de aa', Guinea Es·
paiiola, pase. a la situación que determinn. la :real 9rd(\n
dle 19 <W agdSf;o de 1907 (O. L. nlim. 182), dehiendo cm-
baJ.~calJ:' pn:ml. ,su destino en, e!l va:PfJl' oortoo que ZarI)al'á
de Cádiz el diíu. 20 de jWlio próximo, :y causal' ba,j¡¡
en la Coman.:falleia a (!ue pertenece por fin del mo.sen que verifique el embarque¡.
De real orden la digQ V. E. para su oonooimil1nw
y domás e-:feotos. Dios, guarde a. V. E. mUbhos aftoo.
l\1:adI'irl 27 de junio de 1923.
AtzPUml'
Sefior DJ.rec~ gen~afJ. de ia. Guardia Civil.
SofiOres Oapitíut general de la primera 1.legi6n y de
Ca.narias e Interventor dvil de GLlerra y Marina y
del Protectorado en ·M.arruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instan.cia. que V. E. curs6 a
este Ministel".i¡:> con. ~l'.i.to I(];e 16 de!l: :nms actua~ pro-
movid'a por (lll capitán. profesor del C?legio de ~l1ér­
:ranos de Santiago, D. Eduardo PéI'eiZ-Hlcltm:an e l:.tlck-
man'J en súpU.ca de que S()l íle :conceda disfrutar las PI'Ó-
ximas vacacione¡s de fi'!1 do curso en Oporto (Pt:>rtugtl.t),
el! RR.y (q. D. g.) ha. tellÍ'éro 'a bien lllCCeder a la po<l1cMu
del rec1.U'.t'EtD.te, de confomnillad oon. lo di~l.:lUesto por
rea;l orden ci:rcuhxL' de 5 de junio de 190,5 (O. L. n11-
~ro 101).
De mall. ordlGU JP digo 'aJ V. E. para su oonocimi,cnto
y denlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de junio de 1923.
ÚP'OlW
SafiOI' CapHfun g(lnerM 'do la, séptima regi6n.
SK,lfiOlt'e\;l In~.et'VOl1tor civil de Guerra, y Mrl'l'1na y dGl Pro.
tootol'OOO 011 Mf11't'Ué(m y GGllél'nJ. Fr<'sidentc do]! Con.
soja dI,) Atlm¡illistt'ac16n ~lcll Colegio de IIttórfa:ucm de
Sltl'l.tiÍll.fl'O.
Excmo. Sl'1.: Conformo oon lo m1:l:oitn.do por el Guar",
dia. CivH, .con dostillO euITa Cnmandancia do C{tc('res,
·Manuel Rd<b:íguICZ Medina, di. RGY (q. D. g.) se ha Ser-
vido eOllooderle veintiooho días d'e licencia por ll.S\ll1-
·tos pl'opics vara Figueirll. (Pol'lbugal), ,con sujeción tl 10
esto.blecido en. las instrucciones. de 5 de junio de 19U5(O. L. núm. 101).
De real úl'Id'en ~o digo a V. E. para su conOCimiento
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y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoo años.
ltIadrid 27 de jlUlio de 1923. ' De :rea!J. orden l> digo :w V. E. para su conocimientoy demás efootG'l. Dios, guanl'e a V. E. muchos años.
MadrUf 27 de junio de 1923.
Señor Director de ila. Guardia. Civil. .Alzp¡¡¡m
Señores Capitáll¡ g¡enera\1. de la séptima regióll¡ e Inter~ Señor Dil'eclpI' generalA de Carabineros.
YentQr <Civil de GUe1'ra. y Marina. y trel Protectorado
t>n Ma1TU€COS. ' • • •
AlZPURU
l
_Excmo. Sr.: Confor.me~o rolicitado: por el eara- f
b1'!lem de la Comandancia de Huei!:va, Ral'aél. Ne~-ado f
Mendez, el Rey (q. D. g.) se ha ::;erv;idh concederle ~,eintiQ~ho días de licencia por asuntos propiP3, pan¡¡ f
MonchlqU€l (Portug.a!l), con a.I'mgl0 a, 'lo dispuesto en I
el artíclf.o 87 de I~ instrucciones aprobadas por real
or-den de 5 dejunio l!e 1905 (C. L. núm:. 1(1). 1
De real orden b digo w V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos años.
.Ma~ 27 de junil) de 1923.,
Señor Director General de Carabin&'OS.
Seror Capit{m general de lasegun<ra región.
lIIATRIAtomos"
E;nnno. Sr.: C<lnforme eQn lo wicitru:lo por C'l te·
ni~~nte <lo 1:1, GtHlrllií\:' CIvil, con {1('Stino ~n la C-,iman·
dallmll. tic Cunnrias, D. Juan l\folt6 Arniches, el Rey(q. n. g.). do UCItCI'{10 con 'lo infol'llllulo por (wc> GCllS,njlJ
Sttl11'{'lpo ~~l 15 <1~Ql mes actual, se ha servirlo eOUtJe,·
<l<'rile 1wonela para, cOnU'itt>I' ,ffiatrimonio 'Con Q{¡fía. lIIa-
l'íl\ d(!: 100 Angeles co,rI,mO y Fragaro.
De mul orden JI;> <}igo ro V. E. para su CQllociroiento
y demás cfMtm. DIOS gulUtfe a. V. E. muchos años.
l\fa(1!'1!<t 27 de junio de 1923. '
.A.lzI'1mt1
S{¡fipl' .Pl~idellit.e dé!. (Jonsojo SuprGroo de Guerro; y Ma-
l'llla~
Sefiores Director gelle:ra:l de la Guardia CivilJ. y CalJit(\l1
gel1~ral de Canarias. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
F..xcmo. Sr.: Jm Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder' el snqldtl de 4.2¡j~ ~setas lUluales, a llarljr del
:1.'0 (1(!1111.'úxlmo 1l11(lSde Juho y 0011 ]la! antigliedndJ de 28
ddL mes uctuul, al músico mayor' de tercern., con sucM~o
de 3.500 pesetas, D. Félix Rodr.ígttez AJPnso, con tlcsti-
n'O ep el l'cgimi~ltt{) dG Infl1,ll~l'~ll, J¡' cl'l'ol n'lim, 05, 111)1'I'cnmt' 1¡lR condlClOnc.'l d~ ef-eaLlVl<l'u(l que exige 01 1'00,1
d(WI'cto 11e 20 elo ;jnnio ele 1914 (O. L. mim.· 90).
De l'(];al orden lo rlif.':O ti. V. E. para' su conocimiento
y (lam(~s cfe(:Í<r4. Di{)s gtWl.1<l'e n V. ]J. m!llchos ltllOS.
Ma<1l'lH~ 27 d\i juni.o 0<10 lD2lt.
Á1Zl'UUU
8t'llOr ('atlí.hín r;enol'n.'l; de 1'11 o-ctUViiJ, l'cgióm
SeñtJt' IniclvclI[{}[' civil de GU<Jl'l'U y M:ttl'lnu y del Pl'O-
ttx:t01'ft(!O en Mtrl:l'uücOi'l.
'l'ItA'l'AMTI'JN'I'OS
lill\emo. ~t;.: Vl!JÜ\ 111 dOClllllrnhtda 1n311111'01a 1'11:0!li0"
VW!\pOl' ("1 Bfi1'[';¡;ntQ, l10 liSO 'CtW1l10, Coll dosl.illO ('n lu.
O(IJnfl1ll/'¡¡ Ilci.n. ,110 Almcl'ía, .Taimo l'c(l¡(t{ Glll(l,¡;, 011 'i5f)li..
olí u,l 11(1 q11.O S'O lo 11m'mUllo t1~f.1.1' d cllctaclo do Dou, pOI:
hn:l'1f:lt'SC en 110sclJ:i:CllJ dól :clipl0m:a. de perito Agt'iu1c:nsorl
expeüiur; 1)01' el ¡>qpuhw I11stituto PQ1!ltécnioo de ScviJl(l.,
el lley (q. D. g.)' se 1m se:rvidlO acc<*llir a la petaci6n dol
inte:l'e-sruclo y d'ispo'l1er se 'le consigne dicho dicl:aclo en
sus dQCl1¡ll1:Cntos oficiales,coD¡arreglo a lo res'uelto POi!:'
real orden de 21 de noviembre de 1921 (D. O. n'lim, 2(1).
Intendencia General Mililar
BAJAS EN EL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de sentencia de-
ducido de la causa instruida al capitán de Inten-
dencia, disponible en Laxa.che, D. ThIanuel Jordán
Pére2;, por la. que se le condena a la pena de
veinte años de c:adena temporal, con la accesoria
de separación del servicio, el Rey (q. D. g.) se
h.a servado ~isponer que sea dado:> de baja en el
EjéreitO', eTh cumplimiento de la precitada sen-
tencial.
De real orden 10 dig>.) a V. E. Dara 'Su conocimien-
to y ,demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1923.
"1ZPtrRU
Señor Comandante general de Ceuta..
S~fi!lr1f!l l?rüsidente del C;c()~l¡.;ejo SUlll"Cmf) de GUüt'm J'
,Mflt'Jllfl. e IniN'ren'tor ('l\'Ü <le GUGf'ra y 11ul'ina y dul
Protoolm'ooo (m. 'J1hl'r'uec!Js.
DESTINOS
Circu1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
serV'ido disponer que los jefes y •.)ficiales de Intúll,"
dencia que figuran en la siguiente l'elaci6n, pa-
sen a servir los destin.:;¡s o a 'las situaciones qúe en
la misma se 'les señala, debiench incorporarse con
urgencia 'los destinados a Africa.
De real orden 10 dig.:> a V. E. para su conocimien~
to y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1923.
Señor...
Relaoi6n ~ 116 cita.
Tenientes coroneles.
D. José Paniagua ~arcjo¡ de la s~x~a C~mal1dancia de tropas
de Intenacncla, a Jefe admul1stratlvo y de transportes,
propiedades, accidenhs dtl trabajo y director del Par-
que de Intendencia oc Oviedo. (Art. 5.°).
It Milano Lázaro Salas, del Parque de Campaña de la sexta
. región, a la sexta ComandunéÍa de trepas de Intenden-
cia (Art. J .0).
» fosé Mercno Burgos¡ de dispollÍblc en Baleares¡ a Jefe ad-
ministrativo y director de los Parques de Intendencia .,
de Campaña y Jefe de transportes, propiedades y acci-
dentes det Ü',1blljO de Telle ife. (Art. !S.O).
» Antonio Beumnd Oómez¡ dl~ la Intendencia General MiIi-
taT, a Jde adml l1istrativo y de üam;polti)S, propie!lades
y uN.idellÍ<s 1M trabajo¡ y ilirector del Pi\rquu de rl1ten"
denda Uil Dadajoz. (Alt. 5.°)•
.. ]o:;é de Vi1cllcs Oll'lz, de disponible en la 5cl1umln región,
a la Intelldencia (lc1leríl! Militar. (Art, 10.).
It Albcrto Beleuguer PCC!l11tlll¡ ascendi~o¡ de Jefe de tral1S~
portes y otros servicios de deviUu¡ a disponible cm la
tercera I cgi6n.
» LuIs I~araltdo de Sllint Germaiu, que cesa de ayudante de
campo del Intendente de Ejército D. José Márquez An-
gl~dll a disponible en la cuarta región,'
:1> Adolfo Meléndez Caclalso, de Jefe de la suprimida Inten-
dencia militar de Larache, a ¡tie admimstrativo de la
Zona, Director del Paque de Intendencia y Jde de la
PagadUlia de Campaña de la misma. (Art. 5").,
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D. Luis de la Iglesia Fernández, de Jefe de transportes y otros
servicios de Burgos, a continuar con sus cometidos
desempeñando ademá~ la dirección del Parque de
Campaña de la sexta región. (\rt. 5.° y real orden 12
actual (D. O. núm. 12~).
" Cesáreo Olavarría Martín, de Jefe del detall del Parque de
Intendencia de Madñc, a conliuuar con su actual come-
tido, desempeñando además la jefatura de labores del
mismo. Real orden 12 actual (D. O. núm. 128).
" José López Prast, de director del Parque de Intendencia y
otros servicios de Córdoba, a continuar con su cometi-
do, ejerciendo además la jefatura de transportes, pro-
pi~dajes yaccidentes del trabajo de dicha plaza. Real
orden 12>actual·(D. O. núm. 128).
" Felipe Sánchez Navarro, de director dd Parque de Inten-
dencia y otros servicios de Granada, a continmr con su
cometido, ejerciendo además la jefatura de transportes,
propiedad~s y accidentes del trabajo de la misma plaza.
Real orde;l 12 actual (D. O. núm. 128).
.. Ernesto MiracIe Arrufat, de director del Parque de lntén-
dencia y otros servicios de la Base Naval de Cádiz, a
continuar. con su cometido, desempeñando además la
jefatura de transportesl propiedades y accidentes del
trabajo de la plaza. Real orden 12 actual (O. O. núme-
ro 128).
" Emilio Cremilta Avarja, de' director del Parque de Inten-
dencia>y otros servicios de Pamplona, a continuar en 'Su
cometido, desempeñando además la jefatura de trans-
portes, propiedades y ac identes del trabajo de dicha
plaza. Real orden 12 actual (D. O. núm. 128).
11 Enrique González Anta, de director del Parque de Inten-
dencia y otros servicios de Logroño, a continuar en su
cometido, desempeñando además la jefatura de trans·
portes, propiedades y accidentes del trabajo de la mis-
ma plaza. real orden 12 actual (D. O. núm. 128).
Comandantes. ' •
D, Luis López Sánchez, de Jefe ael detall y Tabores del Par-
sue de Intendencia y ohos servicios de Tenerife¡ a con
linuar en su destino, desempeñando ad.lmás la delega-
ción de la jefatura administrativa par I el servicio de
Hospita'es. Real orden 12 actual (D. O. aúm 128).
» Pedro Morente Porras, del P,¡rque de Intendencia de Ba-
dajoz, a continuar en el mismo, desempeñando además
la delegación de la jefatura<administrativa, para el ser-
vicio d: hospitales. Real orden 12 actual (D. O. núme-
ro 128).
'l' <SilvesÍl e Gómez Robles, que cesa de Ayudante de campo
del Inte1dente de División D. Juan Romeo Abarca, a
director del Pdrque administrativo del material de hos-
pitales. (Art. 5.0).
• Arturo Navarro B~utista, del Parque de Intendencia y
otros servicios de Jaca. a jefe de la Pagaduría militar de
haberes de la primera región (art. 5.°).
» Federico Domínguez de la Hera, de' disponible en la se-
gunda región, a jefe administrativo y de transportes, pro-
piedades, accident.es del trabajo y director del Parque
de Intendencia de Jaca (art. 5.°).
... Enrique Grosso Barroso, de jefe administrativo de la plaza
y provincia de Gerona a jefe del detall y labores del
Pdrque de lntendenciaydelegado del jefe administrativo
para el servicio de hospitales de Algeciras (art. 1.0).
'J Juan de VIIIalonga y Tortombal, de jefe admtnistrativo de
la plaza y provincia de Huesca, a jefe administrativo de
la plaza y provi1lcia de Gerona (art. 1.0). .
lO Eduardo Gálvez Jiménez, de disponible en la segunda~
región, a jefe administrativo de la plaza y provincia de
Huellca (art. 10)
» Luis García de la Beldad, de la oficinas de la Intendencia
de 11 cuarta región, a jd~ del detall y labores del Parque
de Intendencia y delegado del jefe administrativo para
el servicio de hospitales de Málaga (ut. 1.°). '
,. BeUsarío Muñoz Oómez, de kfe administrativo de Teruel,
a las (fidnas de la Intendencia de la cuarta región
(artículos 1.0 y 7.°)•
• Orencio Tejada Maltínez, de disponible ell la primera
región, a jefe administrativo d~ la plaza y provincia de
Teruel (art. 10).
lO José Sarmiento Lasuen, de la sexta Comandancia de tro-
pas de Intendencia, a jefe del detall y labores del Parque
de campaña de la sexta región (art. 1.0) y.real orden de
16 de mayo último (D. O. núm. 107).
D. Salvador Grosso Barroso, ascendido de depositario de
caudales y efectos de transportes y otros servicios de
Ceutat a la sexta Comandancia de tropas de Intendencia(artículo 10).
• Julio G01.lzález y Martínez de Velasco, de disponible en la
segunda región, a la segunda Comandancia de tropas
de Intendencia (art. 1.0). .
,. Florentino Contadol' Rosado, de disponible en la primera
región, a jefe de transport~s,propiedades, accidentes
del <trabajo y delegado del jefe administrativo para el
. servicio de hospitales de Sevilla (art. 1.°). .
,. Guillermo Rigal Cebrián, de jefe administrativo de Cuenca
y en comisión director del Parqu~ administrativo del
material de hospitales y jefe de propiedades y accidentes
del trabajo de esta Corte, a continuar en su destino y
. comisión cesando en el citado.Pa,que.
,. Luis Ruiz Sánchez, de jefe de detall y labores del Parque
de campaña de la tercera regi6n, a disponible en la
primera región. Real orden de 16.de mayo último
(D. O. núm. 107).
:o Miguel Truyol Martore1l, de jefe de transportes y otros
servicios de Valencia, a continuar con sus cometidos,
desempeñando además la jefatura del detall y labores
del Parque de campaña de la tercera región. Real orden
de 12 del actual (D. O. núm. 128).
,. José Calzada Bocio, de jef.: del detally labores del Parque
de campaña de la cuarta rtgión, a disponible en dicha
región.Real orden de 16de mayoúltimo (D. O.núm. 107).
~ Francisco Bonet de los Herrero'l, de jefe del detall y la-
bores del Parque de Intendencia de Tarragona, a conti-
nuar en sus cometidos,ejerciendo además la jefatura del
detall y labores del Parque de campaña de la cuarta
retón y la delegación administrativa para el servicio de
hospi:ales. Real orden de 12 del actua (O. O. núme-
ro 128).
» Rafael Cerd6 Pujol, de las oficinas de la Intendencia de
Baleares, a disponibl~ en dichas Islas. Real prden de 16
de mayo último (D. O. núm. 107).
,. Felipe Valero Rubio, de director del Pdrqne de Tntenden-
cia y otros servicios de Oviedo, a aisponible en la
primera región. Real orden de 16 de mayo último
(D. O. núm. 107)
,. Bonifacio Antonio Delgado. de jefe de labores del Parque
de Intendencia de esta C()rte, a disponible en la primera
región,Real ordende 16demayo último (D. O.núm.l07).
t Enrique González Gutiérrez, de j. fe dd detall y labores
del Pa-que de campaña de la primera región, y en co-
misión j- fe de la Pagaduria de haberes de Madrid, a
disponible en la primera región. Real orden de 16 de
mayo último (D. O. núm. 107).
J Fernando Pérez Mayorga, del Parque de Intendencia y
otros servicios de Córdoba¡acontinuar con su cometido,
desempeñando además la delegación administrativa
para el servicio de bospitales.t.cesando en transportes.
Real orden del 12 del.actual (!J. O. núm. 128).
J Federico Ayala. Ortega, del Parque de Intendencia y otros
servicios de Granadal a continuar en su cometido,
desempeñando, además, la Delegación administrativa
. para el servicio de hospifale~t. cesando en transportes.
Real orden 12 del actual (D. u. núm. 128).
.. José Bel Pérez, del Parque de Intendencia y otros servicios
de Cádiz, a continuar en su cometido, desempeñando,
además, la Delegación administrativa para el servicio
de hospitales, cesando en transportes. Real orden 12 del
actual (D. O. núm.l~8).
J Tomás Martfnez Cuartero, del Parque de Intendencia y
otros servicios de Pamplona, a continuar en su come-
tido, desempeñando, además, la Delegación adminis-
trativa para el servicio de hospitales, cesando en trans-
portes. Real orden 12 del actual (D. O. núm. 128).
~ Francisco Mongui6 Vives, del Parque de Intendencia y
otros servicios de Logroño, a continuar en su comutido,
desempeñando, además! la Delegación administrativa
para e servicio de hosplta1efl, cesando en transportes.
Real orden 12 del actual (D. O. núm. 128).
J AlonS'b Comas Medina, del Parque de lntendencia de
Palma, a continuar en el mismo, desempeñando, ade-
más, la Oelegación administrativa para el servicio de
, hospitales. Real orden 12 del actual (D. O. núm. 128).
»José Martínez Herrera, dd Parque de Intendencia de
Mahón, a continuar en el ·mismo, desempeñando, ade-
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D. Alejandro de Diego Gómez, que cesa en la Maestranza de
Artillc:ría de Madrid, a las oficinas de la Intendencia de
la séptima región (art. 10).
» José Vidal Fluxá, de las oficinas de la Intendencia de Ba-
leares, a la Pagaduría militar de haberes de Palma (ar-
tículo 5'<'). •
,. Ramón Alvarez Lamie1, que cesa en la Fábrica de Armas
de Toledo, a las oficinas de la Intendencia de Baleares
(artículo 10). .
> Juan Grifoll GironeUa, de la Sección de Contabilidad de
Marruecos de la Intendencia General Militar, a. deposi-
tario de caudáles y ef~ctos de transportes, propiedades
y accidentes del trabajo de Ceuta (art. 2.° vl;luntario).
,. José Ga.cía Fuentes, de la sexta Comanda.rcia de Tropas
de Intendencia. a la Sección de Contaoilidad de Ma-
rruecos dOe laIntendencia General Militar (art. 1.° y 7.0).
> Emilio Elices Jimémz, qne cesa en el Parque de Intenden-
cia de Coruña, a la sexta Comandancia de tropas de
Intendencia (art••0).
,. Luis Panadero Sastre, que cesa en el Parque de Intenden-
cia de Valladolid, a la primera Comandanda de tro-
p:s de Intendencia (art. 10).
:1- Antonio Pezzi Luque. que cesa en el Parque de Intenden-
cia de Larache, a encargado del Depósito de material
de campaña de dicha plaza (art.8 ).
,. Bartolomé Juliá Sampal, de la snpdmida lntendmcia de
Larache, a ltl. Pagaduría de campaña de dicha zona (ar-
tículo 8.°). .
:1- Jullán Sánchez Pérez, de la suprimida Intendencia de La-
rache, a encargado del Depósito de lntendenia de Ar-
ei1a (art. 8.°).
JI José Labeira Oarcés, que cesa en la Fábrica de explosivos.
de Granada, a disponible en la se¡,;unda región.
1I Emique Guixot Martinez, de depositario de caudales de
la f'ábriC'a Nacional de Toledo, a continuar con su co-
metido desempeiiando además la depositaría de efec-
tos del Establecimiento. Rtal orden 16 mllYo áltÍlno.
(D. O. nám. l07).
)1 Juan Oarcia Lllzano, de depositario de caudales de 1'"
Maestranza de,Artillerfa de Sevilla, a contilluar con su
cometido desempeñando además la Depositaria de efec-
tos del Establecimiento. Real orden 16 mayo último~
D. O. núm. 107).
)1 Luis Ulloa Macorrefl, de del'osít; río de efectos de la Fá·
brica de Artillería de Sevilla, a depositario de caudales
y efectos del Estáblecimiento. Real orden 10 mayo últi-
mo (D. O. núm. 107).
~ Celestino Bonet lchaso, de depositario de efectos de la
Piroctecnía militar de SeviU?, a depc sitatio de caudales.
1. efectos de dicho Establecimiento, Re",1 orden 16 mayo
último (D. O. núm. lIJ7)..
, Francisco Navarro Rtquena, de d~positario ~e ~fectos de
la Fábrica de pólvoras .de MurCia, a depositano de cau-
dales y tfectos de dicha fábrica. Real orden 16 may<>
último (D. O. !.úm. 107).
:t Antonio Maestre Lagos, de depositario de efect()s de la
Fábrica de explosivos de Granada, a depositario de
caud,iles y efectos de la mencionada Fábrica. Real orden
16 mayo último (D. O. núm. 107).
JI Manuel fernández Martínez, de d~positario de caudales.
de la fábrica de Armas de Ovhdo, a depositario de-
caudales y efectos de dicha Fábrica. Real orden 16 ma-
yo <dtimo (D. O. núm. 107). .
:. Te6timo Canales Pascual, de depositario de efectos de la
fábrica de armas de Trubia, a depositario de caudales r
efectos de la misma, ysnbpa~ador de accidentes del tra-
bajo de Oviedo. Real orden 16 mayo <tUmo (D. O. mí-
mero 107) • •
¡; Luis Ooicoechea CIll.~il, de depnuta.rto de efect~~ .fle la
maestranza de Artdlerfa de Maclrlrl, a deposltauo de
caudales y. efcct(Js de dh ha est,lblcclmicnto. Real orden
16 mayo último (D. 0, nüm. 101).
~ Arturo Jimél1Cz de Bias, de depositario de caudales de la
maestramm de Artillería de Barcelona, a depositario de;
caudales y efectos de dicho establecimiento. Real orden
16 mayo último (D. O. núm. 1\)7).
. Teniente. .
D. Federico Bar.ber Núñez, de admini5trltdor de! Hospital Mi,..
litar y otros servicios de Ba.dajoz, a deposltario de efec-
. tos y caudales de Artilleda, It).genieros y transportes de
Jaca (art. 10 y real orden 16 mayo últim@,.I);.. O.n.o'107 )t
~"~!lIoo,__·~o~'_".... ~--
,.~~
más, la Delegación administrativa para el servicio de i
bospitales. "Real ordetr12 del actual (D. O. núm. 128). 1
D. Antonio Micó España, de director del Parque de Iuten-
dencia de Laracbe. a Jefe del det"J.ll y labores del citado f
~stablecimiento. Real orden 15 del actual (D. O. nú-
mero 132).
:t Antonio Maestro Gil, del Parque de Intender cia de Alcalá 1
de Henares, a continuar en su cometido, desempeñan- I
do, además, laJefatura del detall del Parque de cam-¡
paña de la primera región y la Delegación administra-
tiva ¡:;ara el servicio de hospitales. Real orden 12 del
actual (D. O. núm. 128).
. 1
Capitanes.
D. &nrique de Areba Solsona. de la Iittenden~ia general mi-
. litar, yen <umisión depositario de caudales y efedos
del i nqu1 tdministrativo del material de hospitales, a
este último cometido, de plantiila. (Art. 14.°)
,. AntonioRQdríguez Sastre, de la Intendencia de la sexla
región. a la Pagaduría militar de haberes de la primera
región. (Art. 5.°)
,. Francisco Estévez Gonzalo, de la octava Comandancia de
tropas de Intendencia, a las oficinas de la Intendenc1a
de la sexta re11"ión. (Arts. 1.0 y 7.°)
:t Rodolfo Gavarrón Muñoz, de disponible en Ceuta, a la
octava Comandarcia de tropas de Intendencia. (Art. 10.°)
» Juan Tudela Pérez. de las oficinas de la Intendencia de
Gran Canari~, a administrador del hospital mili~ar y
depositario de caudales y efectos del Parque de Arti-
llería y de la Comandancia de Irgtnieros de Badajoz
(Art. 1.°)
~ Nicolás Enciso Amat, ascendido, de encargado del De-
l'ósito de Intendencia de San Sebastián, a las oficinas
de la Intendencia de Gran Canaria. (Art. 10.°)
:. Marrclo Roldán Salinas, dtl Parque de Intendencia y otros
servicios de Algeciras. a administrador del hospit.l
militar y depositario de caudales y efectos de transpor-
tes, propiedades y accidentes del trabajo de dicha plaza.
:1- WC'I!lcesIno de la Peña y Pablo, del Parque de Inttndencia
y otr, s strvicios de Málaga, a Administrador del hos~
pital militar, depositado de caudales y efectos de trans-
portes, depósito de armamento, lllboratorio de medica-
mentos, Ingenieros y obras de aeronáutica de drcha
plaza.
:1- Manuel Pérez Conj1n, que ccsa en el "arque I!e lntend n-
cía de Zaragoza, a encargado del Dep6sito de In.ten-
dencla de Sal toña. (Art. 1.0)
)1 Luis Navarro Requel1a, de la sexta Comandancia de tro-
pas de Intendencia, a la Pagaduría militar de haberes de
la segunda rcgión. (Art. 5.°)
:t Luis Nieves Muñoz, que cesa en la Maestranza de Artillería
de Sevíl1fl, a la sexta Comandancia de tropas de Inten-
dencia. (Art. 10.°) .
JI Francisco Calvo Mayoral, de la quinta Comandancia de
tropas de Intendencia, a la Pagaduría mi1it~r de haberes
de la tercera región. (Art. 5.°)
JI Maximino Pérez f'reire, que cesa en la Fábrica de Artille-
• ría de Sevilla, a la quinta Ce mandancía de tropas de
Intendencia (art. lO),
JI Germán Luño Mainar, de las oficinas de la Intendenc'a
de la tcrcera región, a la Pagaduría militar de haberes
de la cuarta re~ió11 (art. 5.°).
« Segismundo Valdivia Gard-Borrón, que cesa 1\11 la Fábi-
ca de Trubia, a las oficinas de la Intendencia de la ter-
cera región (art. 10). •
II Joaquin Oelgado Delgado, que cesa en la Pirotecnia mihw
tal' de Sevilla, a la Pdgadu ia 111Uit8r de haberes de la
quinta región (art. 10). •
1I Antonio Oonzáh:z A1tola~tlIrre, que cesa en el Parque
regional roe Artillería de la séptima re~i61l1. a la Pngaw
duría 11111itar de haberes de la sexta reRlón (art. 10).
, Pemando Sállchez Otlnzález, de la lntendel' cia de la quin-
ta ri gión, 11 la Pagaduría militar de haberes de la sépti-
ma región (art. 5.°).
» Félix Laorder.t GarcílJ, que cesa en la Fábrica de pólvoras
de Murcia, a las oficinas de la Intendencia de la quinta
región (art. 10): •
~ Enrique González de la Peña, de la Intendencia de la sép-
tima. región, a la Pagaduría militar de haberes de la
octava región (art. 5.°).
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D. Vicente Lázaro Jurado, .del Depósito de Intendencia de
Alhucemas, a encargado del Depósito de Intendencia
de Mercadal (arts. 10 y 12 del real decreto de 30 de junio
de 1(21).
» José Escolar Barquínez, de administrador del Hospital
militar y otros servicios de Las Palmas, a encargado del
Depósito y servicios de Intendencia de. Alhucemas
(art. 2.°, forzoso).
» Germán Sierra Díaz, de la cuarta Comandancia de Tropas
de Intendencia, a auxiliar de la Fábrica de Armas de To-
ledo (arts. 1.0 y 7.°). .
,. Joaquín Víeyra de Abreu y Molta, de la Sección mixta de
Trop~ de Menorca, a au.xilíar de la Maestranza de Ar-
tillería de Madrid (art. 1.0).
» Tomás Rojas del Castillo, de la Intendencia General Mílí-
taT, a las oficinas de la Intendencia de Ceuta (art. 2.°,
voluntario).
» José Bisquerra Botinas, de encargado del Depósito de In-
tendencia de Arcila, a encargado del Depósito de Inten-
dencia y depositario de caudales y efectos de la Coman-
dancia de Artillería de San Sebastián (art.l.° y real orden
15 actual, D. O. núm. 132).
:> Antonio Alcón de Castro, de la Comandancia de Tropas
de Larache. a la.Intendencia de Ceuta para los depósi-
tos de su demarcación (arts. 2.° y 11, voluntario).
:> José Colina de BIas, de la suprimida Intendencia Militar
de Larache, al depósitQ de material de campaña de di-
cha plaza (art. 8.°). .
:t Francisco Fernández Durán, de depc·sitario de efectos· y
caudales de la Comandancia de Ingenieros de Segovi:o,
a continuar con su cometido, desempeñando, además,
igual cargo del Parque Regional de Artillería. Real orden
16 mayo último (D. O.núm. 107).
Alféreces
D. Jesé Bosmediano Toril, de la Intendencia General Militar,
a la cuarta Comandancia de Tropas de Intendencia (ar-
tículo 10).
t Manuel SevJ1la Sánchez-Pantoja} de la Intendencia Gene-
ral Militar, a auxiliar de la maestranza cle Artillería de
Sevj1la (art. 10).
:t Narciso Campos Turmo, de la Intendencia General Mili-
tar, a auxiliar de la Fábrica de Artillería de Sevílla (ar-
ticulo 10). .
:t Antonio Rodríguez Alvarez, de depositario de efectos y
caudales dei Parque de Artillería de Cádiz} a auxiliar de
la fábrica de explosivos de Granada (art. 1.0).
» Fermín García Espallargas, de las oficinas de la Intenden-
cia de Tenerife, a auxiliar de la Fábrica de Armas de
Oviedo (art. 1.0).
» Florencia Aznar Ferná' dez, de la Inten.encía General Mi-
litar, a las oficinas de la Intendencia de Tenerife (art. 10).
» Francisco Espá Cuenca, de las oficinas de la Intendencia
de la tercera región, a auxiliar de la Fábrica de Artille-
ría de Trubia (art. 1.0).
lO Carlos Corbacho Zabaleta, dela Intendencia General Mi-
litar, a la Sección mixta de tropas de Menorca (art. 10).
» Enrique Rodríguez Campan, de la Intendencia General
cl\Hlitar} a auxiliar de la Maestranza de Artillería de Bar-
celona (art 1[:).,. ,
• José González Ferradas, de la Intendencia G~neralMilitar,
a la Pa~adU!íaMilitar de Haberes de Tenerife (art. 10).
lO Gonzalo Fernández Aragonés, de la tercera Comandancia
de Tropas de Intendencia, a la Pa2aduría Militar de Ha-
beres de Gran Canaria (art. iO, nivelación de plantillas).
:t Perfecto Valdés Guzmán, de las oficinas de la Intendencia
Militar de la quinta región, a la Comandancia de Tro-
pas de fllÍl:11denda dll La aclle (art. 2.°, voluntario).
• Ernesto Navarro Aldea, de la quinta Comandancia de Tro-
pas, a la Intendencia de !a quinta región (art. 101 Ilivela-
ción de plantillns).
... Luis MlIiíoz Muuoz, de la sllprim'da Tntendencia Militar
de Larache, a ¡mxiliar de la Pagaduría de campaña de
dicha plaza (art. 8.°).
Madrid 28 de junio de 1923.-Aizpnru.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los suboficiales y sargen1x)s de In-
tendencia que figuran en la: siguiente rela-eión,. qUEt
principia con D. Rafael Martínez de la Torre y
termina con Francisco Marín Bonilia. pasen a ser-
vi'r los destinos que a. cada UD!;) se les señala. de-'
biendo ino;)rporarse con urgencia los destinados·
a Africa:.
De real orden lo di!?,';) a V. E. para su conocimien-
to y ,demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1923.
. .
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y Comandantes generales de Ceuta y
lVleli'Ila.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y tl.Jl'
ProteeÍl';)rado en Marruecos.
Relacián qu-a se cita.
Suboficiales
D. Rafael Martínez de la Torre, de la Comandanci~
de Tropas de Cauta, a la sexta Comandan-
cia de Tropas ele Intendencia (Artículo 7.").
» Antonio Reina Moñin,..:>, ascendido, de la Co..
mandancia de Tropas de Ceuta, a. 'Contin.uar
en 'la. misma. (Artículo 8.°).
Sargentos
D. Emilio.:>" Cremata Jiménez, de la Comandancia'
de Tropas de Ceuta, a la sexta Coma.ndancia de
Tropas de Intendencia (Artículo 7.°).
Hermenegildo Hortelano Núñez, de la sexta Co~
mandanCÍa de Tropas. a la Comandancia .de Tl\J-
pas de Intendencia de Ce.uta (Artícttlo 5.°).
José Vicente Rodríguez, .de la Comandancia de Trow
pas de Intendencia de MeldHa; a la Sección de-
Tropas. del Establecimiento Central de Intenden-
cia (Artículo 7.°, rectifi.cación).
J'Jsé de las, Heras Alonso" de la sexta Comandan--
cia de Tropas de Intendencia, a la Comandan--
da de Tropas de· Intendencia de Melilla (Ar-
tículo 5.°). -
Francisco Mai"Ín Boni11Ia, de la Sección ,de Tropas.
del Establecimiento Central de Intendencia, a
la p:tjimera Comanélanei:a de Tropas de Inten.dolL'"
cia (rectificación) •
Madrid 28 de juni•.) de, 1923.-Aizp.uru.,
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi.do.
disponer que el conserje de tercera de la Agru-
pación de Intcndoncia D. Enrique Bernal Urquiza
disponible en Malilla, paso déstin$:do a las oficinn.,~
do 'la Intan,dGnda de la primera región.
De réal orden lo digo:> o. V. El. pat·o, 'Su couocimion.",
to y domíis cledos. Dios guardo a V. E. muchoa
años. Madrid 28 do junio do 1923.
Señor Cap~tán general de la primera región.
Señores. Comandante general de Melilla e Int0r...
ventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
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INDEM.NIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ;se¡rvid,o apro.
00r las com:isi.on$ de..~eñadas en los meses de fe·
brero y ;marzo del eprriente aiio, por e~ personal com-
prendido en, la :t-clación qlre :a contirruaci6n se. in~l·ta"
qna comienza, con D. Manuel Romero de Tejada. y con-
cluye con Antonio G6mez Córdoba, declarándolas indem·
nízabfus con 1,00 beneficioo que señalan ~ artículos del
reglamento que en la misma ~ expre$all, aprobado por
real orden 'de 21 de oot,ubre de 1919 (C. L. núm. 844).
De la de S. 1i. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dlps guarde a V. :ID. m,uchos ajíqs.
Madrid 30 de a.bril de 1923.
A.r..oALA-ZA:M:ORA
Señor Int~rven.tol' civil de Gue.."l'a y Marina y del Pro-
rectorado en ~raITUecos,
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Cuerpos
~~"cJta.
"'-'-'-e ' • ".' j"" "'" ?;" i
n~.- ~~gg~ PUNTO FECliA , ~
~gSO ~
~.g ~ ít Comisión conferida en quc principia en que termina g;
g." g ... de su donde tuvo lugar lilr1~~1 rcsidencla la comisión ' Dial Mcs IAfio Dial Mes l'Afio ?
'. I I 1- --- --
IT. comnel •• ID. Manuel Romero de Tejada ••1 lAlcalá •••••• Vados puntos de la 1.11
, región ••••••••••• 'I~Revistarparadas.. . • •• ••• 23
Idem Ideml.a y5.a idem ••• dem , •.•••••••. 19
Idem." 11 Idem ,'.' 1' " ldem .. """''', .,. , . ,. ,.. 1
hiem .: {dem }.ll y 7. idero ldenl ro .......,... .... 1
Idero. {dem 7.ll id Idtm................... 1
TrujiUo " Idem " ,. ,". ldem .. , ••••• "~ •.• , • . • •• 1
Olívenza. • .• ldem 1.n idem ••••.•••• laem ••••••••••.••••..• ', 8
A"calá Iden1 1.n y 5.a. id. Iden1 .. •. .. .. 1
Idem ••••••• ldem7..n.id.•••• , Idem tl........ 1
Idem -lo " Idenl ti Idem jo \l , I • • • • 1
Olivenza •.•• ldel11 La idem ldem 1
ldem ••~ «. ldem "" 11 ll.dem f , ". ••••• • ••••• ". 8
Alcalá. [dem:1.l\y7.n ídem PresenciarCápulas 1
Idem • _ Id~ ID ,. 11' r-' IIdetn •• , , , ' , • .. 1
Idem ••,•.•••• Talavera ••••••.••••••• Jefe de parada. • . • . . • ••• . 2
[dem Avila '" •••••• Idem , •••••• ". "".r 10
1Idem lo Azéval0.,. 11 "'. Idem "... • ..• 4 ••••• , , , ÓI[del11 ••••••• Espinar............. Idem. . .. ....•.• 6
1[dem , ti Colmenar ,. " ldem , , I Ó
Idem .. "' ~. Sigúenza " " lo '" Idem .•.• f. , ,..... lO~
'TrujillQ Alcalá Idem ••.•••• •..•••••••• 1~marzo.11923
ldem ••••••• Cáceres •••••.•••••••• ldem ••. . . . . . . . • . . ••. •. 1
Olivenza•••• Olivenza••••••••••••• {dem.............. .•• 1
Alcalá •••••• Barco Avi!a •••••••••• ldelll • • . • . • • •. ••..••••. 1
'dem Torrelaguna ldem .......••. , • .•. . •• . 6
Idem ••••••• Aranjuez ••••••••••••• Idem..................... 1:
Idlm S~gQvia [dem ' 12
Idem Sotillo '" .. « Idem, .. 4 • •• • _ • ~ •••••• , • 2
Jdem Escorial•• ,,, _ " Idem I , " • , • • • • • • • 10
Idem ,...... Las Navas " [dem .". "" .. ~ ','" ."..... 6
Idem El Barraco lI. •• Idc:m ••••••• , , , I • , , ••• ,. 10
Idero ••••• ;. Burgohondo •••• •••• Idel11 ••.••• ,............ 10
ldem 1; • It TrujillO ,.,..... Iecm ~ 1;" ••• ••••• 1
Idero ••••••• Valencia de Alcántara.. ldem......... ••• • •• 1
TrujiIlo Plasenda [dero :.. 1
Idem ••••••• Torrejoncil1o ••'. • •• ••• ¡dem. ••..••..••..•••.• 1
Idem •• . •• •• Salamanca • . • •• • • •• •. Idem.. • • .........•.. 1
Olivenza •••• Badajoz.••.•.•••••••• ldem...... ,... .••.••. 1
Ideln • nfér,¡cL.1. , Idem .•••• t ~ • , .' • I ti' t 1
Idem ••••••• freglmaI de Jerez '" •• Idem • . • . . . • . . . . . . . .• .. 1
Idem ••• . • •• Caba lero ••••••••••• '. Ideln . .. . .. , ... . • •. 1
1
Jel'ez d e Ja~Var!os.puntos de l~ pro~lInspecciol1ar las paradas del ..
P ....l11Cla de Sevllla y t 1 ..2,. contera.. C'dl'Z semen a es Ia tll.~ ••••• t •• ,
Comandante. :> Juan Martín Gómez ••••••• :
Capitán. • •. • • :> Luis de San Simón y Fortuny
Otro.. ••••• :> Leopoldo Pozuelo Ochando.
Otro ••• • • • • :> Manuel Castellano Gendre ••
Otro....... :) José M.artínez de Baños ..
Otro ,. José Engo y Núüez ..
;Ten ente.... ,. Miguel Fagoaga Collazo .•.•
Otro.. • • •• • • :> Francisco Mozas Martín ••••
Otro.... "".. :> Santos Valhondo Arias ......
pt.o •••'... • ,. José Vaquero Pozas ••••••••
I :>Elmismo ..
~lSllboficial.•• ,. Gregorio Martínez Maestro••Otro....... ,. Jose Vidrié VilIar ..'argento •••• Francisco GonzáJez Caxuela •••Otro ••••••• Santiago Anchuelo Rivlllo .••••
Jtro ••••••• Anastasio Hernández Sánchez•.
~Otro ••••••• Silvestre Pérez Román •.• ; ••••D~p6sitodecaballos st- Otro.... , ••• Miguel R~dondo Moreno •••.•mentales de la 1.... zo Otro ••• , ••• Manuel Lange Menéndez •••••na pecuaria •••••••• l0trQ ,...... Ricar~o R~z Rodríj?:uez ••••••• ~ 3.0
¡Otro •• , • ••• Braullo Arevalo Pf1eb) •••.••••
Otro ••••••• Jerónimo Trejo López ••••••••
Hetrador 1.ll• O. Juan Sánchez Martín ••.••
::abo ••••••• Enrique Zamora ::.\ioral••••.••.
Otro ••••••. Martín González Alonso••••••.
Otro ••••••• Antonio Gómez Morón ••..••.
Otro ••••••• Antonio Merino Campo •••..••
Otro ••••••• Francisco Silva Louro••••.••.•
Otro•••••••• luan Olmo Sampedro.•••••••.
Otro Julio Recio Pérez •••••••••.••.
Otro ••••••• Manuel BIázquez Expósito •••••
10tro ••••••• Manel Sánchez Cacenave ••••••
,Otro •••• •• Francisco Ríos Jiménez .•••••••
Otro ••••••• Saturnino Quintales MarUnez ••
,Otro ....... Silvestre Loro Blavo .........
Otro ••••••• Francis'Co Tercero Serván •••••
Otro ••••••• Vicente Gallego Pérez ••.•••••
/
Otro ••••.•• JuUán Martínez Macías. .: •••
Otro José Silva Lauro .
Otro ••••• • Isidoro Gallego Pérez •••••••••
laem 2 a zona idem ••• lent • coronel D. He~nán Avila Cantó ••••••••
...
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g¡¡-!lg PUNTO flECHA f
~=aª • ~~goo ~["" o e Comlsl6n conferida en que principia en que termina a
..,.. ~ l! ,'"§"" ¡g ~ de su donde tuvo lllltar I I ~r~=~~ residencla la comlll~n ' Dla Mes Allo OlaIMes . Afio É
... ---.~-
• Vañospuntosdelaspro-.~erez de lai vincias de Sevilla y ln:pecclonar laspa!adas del J
frontera ••¡ Huelva. ••• ••• ••••• "ementales •••••••••• '•.JI. 21
Idem ••••••• Idem de Hue1vaySeviUa Revistar las paradas de se-
mentales. ••••••••• ••. • 12
Idem 11 .. Idem t Idem, ••••••••.•. t • !lo • • • • J
Idem Idem de SevilllayCádiz [dem................... 1
Idem 11 • ., Idem .,., It • Idem ;.... 1
Idem ••••• •• Idem de Cádiz·. •• •••• Idem •••••••.•••• , •••.. ·'11 1
Idem .. .. • .. • Idem ~ ., •• • rdem.,................... 1
[dem ••••••• Idem................. Presenciar cópulas en las
paradas tI ••••••• ·., •••
Idem ' Moguer JI •••• ~
,{dem ,. Aroche ..
!Idem.. ••• .. •• Aracena " ..
Iclem.. •••••• El Castillo... •• ••••••
fdem •• , • 11 ." Almadén •••• " 11 ..
Idem ••• ' ••• Constantina•••••••••
Idem.. .. .. •• .cazalla••• '* .
Idem •• ••••• Sevilla., •••••••••••••lEmpleados en el servicio de
:Idem ViUafranca * * ? paradas••••••••• 11 •••••
Idem .. .. • .. • Carmona 11 ..
3'o ~dem.... ••• Osuna .
.. Idem.. •.. •••• Ecija.. « « ..
dem ti; Morón "
[dem.. •••• •. Montellano •••••••••••
Idem.. •••••• Puebla del Río •••••••
'Idem ••••••• San José del Valle. ••• -.
'¡Valencia••••• Varios puntosde la pro-
viltcia de Alicante. •• Inspección de paradas.••••
:Idem.. •••• Idem............................. Idem .
Idem ••••••• Idem de Caste116n••••. Revisión de las paradas del
primer grupo ••••••••• , 1
Idem Idem ji • ".. • •• •• Idem 2.°., , . . .. •••.. . 1
Idem Idem Alicante y Murcia. Idem 3.° ,.. 1
Palmade Ma-,lIorca. •••• Iclem Islas Balear~s. : •• Idem Baleares••• , ••••••. • 6
Valencia.•••• Idem de esta prOVInCIa y
castellón Revisión de locales •• ,.... 8
Idem•••••••• Idem ,.• Idem de paradas......... 12
Idem •••". ••• ldem de esta provincia (dem................ ,.. 11
ldem ....... Idem Alicante y Murcia [dem ••!.,.............. 1
Idem •• ••••• Idero. de esta provincia
1
CasteIl6n En el servicio de paradas ••
ldem ••••••• Idem de esta provincia. [dem •.••••• , •••• , ••••••
Idem 11 ••• 11. Orihuela....................... Idem I , , • , ••••• • •
NOMBll!5
) Enñque Pérez Barruti~ .••••
Jo Joaquín López Abad de Soto., •
,. Benjamín Oarda Al~many .
,. José López Ponee .
lO JoséSaavedra Núñez .) Juan Ortega Velázquez .
,. AngelCustodio Oómez .
.. Domingo Moreno de Carlos.
,. Aurelio Segovia Welmer••••
.. Antonio Teig Orant••••••••
auea
::t El mismo•••••••••••••••••• ,.,.
,Otro D. Antonio Puertas Hernández.
'Otro •.•••••• ,. Luis Cilla Martinez••••.••••
Pt.& mayor.. • ) Manuel Hurtado Martinez .
Otro ... .... Jo Bonifacio ZabalLáinez \
Paradista V'. Manuel Herrero Catena••••••••
!Teniente ••••
Capitán•••••
Teniente ••••
Capitán .....
leniente•••••
IPt.& mayor•••
[comandante'fD. Eduardo Vareta Valverde••••
Capitán .. ••• lO Manuel Núñez Llanos......
GuerpDS
Otro ..
·Otro •••••••
'otro .
.dem id. 3.a ídem ••• "~Tenientc. .
Depósito de caballos se-¡afrO 2.&¿. . •• Enñque Campuzano qayol. ••••
.mentales.de la. 2.& zo-0tro 1.& •••• Bernardo O.arda Oarcta .
na pecuaria \2frO 2. ••••• Pedro Oareta Alvaro •••••• • .••
••••••••• ~tro Fernando Mela Orájea•••••••••
ptro•••••• •• Felipe Luque Aguilar••••••••••
Otro•••••••• Pélix Meñno Valenciano•••••••
'Ofro 1.&••••• Emete!io Merino Valenciano••••
,Ofro 2."'.. • •• Miguel Jiménez Segarra..••••••.
¡Ofro l Andrés Villa Tornero .
Otro 2.a Francisco Ríos Oil•••• , •••••••
.otro. . •••••• Críspulo Bravo López Pastor••
Otro mayor. D. Luis Mattínez Flores••••••••
'Ofm 1.&••• r. Angel Librero Bulpe ••••••••••
afro ••••••• Manuel Gallego Vicente •••••••
Otro Juan Cabrera Cebrián .
Herrador V". D .Ignacio Pérez Jara.•••••••••
Ttc. coronel. Jo carlos M~iíoz Pagés.•••••••
'Comandante,; ,. Emilio Manzanedo Luna••••
Capitán..... ,. Francisco Aguirre Lasarte•••
~s~
~
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31
31
31
1
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1
17
1
1
1
1 31 31
21 28 8
1 31 31
1 31 31
1 31 31
1 31 31
1 31 31
1 31 31
1 DI 31
2 31 30
1 .31 31
1 81 31
1 31 31
1 31 31
1 31 31
1 31 31
t 31 31
1 31 31
1 31 311....
~I 31 I~ fi31
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
Valencia 'INovelda En el servicio de paradas ••
,Idem Requena [dem ••••••.• 11 •• , ••' •••••
Palma.. .. .. • Manacor:J................... Idem · I ., •••
Valencia Valencia « Idem. f .
Idem •• . .. Sueca , Idem.............. .. ..
Idemt ., • • • • •• Onteniente................... [dem ••• " .
Idem•• ", •••• Catral " ,. Idem" :<~ ",
ldem ••••••• Monserrat~...........[dem •••...•...•..•.•...
Idem "• .. .. .. Oandía '" Idem ",,, , ,, .
ldem •• .. .. • Cier.8.... "•• t • " '* • " .. [dem lO , .. , , " " .
Palma Lluchmayor ldem .
Idem .. .. •• .. La Pueala... 111 .. • .. • .. • .. •• ldem " """ .••. " ,,,.
Córdoba. ••• Distintos puntos de la
provin~ia Córdoba•• , [nspecoionar paradas.•••••
Idem • • • .. .. Idem .,.... rdem ,; ..
Idem Idem Revistar paradas .
Idem •••••.• Idem de Granada, Mála·
la y Almería. ••••••• [dem .•..••....•••.•....
Idem ••••••• Idem de Córdoba••••• Idem ••••.•••••••••• , •••
Idem ••••• .• Distintos puntos de laI provincia Córdoba.. Idem•..•••••••• , •.•••••
Idem Idem deOranada Idem .
¡Idem •••••• : Málaga y Almería.. •••• Idem •• , •••.•••••.••.•••
[dem ••••• ,. Distintos puntos de la
, provincia de Córdoba Idem. , ••••.••••••.• , ••
[Idem ••••••• Idem................ Visita sanitaria de paradas.
¡Córdoba•••• Castro del Río........ efes de parada de dichos!
; puntos•••••• , • 11 •• ~ ••••
Idem •••• •• Antequera.......... . Idem •••.••••.•. : .•.••.•
Idem.. • ViUafranca Idem .
Idem •• , •••• fBaena ••• •••••••••••. Idem .........•..•...•.•
ldem , • Priego, , ldem. 1# • , •••••••• , •
Idem '" Málaga.".:,,. t , .. '" rdem t • , ••••
IIdem ••,•• , •• El Carpio•••••••• " •• IIdem •....•.•.....•..•..
Idem ••. •••• Ofanada .•••• ,. ••••• Idem •.•.•••••••••....••
ldem Palma del Río , [dem •••••••. ,';., ••• ,.,.
ldem ., ••• Montoro 111 , • .. .. Iden'. I ,
Idem •••.••• Puente Genil••••••••• [dem •..•••• , ..••••••• ,.
Idem " Hornachuelas............. ldem I •• , • I I •••••
Idem ••••••• La Carlota '._ •. ldem It t •• 'o' ••••••• _f ••• ,
Idem La Rambla, f' ••• Idem......... .. "
Idem . •••• Aguilar "...... Idem .
Idem ••.. • .. •• Archidona................ [dem _•
Idem : Espejo ".......... Idem 11 I • • • • •• "
Idim •••• "".. cabra. '" " .. lit'" [dem ..
Idem .. • .. .. •• Laja ,. lo .~ It .. .. Idem •••••••• 11 ••••••••••
3.°
NOMB~ESCiueaCuerpos.
l!: o t:lgg.~g PUNTO . , feCHA !
a=== ...- ..A.. - ='ag So ' ~
6."" Q li' Comlaión conferida en que prlnclpla en que termina af:~; de BU " donde tuvo I~ar I I :I '
: ~Q"S residencIa . Ja comisión . Ola Mea Afio Ola Mes Afio :
-------.tl----il----------I.:..!:1..! - - - - - - ...:-
31 31
31 21
31 25
31 31
31 31
31 31
31 31
31 31
31 31
31 31
31 26
31 26
15 151fl531 15 ~
31 31 l't
31
31
31
4
31\marzo.
Depósito de sementalesi.{efe parad.1.l> Pelipe Moreno Pernández••••••
3." Zona: Pecuaria•••¡$ltro ••••••. Juan Oonzález Ragel...... ,.,
Idem ••.••••.•••••••• Otro ••••••• Pausto Cabrera Borreguero•• ,.
Idem ••• , ••••••• ~ •••• Otro ••••• ,. D. Prancisco Izquierdo Plores. ,
ldem .. •.. ••••••.. • •• Ofro José Camón Nocete '••••'......
Idem ••.~ •••••••••••• Otro Marcos Figueroa Ruiz , ,.• ,.
Idem Cabo par.2.~. José Cabrera Trayero , .
Idem ••• , •, •••••• •••• Otro ••. •• •• Antonio Puentes Puentes .
ldem.. ••••••• . •• ••••• Otro- ••••••• Saturnino Rodríguez Sánchez .
ldem •••••••••••••••• Otro-••••••• Mariano Pernández Toro",.,.
Idem .. , •••••.. •.. ••• Otro •••.••• Pascual Conde Alsa .
Idem •, , ., ••••••••••• Otro ••••• ,. Juan AIarc6n Victoria .
Idem de la 4.l> idem•••• T. coronel.. O. Alvaro Pernández Bume1 •••
Idem •• , •• '•••••••••• Comandante. :> Antonio Córdoba AguiIar, , •
Idem, .•••••••••••••• Capitiin. . ••• , Ramón Escopet Alonso••. ,'
ldem, ••••••••••••••• Otro •• , •• ,. :> lldefonso Martinez Sabalete.
Idem , ••• , ••••••• , ••• Otro ..... ,. :> Diego de la Morenas Alcalá..
Idem , . •• •••••••••••• Otro ••• ,.,. , Joaquín Zejalbo Escofet. ••••
Idem ••••••••• . •••••• eniente.. ••• , Oregorio Oallo Mota•••••••
Idern................ • Elrnisrno•••••••••••••••••••.
Idem •••.•••••••••••• Otro•••••••• D. José Santos Jiménez••••••••
"Idem Vet Mayor.. ,. Alfredo Seijo Peña ..
Idem •.•••••••••••••• ,Parad Mayor. ,. Francisco de Paula Ríos.••••
Idem •• ; ••••••••••••• Ofró..... ... , Juan Fernández Jiménez .
Idem Paradista 1." José Martrn Cabello ..
Idem •••••••••••••••• Otro•••••••• Aurelio Reoblas Cáceres••.••••
ldem Otro........ Cristóbal Vicho Raie1 .
Idem Otro.•• ; •••• Damián Barril Portal , ••••
Idem ••••• . •••••••••• Otro•••••••• Ignacio Rivera Cazorla••••• , •••
Idem. •••• •••••••••. Otro Pedro Mata Mera ,
ldem •• , ••••••••••••• Paradista 2.l>.. Prancisco Páez.Ropero: •••••••
Idem Olro. .. ••• Rafael Salas Jiméllez•••••••• , •
Idem Otro Antonio Páez Ropero ..
ldem :. Otro Prancisco Durán Pecnández••••
Idem •••••••••••••••• Otro Cristóbal Pernández Valle .
Idem. •••••••••••••• Otro Juan Cotos Avilés , .
Idem « ••• ..,. Otrou....... Rafael Trigo Porras .
Idem •••.•••••••••••• Otro.••••••• Cristóbal Camero Baez••.•••• '1
Idem •••••••••••••••• Otro•••••••• Juan Suarez Molero .
Idem Otro José Berníer Qarcía ,
Idem ,. ~. '$ ,. .. _,lit'" Otro c- .. •• Manuel Morales Meral •• I ••• ,. ,
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131Paradista 2}'. Angel SánchezLeal••••.••••• :
Córdoba. '" Ronda lO .... « ; ; ...... It ... Jefe de parada de dichos
Depósito decablÚlosse- Otro . puntes......... , ., ........
2 I30
Juan Carmona Mirznda•..•• : •• Idem.. • • • • •• Villalluevll.••••••••••• Idem : .. ~ ••••• ~ .. ~ • .. .. • • .. .. .. 2 31 d8mentales ~e la4."Zo- 'Otro: : : : : : : Wenceslao Barona BeIiete.~ •••• [clem.... : • •• Pozoblanco.•••• : •••• ; [dem '... ~ ................ '* , .. f • , 2 31
na Pecuma........ ·t0tro ....... Jc'sé Alonso Alcaide.. :: ••••• :. Idl'm.... ; ••• Huercal-Overa~. • •••• Idem... : .......'....... '.'., 1 31 31
I • ' Herrador l.". Lucás Luque Rodríguez: •••••• ; Idem • • • • • •• Alhama •••• :;; ••••••• ldem:.:, ...............¡¡ 31 30
IT• Coronel ••
.. tri'" pum", de las 10 7D. Luis Díez Sánchez:••. : ; •••' • Zaragoza••• ; provincias de Z3rago. Inspeccionar paradas esta- 18 24 7
O,;mandante. • Bonifacio Martínez de Baños· [dem.• : • • • • • za, Navalra, Logroño ble~idas en dichos pun- 1! 17 7
. ~ y Hu~sca........... tos ••••.•.•.•.•..•..•. 25 . 29 5
Capitán••••• " Pedro Gil Perrin••••.•.••.' :. [dem.......: [dem ?:aragozay Nava- Idem •••••••••• , •••••••. 11~ , 10 6~ Ira ...... '. •••••••••• 25 11I ' 2 10 9Teniente •••' . :) Francisco Gómez Martínez •• ¡dem... ; .... Idem ............... Idem ................... ~ ~r 19 7
. , . 25 5
Id ¡den! Zaragoza, T"] 1 ¡ 4 4Capitán •••• " Francisco Ruiz Escudero •••• em." •••• "• }" So i dem..................... •... , • , • 8 2r a. ...... 1&.. ...... 13 28 16
[reniente~ ••• " Benito Pérez Seu·ate••.••.••• Idem. •••••• Idem Zaragoza y Terue! [dem........... : ..•.••'•• ji 25 31 7
Ca T ~ " Manuel Fernández Corredor ' ~ 2 10 9
pI ano •.. • y Chicote............... Idem ••••••• Idem de ídem y Huesca Idem • • . • . • • • • • • • • . • . • •• 12 24 13
Temente •••'. "Manuel Castillo Puertolas•• ; y_...:. :.. ¡'em d,¡dcm y N',,?" Idcm ................. "1't' 31 ' 93.° 19 2
Vefer. mayor. ,. Bernardo Salcedo Latorre••• Idem IEi
ea de los Caballeros, Reconocer caballos en di- 2~ marzo. 1923 25 marzo. 1923 4
•••••••• I Calahorra y Logroño I ellas paradas e infor¡:rlar. 28 29 2
Idem de la 5.- ídem••••i Par.a mayor.. :) Gustavo Martínez Ma~strQ••• tinade Ebro, Escatrón, ' '. '. ;. I¡[clem •• • • • • • Los Arcos, Arroniz y Inspec<;lOnar la cubnclOo 1 31 . 31
. , . Tafalla. .•••••••••• en dIchas paradas ••••••
Otro ....... " Mariano RevilIa Estébanez•• Idem ..... '. S~rjñenay Ayerbe..... [dem .. ~. .............. 1 31 31
otro ....... .. Higinio Rosado Chaca••••• [dern ....... Huesca............... Jefe de la parada estable- 31
. cidas en díchospuntos. 1 31
·Otro ...... .. Vicente Pérez Tejadz••• : •.. ídem • .. • .. .. ... Soria. ro ....... ,.. ... « .. .. • ..... Idem..... "' •.•••••••.. , ••. , 23 31 9
'Otro ....... ,. Julio Sánchez Leal..•.•.•••'. Idem ...'."" •• Calatorao......... 'lO ....... ., .. ldem.", "'., ....... , ••••• " • 1 31 31
'Otro •••••• " Francisco Fuentes López ••• Idem .. « ....... Santa Eulana~ .... !I'''''''''. Idem•• ,. ,1 •••• '11 ••• , •• "'. 12 31 20
Otro ....... ,. José Ruiz Nieto .••••• : ..... ídem ••••••• Ejea de los Caballeros.. Idem............. , ..• ,.. 1 31 31
Obo de2..... .. Santiage Simón Herrero .••• Idem .. ,.. ••••• Alagán"..... ~ .. '" .......... Idem............. '" '" , .. , '" •• , 1 31 31
Otro ' ...... Antonio Villa Tornero••••••••• Idem .."............. Epi~a ...........................6 lo' Idem.. •• 11 11 •••• ' • • .. • • • • • • 1 31 JI
Otro ••••••• Alfonso Serrano' Soler.•••.•••• "dem ••••••• Almudévar ••••••.•••• ¡dem................... 1 31 31
Ot·o ....... Antonio Lázaro Sánchez••••••• Idem It. 111 11 • "'.. Ztiera••• 111 ....... 11 .......... ,Idem, ..... '" • , •.• '" , , .•• , '" • 1 31 31
Otro•....••. BIas López Cubd•••.•.•••••• Idem ~ .. ••• •• Belchite................ "".. Idem. ............ '" ..... , .. , • .. • 1 31 H
Otro•••••••• Juan Fuentes López •••••••••• ldem •• '11 11 ...... Bllñuel........ "............. dem........ 11 ........... , .... I 1 31 31
Otro........ Mariano Pomar Martínez.•••••. (uem ..... '.;f. Sádaba........... "" ......... Idem, ....... , •••• Ir........ .. 1 31 31
. Otro ••...•• Lucas Espinel Serrano••••••••• Idem • •• • • •• Agreda............... Idem.................... 5 . 31 27
Oiro ....... Simeón Carreras Pomar.•••••• Idem........ S. Esteban de Litera... Idem.................... 1 . 31 31
Otro........ Genaro Eufadaque Clavero.... : Idem ... .. •• ... ... Daroca.................... .Idem,••• t ...... " ..... , .. .. • • .. 1 I31, • 31 ¡
Oiro........ Pedro Espeleta Pelegrín....... ldem...... 11 • f Robres."" ........ "....... tldem... , .. llI' ...... , •• f " 11 •• , • 1 31 31 :
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CUerpos Clases' NOMBR.ES g~~ ¡;. I ComisIón cemferlc1a en que principia en que termina
: ~e.- de su doJÍdeil1vo lugar
: 8 ~~ residencia la comisión ' Dla' Mes Afio DlaI Mes Afio
----------1: ~ g If I - -
Paradista 2.a• Félix Andrés Posta........... Zaragoza•••• Allepúz•••••••••••••• Tefe de las paradas estable- -1--
1 cidadas en.dichos puntos .l2 31
Otro Timoteo Estecha Roja~. ITiermas ••••••••••••• Idem •••••.•••••••·•••.•• 9 31
·Herra:lor 1 Emilio Jiménez de Buen....... Azuara •••••••••••••• Idem................... 1 31
Cf(}¡tlt d!ibruad~' J~Iíán' Ferrez Lalaguna •, •••••'. Pi~a de Ebro. • • •• •• •• ¡.tem................... 1 31
·ParaólSta 2•. VIcente Bemte Royo.......... Batlo Idem................... 25 31
ValiospuntosdelaSprO-~[nSpeCcionar las paradaS! '
. Capitán••••• D. Manuel González Sancho. . • vincia~de Nav~rratLo- establecidas en dichos 1 31
DepósIto de caballos se- j, Logrono y Sona • . •• • puntos .••••••••••••••
mentales de1a5 zo-\Teniente ••.• ,. IñigoDiarteExpósito. ••••• ¡·[dem Idem 27 31
na pecuaria •••••••• Paradista l.a. :t Miguel Villa Ctispin. • • •• • •• Idem ••••••• Logroño ••••••••• •••• Jefe de paradas establecí·
" ' das en dichos puntos ... , 1 31
Otro....... ,. Florencio Postera Alcalá.,.. Mendavia ••••••• h'" [dem... ••••••••. • •••••• 1 31
Otro de 2 Santiago B,enito Royo CarcasíilIo Idem·................... 1 31
Otro César Laguna Alemany ,. P~alta ' [dem.............. 1 31
Otro Carlos Serena Morte.......... Valtierra [clero..... •••••••••••••• 1 31
Otro Pedro Valer Marín...... '"'... StO Domingo de la Ca-
zada••..•••.•..• ".. Idem., .•.... ". l........ 1 31
Otro ••••••• José Domínguez Aliagas. .•••.• Pamplona••.••••••••. Idem......... •••• •••• •• 1 31
Comandante'. D. Rafael Samaniego Rodríguez Santander ••• Varios puntos de la 6." I
Capitán. .. .. y 7." región: ....... Inspección paradas. .. .... ,17 31
Otro....... ,. Pablo Martín Aguirre....... [dem • v ••••• Idem 6.l> idem ••••••• Revistar paradas ••••••• , 22 27
Otro JO José.Gonzá1~~Madroño..... 3 o Idem ldem 6:y 7." ídem Idero , p 14 marzo. 1923 ~l marzo. 1923
Otro....... JO M'utano FraIle Matesanz .••• . ldem ••••••• Idem 6. ldem •••••••• Idenl·................... 18 31
" Teniente. • .• JO Valentín Matoni Parra ••••• Burgos .•••• ldem............... Idem ••.•••••..••• , •• • •• 18 31
Otro :t Manuel Estévez Estévez..... Santander ••• Idem [dem •••••••••.•••••••• , 25 31
Otro ••••••• JO José Valencia Ramos. • ••• • . [dem.••••••• ldem G.l> y 7. l> • •• • • ••• [dero •••••••••••••••••• , 20 31
Otro....... JO José Calvo Jiménez... .. ... ldem ....... ldem 6,1' ídem ........ [dem ......·............. 24 31
~~bofíciaI;. •• ,. Angel Ba rigón Miguel. . • • •• Burgos ••••• {dem •••• ,........... In~peccionarlocales . . • •• . 1 1
vtro ••••••• ,. Jacinto Manzano Liberal. .... Idem ••••••• Irún••••••••••••••••• A. las órdenes de la comí-
sióndecompra ..•••••• 21 31
Depósito de cabaUos se- ,. Hilaño Pina Thuiller •.•.•• Santander ••• Variospuntos6.aregión Presenciar cópulas ••...•. 18 31
mentalesdela6.l>zona Miguel González Martín....... Burgos ..... Villadiego. ..... ..... 18 31
pecuaria Sargentos Je- Elias Cátedra Roda........... Santander.. Terrt:Iavega.......... . 24 31
fes de para- Estanislao Abad Sánchez • •• • •• Idem ••••••• Solares.............. '24 31
. das de l.a•• ¡fosé Cobos Moreno........... Idem ....... Valladolid............ 15 31
!w1anuel Pérez Martínez........ Idem ••••••• Medina de Ríoseco.. • 15 31
Juan M~:.tínez qrtiz........... Idem l\~oll~do Empleados en el servicio 20 31
Juan Nunez qaItán Idem Vltona:............. de las paradas como Je- 1$ 31
Adolfo Cabanas Martmez...... Burgos ••••• Sasamon ••••••••.••• fes de las mismas 18 31
Cabos Jefes An!ceto B~rc:ero GÓmez. ..... ldem ....... Redecilla del camino.. ...... 18 31
, de parada Amceto Plen Corvel1e •.•••••• Santander ••• Corvera.............. 22 31
de 2" Evaristo Hernáez Hernáez..... Idem Potes................ 24 31
.......(Antonio Méndez Ramos....... Idem Villada...... ......... 1~ 31
Jesé Reig Ot................. Idem Cardón de los Condes. 15 311
,Mauro pérez 81¡¡nc;o ,......... Idem•••••••• Reinosa.............. 20 31
1
311 t 12
31 IIg31
31 27
31 27
31 ,. 31
31 30
31 31
31 27
31 30
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31 31 f8
31 31 l:lo
31 31 t'I>_.
31 31 ~'31 30
31 30 l:lo
al 30 t'I>
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15 10
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i . 'j'Empleados en el servicio del'Santandel' •• ,¡Campoó de Lmo•.•• ,. las pa;radas como Jefes de 20
I las mIsmas •••. , . , • , , .•Idem , ••.• Ramales ·¡IIdem , ••••••• , •••. , , '1122Idem •, • Val de San Vicente.•••• Idem , •••• ,',....... 24En varios puntos de la1 , •
1.11. región , • , • 5
Idem.. " " '" •.. . 5
Jaén .... "• «. "."" l' ." 1
mfante." • ,.. lo "... 2
Linares.. ".•• , .. • •. . .. .. . 1
Albacete........... .. 5
Ciudsd Real.. , • •.. • •• 2
Alcaudete • ••.. .. ••.. • 1
'Andújar... ••••••••••• 1
Mancha Real•••••••••• Empleados en el servicio de 1
Villacarrillo., •••••••'.. paradas de este Depósito 1
Huelma .. ." , ,., 1
Almodóvar del Campo 2
,Calzada de Calatrava.. . 2'
Baeza ¡V!llarrubia de los Ojes. 2
Pledrabuena•• : •••••• , 2
Alcaráz.. • 5
Almansa '" ., '" 51
Casas-Ibáñez •••• . • . •• 5
Hellín................ 5
Cuenca "__ ....•.. 5
En varios puntos de la:,\ I
l.llo región, •••••••••• tInspeccionar paradas.. "," 21
ldem de la 1.llo y 3.'" ídem 1 5
Iclem 1.a idem Revistar paradas I • • • 4Idero................. 6
ldem ••••.••.•.•••••• 22
Alpera. •••••••••••••. [dem el local designado
para la parada.... , , • •.. 1
.En varios puntos de la
\ l. '" YB.a regiones. • .• Revistar paradas, ••••', ••• , 5
Idem 1..Zf. idem "'. Idem "'" . . . . • . . . . . . . . . . 6
Baeza.. •• ••••••••••• Intervenir cuenta Cría Ca-
ballar ~ ••• ,. 4
Ubeda <[dem •••••••••••••••• Idem operaciones contabi-
".'•• ". , lidad...... ~ ... ".. , .....' 11
Idem •••••••••• , ••• •• Idem presenciar arqueo, . 27
ldem •••••••••••• •• Rendir cuenta Cría Caballar 4
"¡'Idero Efectuar operaciones de
contabilidad. ••••••.. .. 11
3.0
NOMBRES
El mismo l1li" l1li ••• l1li
El mismo «. l1li .
...
...
ClasesCu~rpos
Otro {E. A')_I Enrique Gonzalo Riicker.•••
Intervención .•••• o' o •• fc.G guerra... Jesé Carmena Garbia..•••••
Idem _o- o( ,. IEI mismo•.••••••••••••••••••
Intendencia•• o •• o. o o • Capitán••••• D. Cándido Madroñal Elorza••.
Idem a l1li". '"'. " El mismo•.• l1li" l1li /f .
Otro ••••••. , ... Juan MedinaJiménez•••••• ,
Paradista 1 .llo Miguel Morales GÓmez, ••••••.
Otro .••.••• José García Fernández.••••••••
Otro••••••.• Manuel Martín Lindes•.•••••••
"Otro•••••••• José Tenorio Garcia•••••••••••
"Otro Antonio Mora Piernagorda.••••
Herrador 1."'. D. '¡imoteo Jimena Marlínez ...
Pawadista 2.... Eustasio León Pajares.. ••••••
:Otro.. •••••• Juan Durán Sánchez..... , •• ••
:O!ro........ Pedro Hernández Méndez .....
[Otro•••• , • :. Pedro Maldonado Rico•• , .••• ,
'Otro.••••• " Francisco Jiménez Córdoba••••
Idem, id. de la 7.': zona/Otro.. •••••• Godo!redo Caballero Muñoz .••
pecuaria \Otro•••••••• Francl~Co~áe¡¡¡.Quesada •••••••
sOtro•.••.••• AntOnIO Gonzalez Ortega, •••••
Otro•••••••• Juan Férez Salvador...... • •••
Otro•••••••• Juan Poza Montoro•••••.••••••
¡Oiro•••••••• Leocadio Jurado ~eiudo •••••••
Otro.. •• • Angel Colodro Rmz, •! ••• , •• ','
,otro Juan Merino Ortega. • ..rr. coronel••• D. José Pinzón del Río••••••••
O<pitán..... Miguel Aracil Aznar .
Otro.. •••••• Gabino Arias Quirós .••••••
Otro...... , • Francisco Mejíayde la Cuesta
,. Elmismo '"' __ ••.•
lte. (E. R.) •• Manuel Cruz Sabas .
IdeDl•••••••••• ~.~ •• a.
"t:S,.a~~ij=gSe:~So
~:~Q.=. ltr~~2.
:=;;'" de su~ ~ ~§i residencia..
-----1, I . I~ 1 11 11
D d b II lCabOS jefes{ • R d ' B . 1ep. eea á ossem,en- de parada Seraplo o nguez ermejo••••tales d~ la 6.a zona de 2. ('pecuana...... o ..... ,Otro "IGreg~rioTorres Ubeda. ••.••••
He.rador ••• Eulogto Alvarez Gomález......
Pt... mayor•••.D. MiguelRodñgo González.•••
J
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2
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10
10
15
22 1'8
3 go
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29 t.I:l
13
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15
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31 29
31 29
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31 23
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31 26
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12 1
21 2
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I
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1
2
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"0 0 ::;'0 ~ ... ,.,..." ~ •~~o ~[.o o ~ Comisión conferida en qu.e principia en que termIna g:
-o""~ [;;¡ de su donde tuvo lugar I l' I rrSi;g~ resIdencla la comIsión Ola Mes Afta Ola Mes Afio : 1-
I 1 rOl.. . -----l!;;
. lJbeda.. .. •• Baeza....... Ef~ctuar pagos y arqueo 1 I I
mensual. ••• , •••.••• , ., 27 29
Idem ••••• " Idem •••••••••••••••• Cobro libramientos,...... 7 I 9
Idctn •••••• , Idero , Idem •• ,c ••••••••• , ••• ". 14 10
Idtm ••••••• Idem •••••••.• , •••••• Efectuar reintegros.'. ••.••• 30 I 31
lEn las posiciones del te-f '~Smid-EI·Má. lritOlio de Larache y Inspeccionar paradas.. •••• 20Ceuta , '"
Idem • , •••• 'IEn las íd. de la juriSdi-11 ' 1
ción de Alcazarquivir Revistar íd.•••••••••••• ;. 20
~La Laguna, orotaVl!'{I . 1 1 '1 dTenerife..... Oarachico. S. Miguel, l1SpeCClOnar os oc~ es e· 1Hierrro y La Palma. • ,signados para paradas...
Las Palmas. ,¡Teide••• ; •••••.••••• '1lldem •••••• , , •.••• , •••• '1 1
Idem ........ lO" Guía...................... ldem. '" • ""••••••••• 11 ••• 4
Idem.••••••• ArreCifeyPuettoCabras [dem,.,................ 1)
León.••••••• ~En7~:~~:~~~J~~e~~:~~IInspeccionarlas paradas, ••¡25
Idem ,. « -IIdem '" ,. "s •• !dem I , 9
Idem Jdem .. •• •.. .. efe de grupo de dichas
paradas •••• f 11 • 3;
Idem (Il: Idem "' ,Idem•••. tI ", ••• ,l.. .. 19'tnarzo
ldem '" • Idem .- "••• r:ldcm •.. •.. ••.. . •• •• '. : •• ".. 3, •
!ldem Idem ¡Reconocer sementales en·
fermos .•.••••.••..• '111
Idem Idem.•••••••••••••••• 'Prestncíar el mayer núme·
ro de cópulas.......... 16
ldem ••••••.IIdem " " t ,Idem., I:..... 16
idém. • ••••• ldem Jefe de paradas provisiona·
lesestablecidasenprov n· .
ciasdelaV" Y8,a regiones 3!
Idem., _1 Idcln. .. " " Idem.......................... 3
ldcm "• , " Idero. íI...... ~ '"..... ldem ~ I I • • • • • • •• 25
ldt:nl Idenl. " 1Ii.. .. Idcm ". 9
Idtnl••• " I~"em Idem...................... 23
Idem 1: • •• hienl. " " t l Idem ••• " •• " t .. , ••• 3
Id'4:m !I' Iden1... '01."" o '''' ., Idi(.nl ••••.•• t .. /1 iI .' /1 " 3
Idem Idenl." Idem f •••• I t.. . 6
Ideln *" Ideln i ldem ,,,.,',............. 12
Hospitalet••• ValÍOs puntos 4." región nspeccionar paradas.. , .. , 11
Iclero•• 111" Idem•• ., /1 .. " Idem ,.. .• 19
Idenl. "4' .. " .. Idem.,I : ~ .. ••••• Idem; , •.••• , •• 11 ••• t , , {)
Idem••••••• Idem •••.••• f " ••••••• Idem •••••• ". t "".... 15
Idem ~. Idetn • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • • • Idem' ~ N • " /1 , jo .. 23
Idem.•••.••• Idem.•••••••••••••••• Visitar semestales y recono· 1
cer locales........'..... 2
Cuerpos
Idem.. ••••••••••••••• Otro........ Enrique Mola Sánchez.•••••••
Idem .••••••••• ••••• Otro........ Secundino Rodríguez Pernández
Idell1 , Otro Benito Oarcía Oonzález ..
Idem Cabo José Santos Herrero .
Idem Otro Vicente Rios' Martin .
Idem • ••••••••••••••• Otra........ S,everino Jiménez Villaz6u ••••.
Idem Otro Tomás Falcón Otero .
Idem .. .. •• •.. •.. • Otro........ Isidoro Pedrero Villamar, ..
Idem de la s.a íd.••••• T. Coronel... D. Alfonso Tuero y Laguna••• ,
Idem.. • .. .. .••••. • > El mismo... ..... ..... •...
Idem Comandante. D. Enrique de MiguelMaldonado
Idem "•• .. •• .. • .. • .. .. • .. •• :t tI mismo,", •• • ••
Idem.. • • • • •• • • • • •• • • • :t El mismo " t< • "
ldem Vet.o mayor•• D. Julián Isasi Burgos 1
Idem Otro........ :t José Arce Llevada. > •• :. , •••
Idell1 .. , Otro........ ) José Llamas del Canal .
Idem ,. •••• ' •••••••• Veter.o mayor :t Valentín BIas Alvarez•••••• ~
ldem ':....... ••• SuboficIal... ) Manuel Bernardo Rodrigo ..
Idem afro :t Benjamín Alvarez Alvarez .
Idem Sargento •••• Juan Sierra OalCÍa .
Intendencia..••.••••••(Capitán ••••• D. Cándido Madroñal Elorza•••
Idem 11 ., • _¡.otro .. '" l ., El mismo ~•• Jt; " .
Idertl••• ,. .. • •• • .,,.. ~ El mismo 11 t " 11 • 10 .. 11 ..
Idem : •• ,10 11 ••••••• a - ~ El mismo "•• 11 11
YegUad.a Mil. Smid-EllT. Coronel. JD. Antonio Oarcía Polavieja y
hdá· .. ··············i l Sagarra••••••••••••••••
ldem ,: ••• (CaPitán•••••¡ :t Enrique Aguado Cabezas•••
Grupo Escuadrones delA'c' '. A "Canarias, 2 J uerez...... ) Pranclsco rdenus Perales..
ldem I..Teniente..... :t Rafael Reina Agudo ..
Idero 11 ." :t- El mislno. 11 " ,
ldem•. , •••••.•$..... ,. Elmismo ,
Dep: caballos semeI!-¡Tte. coronel D Carlos de Levenjelos Humaratales8."Zonapecuana • •
Idem . •••••••••• ••••• Comandante. :t Eusebio Simarro Roig>.. ••
ldem .. •.. •... •••••• Capitán..... ) Plorencio Pla Zubiri ........
~2
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NOMBRJ¡i
Manuel BIasc~ Castaño•• , •••••
1
El mismo 11 " ,.
Elmismo ••• :I< lo "
,.
,.
Cillles
Part.a Mayor.¡ .. Miguel Centelles Mateu .....
Com.!> guerral .. Lorenzo Dóbón Lázaro •••••
Otro.. •••••• ,. Jacinto Bou Gisber•••••• , •.
,. Elmism0 .
Otro l.a•••• Dionisia Cuasante González •••
Otro... ..... Manuel Pladevall farret., .....
'Oíi.alpagadorl ~ Arturo Jiménez de Bias. , •••
":Ofro ..
CUERPOS
--------...-.- " ¿'~g~~ ~
g""E¡.g PUNTO FECHA ~s:fi ~ C) .- rAo. ~ e!
~ ~g ~ • l& • 5 f "i l!omlslón conferida en que principia en que termina ~.=~~ o
: "SI ~ 4e su. donde tuyo Jugar r.;: r
: ~ g-";o resIdenCIa la eomIslon . Ola Mes Afio OlaI Mes AlIo :
-----1 I l~, -------
i:ileter.Gma or1n.Julián.IsasiBurgoS / Hospitalet••• SVario~.puntos de la 4.11 Visitar sementales y reco-\ 11 ' . 12
• Y ~ reg¡:on •• • •• • •• • •• •• nocer locales •••• , •.••• ~
. Idem Idem Idem 14 15
El mi mo Idem Idem o' • [dem................... 18 18
,. 1 s ". • .. . • .. •• ~ .. Idem • ,.. Idem............................. dem , ,....... 21 21
~ Idem • . • Idem ,. Id~m." •• , ••.••.. " ,'. •. 2b 27Capitán..... ,. Félix Negrete RabelIa.. • •• .. 3 o Idem Idem , , .. Idem ,.... 4 8:t El mismo...... .,........... . Idem Idem Revistar paradas.. • • 11 27
,Otr?...... ,. ). Matia~ Zarog?za Yiala .: •• , '1 f:dem •••••••IIdem.•••• , ••••••.•••. [dem •••• , •••••••• ,..... 1 26
,Temente.. •• ,. JoaqUIn Galcla Bonmah •••• Idem ••••.•• ldem ,.... {dem ..•..•.•••••• '. ' • • • . 1 3
,. , ¡El mismo. .• . •••••••• •• . •• ••• dem ••••••. IIdem _•••••••••• [dem ••••• , ••.•'•••• , •. ,. 12 24
,. Elmismo•••••••••."............ Idem Idem * •• " ••• {denl •••••••••••••• , ••• , 29 31
"Otro.. ••••• • .. Leopoldo San fu1gencio Sán- Idem • ••• ••• [dem................ [dem •••••• ,.,.,", .• ,.. 1 28
chez 1I1l.'" ..
Barcelona ••• Hospitalet ••••••••••• Intervenir contabilidad. , • • 5 5
tdem 11 .. Idem :. Idem j 6 6
Idem 11I' ldem,. 'Il '" Idem '" • 11 • " '•••••• , • • • • • .. • 9 9
Idem ••••••• Iedm ••••• ,.41 ldem ••••• , .••• , ••••••• 13 . 13
30 (Idem Idem [dem.,., 16 16
.. Idem ".. Idem.... e............... lderEl ••..• "•• "•••••"••. ,. 20 20
Idem • . • • • •• Idem ••• •• • • •• • • •.• • Idem. • ••••.•••••• ,.... 23 23
Idem ldem Idem................... 27 marzo. 1923 27¡marzo.
ldem Idem. 11I .,,. _ Idem. • ., •••• , '" ••. "• , •• 11 30r 30·
Idem "' Idem 11 .,., 11' Id.em"." " , •• " 31 31
fdem Idem................ Servicio Cría Caballar ... 2 2
Idem • . • . ••• Idem •••••••••• , • •••• Idem •••••••••.••• ,., •• 6 ():
Idem 11I"."." .. Idem " ti "" " f' ldem. ••. 11 ••• , • 11 • .. • • • • • • • 9 9,
Idem " Idero " tr Jo Idem, •••• f • 11 f • f • , • • • • •• 13 13
Idem Idem o [dem......... • •• ,.,... 16 lb
3.0 }Idem Idem 11 ., ,. Idem ••••••••• ,'.,. Jo •• '11 20 ~~
Idem 11 • lIF. ldem 11 lo • If Idem "••••• ••• 23 2:1
Idem Iclem _;< , .. .. Idem ., " 27 . 27
Idem Idera o" (dem.................... 30 EO
Idem """ Idem Idem..................... 31 31
lEn las paradas provisio-l. nales establecidas eh . • 11 I I IHospItalet. • • la~ pr?yincias de la ServlclO de paradas •.•••.• 1 224. reglan .
Idem "........ Idem " 11 lit • r; "" 'iIdem , •• " "••• ·· 1
Idem [dem :
1
lciem., •••••••••••••••• ,. 24
3.o \Idem ••••••• Idem........... • •.• [dem ., •••.• ' ••.•••• •• • . 1
Idenl ••••.••• Idem •••••••••••••.••, Idem.................... 15
Idem • .. .. • Idem .. "•• " *' .. •• Idem .. 1 • • • • • • • • • • • .. • .. .. •• 28
ldem.••••••• Ir(m••••••••••••••• '.,Hacerse cargo de sementa-
11
les •••.••.•••••••• ,... 24
1IIIdem Caste116 d~ Ampudias • Servicio de paradas •• •• • . 1
Depósito de caballos'
sementales de la 3.8-
zona pecuaria ......
~~
~
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NOMBRESOasesCuerpos
;.-
'tIg$lª
g.o!H' PUNTO ~,
eá~o , ~
~m~ f; éomlslón conferida. en que principia en que termina a
• ~J\\"'" o p..
: .. ~;... de su donde tuvo lugar l' I g
: 8 aa residencia la comisión Oia Mes Afio Día Mes Afio :
. a",,,,_
________1 -1- 1 ... t •
I ------
/POatrridista 1..... ECtán~ido Notario Morales. •• •• lEn las paradas prOViSiO~\ 81 ' 371 . 274
", o....... mIsmo......... ••• ,.... 1 tabl'da
\
Otro.. •• • • • Francisco Cepria Renán.. • • • •• • Hospitalet.. • lna es es. ~Cl dS eln Servicio de paradas.. . .. .. 1 31 31
Otro••• oo' •• losé Visús Sanclemente........ :~ pr!óvmclas e· a 15 31 11
DtOdeCaballosSemen-'Otro.: Vicent~VergésSausan?•••••• . I .. reg¡. u........... 1 marzo 1923 31 marzo 1923 31
tal de 1 3" Paradlsta 2.. Antonto Gallego Martmez.. • • •• Idem .•• , ••• Irun ••••••••• '..••• " .IIHacerse cargo sementales. 'j24 31 8
es . a . zona,Otro José Bel1berMiguel........... lEn las paradas provisio-l ' 1 31 31
pecuana. •••••••••••,'otro Marcelino Avila Diaz.......... rd nales establecidas en{S .. d A 1 31 31
Otro Antonio Domínguez Pertegrer.. . 1 em....... la~ pr~vincias de la( ervlclo e para"'as....... 1 3 31
Otro.•••••• Pedro Parra González~........ 4. rcj:!lón } 15[ 31 17
I'Capitán..... D. Félix Negrete y Rabella...... 3 ° Idem Varios puntos 4.t>regíónIIRevistar paradas , •••• '1\ 13\ fbrero 1923\15\ fbrero 19231 3
Otro•••••• ,' Elmismo.................... • Idem Idem Idem 22 ídem. 1923 25 ídem; 1923 4
1
. Mar~har a Oyarzún (GUi-!
puzcoa) para hacer·se
¡r . L P' M' 1 • • •• • cargo del ganado de razaemeate .... D. orenzo erez 19uet....... Leon....... Oyarzun(GUlpuzcoa).. inglesa, adquirido en 18Yeguada Militar de la' dicho punto porla Comí-
4." zonapecuarla.... si6n Central de compra.
.Sargento jefe Encargado de la parada de~
de parada•. Antonio Oómez Córdoba...... Córdoba •••• Posadas.............. sementales esta~lecido en 1
I la dehesa de Mll1gahoves
Madrid 30 de abril de 1923.-Alcalá-Zamora.
"
••••
....
ljl
f,lJ
DESTINOS
Sección de Aeronáutica
Excmo. Sr.: Com':> resultado del 'Concurso anUl1-
ciadoo por real orden de 23 de mayo próximo pa-
sado (D. O. núm. 113), para cubrir dps vn:cant;cs
ele ca;pitán de Intelld~nci~ en el Servlir,iQ d~ Ávil'r
5etdGI de Intervención SeccIón 11 DireccIón de Cría Cttb"llflf 11 Remontfl ' De real oro(:nJ, lo qigo 11. V. A. R. para su. COl1ocimie'p-~7 U" , " y demás efecbos. DIOS guarde a V. A. R. muchos anOl>.
DESTINOS I JORNALES Madrid 27 de jUinio de 1923.
• • • t LUIS Á1Zpuuu Jl.'(oNDF.JAn
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). por resolución I Sern:,o. Sr.:. En VIsta <rel e~qrIto ql~e COI!- .fectl?- 11 . ' .
de 27 del mes actual ha tenido a bien conferir de mayo pl'(ixlmo .pasadQ re~ltJ.ó :l este 1\:l:1ll1StCl'lO el Señor Capitán genera.l de la segunda reg16n.
'. . eorol1€'l del DeIJÓsüo de Recrll1 y Duma. de la cuartl1. . .
e! eargo de Intel"V~ntor mIhtar de la Com~nd!in- zona ;pecuaria, el Rey (q. ~. g.), de Mtrerdo con lo SGfiores Intendente general militar e Interventor cm!
Cla gener~ de Melilla. al Interventt:>r de DIs~nto, informa<kl por la Interveneiúncivil de Guerra y },1~arina de Guerra y Marina y del Protectorado en MarruecoS.
D. FranCISCO Tella Tabaada, actualmente dISPO- y del Proteciu];a<1'o en :M:arru~co¡¡ y como caso COIll-
nible en la octava región. prendido en el número primero del nr·tícull:l 56 de la -- . ._, • JI .nI............ a Z<W"
De real orden lo digü a V. E. para su eonoeimien- v~gente ley ~e Administració~ y OJntll:hilidad d~ la. Htt-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho;; Cle~da Pubhcu., .se 11a ~erV1~o autorlzar a. dICho De.-
años. Madrid 28 de junio de 1923 p6s!tu ~p~racontratal' Y:lllte JorlHl.lero~ e.~pe<l.llilizadós ~n
• Ir el maneJo de la guUd:llla. dmanto vcmto dms, a rUZ1Jn
A1ZPUR de diez pes-eta.s diarias a cada 11ll<1 de- eaús, 1)(\1'[1. efGc-
Señores Capitán general de la octava región y 1tuar la recolecci6n. de henn en las dehesas que en l::lan
Comandante general de Melilla Lorenzo del EscorIal usufructúa el destacamento que
_ • • '. \ tiene allí estahleci(Yv, siendo cargo el impor'te do cuatro
Senor Interventor CIvil de Guerra y Marma y del mil pesetas a los fondos d('l capitul<') noveno, articulo
Proteetorado en Marruecos.' único, Eeqción. cuartu. del vigente presu:¡.mest..o.
..~~!._, 2_9_d_C;..J~·U;;;.ni;,;;;o_d;,;.;C;.,1;,;.;\I23;;;.,;;;. ..:D::,.::O::•.:n:::ú:m~,;.14:2:..
ción, el Rey (g. D. g,) ha tenido a hiendestinar
al mencionado Servicio a los de'l mismo empleo
y euerpo, D. Luis Estévez Tolezano -:" D. Ramiro
García de Guaddana; y Martínez, e:m. d.estino re8-
pectivamente,en la Fábrica de Armas de Oviedo.
y en la tercera Compañía Expedicionaria d.e Au-
'b:>móviles de la pl'imera Comandancia de dicho
c:uerpo. quienes deberán incorporarse el primero
a la Base. Aérea de Sevilla y el se~do a la Es:
cue;la de T1im y Bombardeo aéreo de Los- Alcázares
De real ~orden lo digo;> ~ V. E. para su conocimien.:
t~ y demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos
anos. :M;adrid 28 de junio de 1923. .'
A.lzFU:RU
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda~ ter-
cera: y octava regiones, Comandante general de
MelIUa e Interventor civ:i:l de Guerra y Marina
y del P1·()tectorado en Marr.uecos.
D}j.~l'OSICIuNES '
<le k: Subsecretaria y St'cciones .de este MinfsterIo
y de las Delll~udenclas centrales
SubsecretarIO
Negociado de asuntos de Marruecos
l)J!}'l'ICLON DE DESTINOS
,ai1'('Ul~r, EXúllJo, Sr.: Con urJ;eglo a los p!'eceplos
d~l al{u! Lado b) do la 1"i:al orden cU'atl'la!' do 20 de cetu-b~€I U,'lllllú (D O. ní1rn. 237), ~ib tl'den del Sefio!' Mi~
11~~tl'l) dCiJ 1:1. (ll~():'m, ,,0 publica, a continuación 1'eh,-
c~n .d~ lc'l lIldlYldu.os Y, u.lnseí'I de tl'OlHt <le pI'imeraC!1tf:Q/Jl'J~ CLIW, twne'lI. SC'hCli:.Hlo su: d{'s~illO a los (US~
tillÚ;!~ (,rUl)OS do FUerzas¡ Regulares Ind¡geoos.
Dws ¡'¡"!ltU'de, a V... muchos afias :,M'''''l''l"d 97 de, J"tl11io de 1{)::l3. .... •• .tW. '4 '0-
El Stlbsecretario,
Luii, Bermúdez de Castro
sefior...
1~c4(t(Ji6n au~ 8e cita
AL GnUPO DE FUETIZAS REGULAIiES lNDIGENAS
DE 'l'lli'l'UAN NUM. 1
PaI'R los tabores de Infantería.
Hüldado, IIt'r~1ll6genes GaI'rido, l'cglmient{l de Infullful'ía('e,uta, (jO. . .-
Otro, ,i\ll,tOllio Dondoni BOl'des, dGl mismo.
qabo, Emilio I\lltr~ín()z N.ovou" dll1 do 801'1'a110, 69.
SiJl!dudQ, li'l'!mciló.co MOl'nto !)alomino, del mislnO.
Oti'o, l¡'rlmci¡.;c~bl11:t'tlll l~()l'nú.ndoz, tlel mi&lUD,
()li'o, J ¡¡'do 'l'1·.igo POlIí1, del lJatllll6n de Cazadiores Ciu-
dad Ht(!lHg0. '7Un'll~Llt, l'llscual1{ohl'e& Cl't1.1;, dol ele Ampiles, 9.
¡';oldaüu, JlltUl 1V1arLJ:n Sánz, del do C1¡i<J!aua, 17.
CaVo, JÜKú, HnltHlll üo,rdol'o, dol ele 'l'111ave'N\, 18.
Ott'O, .l\fnl'!altü 1301'C1I11 llt'1'1l111doB, <lel mismo.
Oi.l'O, .io¡.;ú 1.C~pt'z BlÍlldle.Jol, <101 miB1l10, '
Otl'l', D¡¿llito l\1t't'nllo AlvUlI'eZ, <Id llliHmo.
ott'o, Gmumlo clü lo. ~L\}l'l'e Mlll'1.ílJl<\Z, tle! misllto.
01.1'0, J~~ú Pt'duo N'avt\.l'I'O, (t¡11 mlHll10,
otro, Angel Agnil'l'O VtctUHlI. dol mllUllo.
OLI'), (jn.llJ'J<~1 Uonzálcí'i itomovo, tl<l:l mlgalló,
k101<1l\üo, ]'oJjej¡mo !.61lc,x 1'JActl~lmll, clol do Sicil:l.a, 'l.
OtL'lJ, Cm'ln,~ NioUOStt 'l'tu'l'iUn,¡;, del ¡mismo,
Ct\]¡o, Pnscuwl PU:l'l'oche Galán, del üe Galicia. 19~
otro, Julio Sampc!', ChoIiz, del miSlllo,
Soldado, Jorge Gracia Ol'tiz, dell mismo.
Otro, Tomás, Magaña Pérez, del mismo.
Otro, José Pallarás Paliarás, del mismo.
Corneta, Florentin Cabero Latorre, del mismo,
Soldado, Florentin AgUlrre Labay, del mis.mo.
Soldado, Jo...<:é Rivera Dierla, del regimiento GaJicia, 19.
otro, Ildefonso FCl'l1álldez Veboles, del de Toledo, 35.
otro, Paulino Romero de la Cueva, del de León. 38,
otro, Juan Nieto Ruiz, del de Covadonga., 40.
otro, Fldendo Partida He¡r~ández, del de San ·lIar-
cial, 44. -
otro, Segundo Qrrrceas Diaz, del mismo.
otro,. Bernardino Alegre Benito, elel mismo,
otro, Nicolás Ca;::aI'CS Domínguez, del misID!J.
Otro, Atilano Ar:ribas Díaz, del mismo.
Cabo, Rest.ituto Antonio Galdón, del de San QUln;t1~ 47.
otro, En.rique López Buendiía, del de Vad Ras,., 50,
Soldado., Fer-nund(]l Rodríguez Gú,lyOZ, del mismo.
otro, Manuel Muiioz Con;treras, del de Alava, 56.
Otru, FederiCi:l SantasusaIl'a Salmerón, del mi$lo.
Cabo, Lorenzo Jiménez del Sol, del de Africa, 68.
Soldada, Aláximo López Sánchez, deil :mismo.
otro, Miguel Gol1záloz Marcos, del mismo.
OtI'Oc Enriqlt'l,; Dalman Paradeda, del misimo.
Otro, Juan Ca,mpoy GomaI-iz, deiJ. mismo.
otro, Fernando Barberá, del mismu.
Otro, Platón 1<.1ayol Fcrrán~ del mismo.
Otro, Ambrosio. Giraldo:L\1orel1o, elel mismo.
Para el taOOr· de Caballería,
So'dadú, Diego Hidalgo Gómez, séptima zona Pecuaria.
01:tx; EulnJipo Romero VillafI'tlllCtl. de la miana.
AL GRUPO DE FUE1{ZAS TiEGULARES IN:DIGENAS
ng MELILLA NUM. 2
Para ¡¡os tabores de Infantería
Cabo, AvIDi!llo ClU'i<le Gom:ú.l{'z, del l'Cghuiollto do Ccri.
fioll!l, 42.
Oh'o, Bl¡¡,3 G"l1Hll' Cardo, doli de 801'111, 9.
Sdl<lrt¡{lo, Bonedieto l\:l:ignoCli. Gonzáloz, ¡{lel do San Mnr~
Cilll, 44.
Otr~ Juan Cal'moua GtJnz(,lnz, del ,1Q McJiJ:la, 59.
Ot1'O, P.etlI'O Otll\'achc ,MoLinot'o., <1('<1 mismo,
OLr1!J, J,uis Blt1'raUoco P\OIIIltZ, dd d~ Castilla, 16. '
OtIlO, JuliÚll Glí11(!la Ruiz, de'! bataNón de oazaeloros lira-
ID'id, 2.
Otro, Pedro C'1JinchU'!!a Gnl~cíl\o, del inismo.
(}tro, Vici¡;n:1mlo de la Ig'lcsia V,cato, del regimiento
de Infantería, Ail'icll" 68.
ot1'O, RI)lll·l1uldo Mar'tillcz Ga,1:IOl, (lol de San Farnan-
ldQ,l1.
Otro, José Andrés' BCl'dejo, dÜ'l de Gnlid.a; 19.
Otro, Angel Valle Fel'l1{¡,nd{l~ del do Africa. 68.
Omo, Mateo Cano C'achiJl:eI'Ú,dcl bat.allón. do(!; Cazadol'es
Ciudad Pl{Odl'ÍgO, 7.
Otl'O, Francisco Berna;l Malc1onlldo" dc~ m~smo.
Ot"1'Q, Silvestre 'I'Prrcs M.mrl1l;, dea, ele Sll.n Fernando, 11-
O1.l'O, Juan Jimóll¡Qz An<lruele, elel de AlmanJ'a, 18.
otro, Jcsú l!'tWll!tCt'l 8e:L'ral1o, del de Pa.vla, 48.
otro, BonifllJeip :M:o:t:'al()s GarcíiU, dol mismo.
ml'(j, l10mán Slll1tal11a1L:ln., dol de: Navar.r'u; 25.
otro, M'ann~l Ma.Lí Tlf.meh, del do España. 46.
Otro, L'cl:ipo Márquoz Moreno, del do Cel\ifiola, 42.
O~1'O) CJ1stOblll '1'o1'1'(;s SieM:a, d:o la base Naval de Cá-
(UZ, 67.
Otrtl, Antonio J)Qlgndo Miéndoz. c1c.l de. Ceriñola, 42.
otro, Salvador So:Ó!t'zallo Pll,B<cual, del de Pl.tVÍll.. >(18.
otro, Man;uel Coronado Valiente, del do San Fel'll.al1~
do, 11.
O[:r'o" Antoni(j VilJa IJuque¡, dd mil4nto
Ot1:'o, :tv1:igueil :Wl1cz A,111Wl'1ch, (lel do Ekí1)llña" 46.
Pul'a elJ. Tabor de Caballería
f!'1~),)1l11(;ltt, Jun.n AH'lm'OO l'111'1'lt LU(iUO, (io Ll111CelXlS de
lit HOÍlm, {,l:'gumlo do afi1)aU('1~11t.
Roldruc!ü, Ha1\\oti !'{wtlllo Cuonca, del do Cnzndoros <':.0
M¡lrílt Üt'i!¡tllla, 27,0 de XcI,
.otro, 1~dm\1,'{10 lI'clití Garcí¡t, d{ll do Cazadpl'<JI:1 do Al-
oCÚll'tal'n, M.o de XcI.
()¡~t'o. Jps6 'l'r1<l'tall,cho Cortagal1o" deJ we Lanceros¡ ele Vi-
llavi()iosa, sexto de íd.
Otwi(\, Cla.u(lio Navazo Gallo, del 11.0 regimiento de Arti-
llería ligera. '
otro, Vicente. Rodríguez Serafín, del mismo.
otro, Joaquin Jura'Clo García) dé]; de Cazadores ,Mion-
sa XII, 21.0 de íd.
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F.ARA EL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDI-
GENAS DE DEUTA NUAIERO 3.
Para los tabores de Infantería
Cabo, Venan'Cio Atall~ Fernánd>ez;, {lel regimienlto <fe In-
fantería Príncipa nllm. 3. •
Sold'ado, Porfirio López O:lrnejo, del "TIlSIDlO, •
Otro, Gr-istóba.1 Jl.IunueI-a Gumén, dol de la ~~l~esa, 4.
Otro. l.fanuel Ar;mendáriz 1.1oriones, dGL de Slcilia, 7.
Otro, ]j'ernando GUel'l'a Jiménez, dcl de SaD¡ Ferna,n-
do" 11.
Otro, Deogracias de la Cal Fernánd~z, del mismo.
otro Federico Gómez Aragón, dEft nnSDlO.
OtTO: Juan Soler RQca, del mismo.
Otro, .losó Aguj;;ar Prudenci.o, del mismo.
Otr~ Diego Za'pat.er-o P,ined:U, del nlli¡mo~ _.
Cabt\ 11artín 1Ionzón Garóía, del de Aragó~ 21.
Sold'ada Ignacio Pallarés -l\1onJerrer, del nnsmo.
Otro, l\Iiguel López :Melada, del mismo.
otro, José Bravo Fonseca; dol mismo.
ü'"uro, Benito F.u.ent~ :MPnsaya, del de AJ.'buera, 16.
Otro, José Esca.:rmena Peña, del .mismo:
OtiíO, FeI1llandp Lorenzo Alonoo, deJe IDJSlllO.
otrct Tecil:i~lo Castaño Barriga, d~l mismo.
Ol;ro, J!'ernall~o ele lDsM¡l>zos¡ de DIOS, d-el de la ~al-
tarl" 30. :
0\;1'(} Ga.briel T01'l.'tlS Caballero, del :rn;ISJllO.
OtrO: EtC.o~íú Ortega. l\faldonudo, dcil mism'J.
Otro. An-onkv Cnon:ca, del mismo.
Otro Jooó l\IawCli; Fernítnd\1z,del de TDledo, 35.
OtI'O: ÁlJ;tlt,€¡; Velll;sco Günz.ú.lez, de.l ;~lis1l1o.,_
Otl'D, Sergio Iglesra¡:; Gomm1ez,. d~¡ <fe- Cermola, ..:12.
otro, Aquilino lfel'nállüCZ AsenJQ, dol d3 Sa.u :M:arclltl, 4.4.
Oko, José VCl'l} LI1t'l'Osa, del do San QUlllt11~ 47.
01r,iJ, Ignucio A1"Oleno Vagas¡, del <le Pll,vla, 48.
Otro, Fl'o.ncisco SáncMz Ct1:rri6n~ d'el ly!i'lll1o.
011'0, ll'.cl'mín Nogalc.3 Agu)'ltrl'a., d~l n11;,;n10.
Otro, l\lmmel I\ful't:ín Al';eUU, del mlSllo.
Otro, Jaime CMnlá Gil. del do. .ilsilt, 55. .
Otro, )¡);unc!¡;uQ MendlJ.zt\ GOI1,Z¡ÜOZ, del de !lfelillu, 59.
Otr-o, RaruGl Requena BG1JitlJ. Ktel miHllo.
Oh», valentÚl GaJ:cía. Pastor, del mismO.
Col'neto. 1:'rancisúI) ]'ullallD. l\IUH$Unct, dol .de. la Pal-
ma, 6l.
Soklaeh, Raf'ael Calvo Carrasco, del de Cú<t[z, 67.
Otro, Aguedo Fi.gu~roa :M:Qaua.. do1 de Afríen, 08.
Otro, IsMuro Durúll úas'G~ del mismo.
Otro, Cecilío lraswl'za, de'l ,mismo.
OtrQ, l{tUll.ei Guirado' ZagtürI'e, del ele Cartagona, 70.
Otro. Frúllcis¡(j\) Carl'cfio Blanes, d<:lln!smo.
{Jo,lJO V;iuc,nW Cm'lol Ser!'adi11a,. det de La Victoria, 76.Sald~do, 11ariallt} B1anco Max'tín, del mís.mo.
.ootro, Tec"lol'o Pérez Gal'cla, deL mismo.
Otro, AU1'olio 19leflias García, del mismo.
ot"ro, Juan' Hercdiu. Cortés. del bataJlón do aazadores
de :R:(jlJ~la" 6. ,
Otro, l\l'al~u€tl Fürnálldoz Amigo, de Regulares Alhuce-
mas, 5. _
otl'o, .jc.~ó Beltrán Plana",. del regin1iento Illfanterla de
Oeu'ta, 60.
Olro, MltllUeD Durán Valdás d<;>1 del Se!'1'AlliJ, 6\).
Otr1o, Juan Lól)(lZ Cohos¡ dCll mismo.
otra, Tc6iilo Vivero Jilllóuez, dcll 1l1:¡Ísmo.
.() LJ:'o"Amadol' IVJdrrgue~ Carroim, del miS'lUo. ,
OL1'O. J'OliÓ Mal'in Padilla; ti'€: AmetraBad01"as PosloióXl,
Lal'lwhe. ,
OI.l'Q, 'l'(cIe\~fol'OJ)¡lcll:Úllj CavcrQ, dol bahtllón Cazaclr.lres
Cludnü Iiod:dgo, 7.
QtlXl, JHl1llnc/ .Mollt~rú J)cog,mcia, deL ln:iSll'lP.
Ot1'1Q, lW(jl1tO. l"l.'aUo ljM(J.l1~ll {1(~1 mi.~mo,
Oot'nütu., J'lKlclYall. lttMo M[wa, I(r~l miSUlfJ.
Suldl~t1IJ, .J lU\ll Collado Bollll:(lll,101, do1 do flas Navas, 10.
GaiOO, l'lelHt,sl.iáll llÜl'<1c'Jo (Jttl'l'ck1'(\, <lel do FJgU1Cl'OS, (j,
StlJiCl'u<1o, Nuzltl'io CJ61110Z ESCltlilolliHtt, dol do Chiolann, 17.
'Ütt~ Angü.l Ottlrri1l0 G¡~nz(¡Jcz, dtll miSlOO.
Para el de Caballcria
Soldado, J'osó Menal'ques SolOl', do la Comandanoia de
. Artillería de Ceuta. ,
Otro, Juan Sáez Tobar, del regimiento Lanceros de Es-
pafia, 7.
otro, Félix ~Vesga Fol. del Irtismo.
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S<:tlirado, Federico Juez Vi~ari,o, del regimiento La.ncc-
ros doa España, 7,
otro Joaquín L')zano M:uño2;, del de Cazadores, de Lu-
sitallia, 12.0 •
otro, Francisco Gareía, Flores, del nusmC'.
Otl;q, Frall..'eisco Fernánde.z Carrasco, del mismo.
Cabo, AIl>tDnio 'Delgado Fenán.lC.iez, del de Alcántara, 14.°.
otrQ, Afan'ueil Recio Truji.Ll<\ -del mismo. ..
Soldado, Galo Gómez Rufo, del tercer regumento de
ArtillerÍfu de montaña. . .
Otro, Ramón Mar'Unez- MorCillq, d'el 14.0 regmllento de
Arti'lilería ligera. _. _ . .
.()I;.ro., JoaqlÚD! Ar-quero AlaJla~ del l'EJgI1lIleuto de Artille.
. ría a caballo.
Otro -Resalío _Archile& A'lyarez, del mic;mo.Tr~peta, Mariano Rojas Ahijado, del mi.smo. '.
Sa!'dRdo, Eudosio Reras Pined;a, de la C<ID1andanCl:k de
Artillería de Mélilla.
AL GRUPO DE FUERZAS REGUL"~RES INDIGENAS
DE LARACIIE NUM. 4
Para 'los tabores de Infanterla
Solíiadp, .A:lolllSO Rodríguez Pavón, del :reginu!'uto de
Soria, 9. '. . M 1" 1<">
Cabo Pascual Mata.moros Vives, 'del de 1l¡Uorca, .::l.Sold~do -JIran Alonso González, del mismo.
otro Ántonio Aleántara rrorrccil~ del JnÍSIUP.
otrO: Eloy Clemento Qui:es, del mism(¡.
atTO, José l\furcno :r.,foya, del mismo.
OtT<\ Antonio Mlu't.ín Sanz, del mismo.
Otr;o (',onra;(io Ruiz Ruiz, deD de Américla, 14.
Otro' 'l'olUÍls.l!'Elt'nlÍndez SalU~llllÍn, del de Luchana, 28.
Ot1:¡O: Eulogio Gallc:go. Gurcla~ ~lel m!~t;l().
Otro, Justo MUl'tíncz Druz, del d() 'J.oo~, 38.
Otro, JOllquín Vidal Lúpez, '(],el <le 1!eJ~lja, 59.
mm, Josó Atienza Corr'ules, <lel de Cadl?, 67.
Otro, Antonip Jiménez DIaz, del ew, AíJ:'i'Ca, 6R. .
otro Aurollo Fc.'1'nández Sánchez, d(j~ dí) La Victol"la, 76.
Otro: Agustín Ga!l.>cín. Mor~'I1o, del! .mismo.
Otro, llIoco1J;'cio lIart.:in :Mol'O, del mismo. . .
Otro, Simón' Sa;rriés II'iarte del ele. Or-denes Mlht.t-
res, 71. . ,
Otro, Eujulio G6me.z Gax·rido., <lel batallón de CazudoF'S
Cll,taJiui1a, 1.
otl'O, Juan Nus:1l'ro Usi~.to, de~, dI(} TaTifa, 5.
Otro.. .Ma.ll¡ucl Ma:rtínez. Miralles, (lc~ mismo.
OtIlo, Luis Gutiórroz IJQZaIlO, del lUiIsmO'.
Otro, !,'rancisco Santamarla de Armentera., elel mi';1Uo.
Otro Angol: Sa.nj:ias Fm:'l-ciro, del mismQ.ot,¡x~ J'lJa<;1túli Salas· Sam::'omú'lh (le:j !}liaDO,
Otro, Angel Ariz€:nre MUlrillo,! el()l nusll1;0'
otTO. ,Jesful Gilaberte Longm:lta, dcl .mIsmo•
Ouro, Jos(¡ Go'nzá1cz lIIni!'})ÍU1, dél d¡¡. Flguerns, 6.Oab~, Manuel Garoía Vi,centR" Klel 'tle Ciudad ~..odl:Ígc, 7.
~1dado, I,,,Moro Gureía, Pie do Rien:>, del wsmO.
otro, l!),'alJiCisco LólloZ Na:v!\s, del m~SlllO.
Otro, Juan 1110. Da.~matl, <lel mismo>. "
Ot11O M1o:ulic10 Dlarte Puertt1S, del lUIsmo.(mrO; Juan l!'cI'llltndcz García, del níJlsmo.
Otl~o, Francisco Vil[\. Pvüg<)r, del l11dsmo.
Otro, Miguel l\fal'tln GÓ1111OZ, del m;!sm<:h
otro D€mcút'ÍO< Mal'tIncz Elllhi:Üi del mismo.
Otro: :B'rancisco Otmedo Espi,nosn, del mism~.
Otl',o, Benito Alvál'CZ López, d~1. de Los Na;vas, 10.
Otro, Graclal10 Antufia. Al'g;üelJc.s, del mismo.
otro, Jasó Rueda Iglesias, dcil! dO! Dlliclllntt, 17.
Para el Tabor de Cab'aUerla
So]dndo, li'.r-rum::i>'lCO G6l11é7. IJuque, del regi¡m:iento Ca·
za.dOl'es TUlXdil'" 211.0 <1'0 Uaho,lloría.
Otro, Allto'nio Diufi<lz Pozo, d~l llllsmo,
OtIlO, lJUdo Q(}l!l(l J).'illZ, del 1u11;1110.
AL altUro 1)1<1 l!'UEHZMl 11l!X1ur,AUE8 lNDIGEN.AS
m!} .ALIlUOEMAS NU.M,. ¡¡
Para 70S. tabores de Infantería
Cabo, Crc¡;¡cllciQ Abad1a Navt\,l'l'O, del regimiento ceri-
ño1a, 42. ,
otro, Gabino GUI'iCla Izquierdo, del 'de Valencia, 2:...
Otro Tomás Blázquez Fernández, de] batallón' Caz;ado-
roo Chiclalla, 17.
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C<lrlleta, Antonio Sll€t..'l. ce1J:rtián, dcl :reginúento San
~iarain.'l, 44.
Solda<lí), Antonio O1'11n:1<1os Sánchcz, del 6." regimiento
de Artillería pesu:da.
Otro, Angel! Wt1tlueza. Gonz~lez, del regimiento Tole.-
do, 35.
Oh'O, Mariano Pél'ez Penio, dé!. de Mrica, 68.
()I;n:), Vi{;ento lIfurtínez 1\rillán,del de Va1Ia:iolid, 74.
OtJ:C', Francisco ürtiz MartíJl~z, 'l1cl de Vud Rás, 50.
Otro, Do:m:ingo Cardet Sánchez.• del de Va!llaldolid, 74.
Omo, i\'faltiano Núñcz García del de Meli1la, 59,
otro. Wenceslao Noriegu, Gonzá:ez, del mIsmo.
Otro, Antonio L6pez Ruiz, del baí-a.1l6n de Cazador-es
CllÍ:cla.nlU~ 17.
Of¡w, José Castro Nadal. del regimiento SerraJ!Q, 69.
Otro, Jpaquín Ola.e Betelú, de] de Africa, 68.
Otr-o, Fé'lix ::I-:foreno Casas01as, de la 5."" Com,andan~ia de
Inoondencia.
Otro, José Casal de :la Turre, del regimieItto Ceuta, 60.
Para el Tabor de Caballería
('albo, Diego E~inOSlL Viep, del; :regimi€into Caz!ldores
A;cániara. 14.
.10h'O, Victm;lano Junquel'u, P(irez, del 11.0 regimiento de
ArUNeriu, ftigern,
Trompeta, Angel López Arroyo, de la E<;enclo. Superi01'
de Gllen'{l¡.
Soldado, l\n~uel A,<;enjo lIfufioz, del regi:m:iento Caza(l¡,)~
res Jlu\':itifl,nitt 12.0
Otro, Qel!'o Rod11gu-c:z Blanco, del de Lancert:s Fa.l'"
nesio 5,0
OtL'O, PCdlYJ ROfi'r1gítoz Rodríguez, del de aazn'llOl'CI~ Al-
<Jántul'a, 14." .
Otm, Angel Ras GnTeía, del (lo l'flln<:cro,<; Bor1X}n, 4,.0
0/;1'0, Vicente Anión Al'acll~ del e.o U'gilnien'lio de Ar~
tmc1'l:t ligera.
0[;1'0, Am:tonio G:ll'mona. Garcí.a, '<101 mismo.
Otro, Fructuoso RodriguGz Q·llíl:cil1, del l'iigímienfu Lo,'11.
ceros España, 7,<1
ota'o, Bicuvoniido de Cbco. Román, (le! do Farlli6¡¡io, 8.0
Mndrii<l 2'7 de junio (le 1923.-Bcrmúw:z de OastrO'.
••••
SeccIón de Infantarla
ASCENSOS
Cll'cuJal'. Rcunietndo las condiciones prevenidas en la
rel1!l oItren de 24 de feb.relXl de 18!),:!, (O, IJ' nl1m. 5),
el cornota y loe tanlbarcs quo figuran en ]11 siguiente
rcllíléión, de ol'{l<3n ~1 Excmo. Sofior Ministro de la
GllctIl:l., >lO 1<l'l pl'Olnu<we n.l <'l11¡ploo de cll,bos d~ GOrna-
tM y taU1bores l'é'SPcctivamente, con destino a [os euo!'-
1103 que también se relacionan, cuy.a· alta y bnjn tCl1drá]ugnr en la pH¡xima l'cvi:stn decomisar'lo.
Dioo gu.a;rde n. i/. S. lnuc!loo a:fios. Madrid 27 de ju-
nIo de 1923.
ellele de la Secclól1.
AmbrosioFeijóo.
Relaoión 111M se oita.
A cahG (te cOl'netlUl
Jasó VCll,nsco Monj<'1, del l~g¡micl1to x1:o Oast¡íHn. IUtillt. 16,
al do IJUrullLlll1 nÜIll. 2S.
A cabos (le ta:mborcs .
JO;SÓ Bu:l/I;1(lil'l\ H,ü(ll':ígl\(\7., do], l'QgilíJ1fil1ttl Cácllz nttmo-
ro G7, nl <1(\ J¡U(',lH\1lI~ mim. 211.
l!1(lU.~l·ico Jf]uf';nulQ CülllllüUI1, dol l'üglmiolltp GrnvcUno.s
nttm. 411 111 do Al'l1g611 llthn. 21.
Madl'14 27 d~ junio do l023.-l!'Cllj60.
-DESTINOS
Oircular. De .:>rden del Excmo. Sr, Ministro de
la Guerra, \los sargentos maestros de handa, ca-
bos de cornetas y de tambores q,ue figuran el'l. la
siguiente l'ellldón, que principia e-:m Gonzalo Mon~
tamarta: Galán y termina con Nicolás EXPÓSIto
Leohuga, pasarán destinados a los Cuerpos que
en la misma se indican, causando 'alta y baja en
la próxima Tevista de eomislll·io.
Dios· guarde a V... muehos años. Madritl 27
de junio de 1923.
El Jete de l_sección,
Ambrosio Feijóo
Relación. que fe Cita.
Maestros de banda
,Gonzalo Montamarta Galán, del regimiento del
Rey, 1, al de Tarragona,' 78.
J.Jsé Ruiz Rodríguez, del l'eginriento Toledo, 35,
al del Rey, 1. -
Cabos de cornetas
Luis Serdeño Elcano, del regimiento Vergara, 57,
al de Las Palmas, 66,
FederiC>J O~iva Iglesias, del regimiento Luehana,
28, al de Vergara, 57.
Cabos de ta.mbores
Cn.r1r.:)s León Gom:ález, de1 regimien:to Aragón, 21,
al do Ceuta, 60.
Ni:eolás Expósitó Lechuga,. del regimiento Lucha-
na.. 28, al de San. Quintín, 47.
Madri4 27 ele junio d,e 19:3.-Feijóo,
------....__~lIIf:l!.......~n_l:II__,_. _
SeccIón de CubuUerfa
DESTINOS
Circu1ar. El Excmo. Sr. Min~stDJ lIde la Guerra
se ha servido disponer que el trompeta. del regi.
miento Hús·ares de Pavía, 20.0 de Caballería~ Ma·
nu~l Rodl'Íguez Beatriz, pase ,destinac1rJ, en vacan..
te de su clase, al Depósito de Remonta de dicha
Anna, verfi,cándosc el alta y ba.ia correspondiente
en .la próxima revista de c>,)misario.
Dios guardo 'a V... mu'ehos años. Mad:t:id 27
de junilo de 1923.
El Jefe de la Se~cI6n,
Pedro de la Cerda
Señor..,
Excmos. Señol'es Capitán g'lmcral do la primera
región e Intorvemv,)r civil de Guerra y' Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerr.a
se ha Mrvic'k) disponer que 01 trompeta del rev:i·
rnieJ;1to Cazadores do Alfonso XII~ ~1," de Cl'l.1)allo-
:l.'Ítli, .Antoni,,, Ma1partidn. Ramírez, pMe l1estinado,
m1 VMn.nte de su cInso, 1111 D<)})ósito do Ganado de
Oo.uto., vori'flcánc1rJso III n.lta yo baja oor1'08pondion-
te en ht próxtima ¡'ovista do comisario,
Dios gllll.rdo ll. V... muchos años. Madrid 27
de junit" de f1928.
el Jefe de la Sece!Ól1,
Pedro de la Cerda
Señ.:>r" 1
Excmos. Señol'es Capitán general de" la segl1nda
región. Comandante general de Ceuta e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tect.,)rado .en Marruecos, ' •
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Circular. El E:x:cmo. Sr. Ministro de la GUel'r~
se ha servido disponro' que el trompeta de[ regl:
miento Húsares de Pavía, 20.0 de Cahalleria, J.:>se
García. Solís, pase destinado, en vacante .de su
clase al DepóSjito de Ganados de 1\lelilla. verificán-
dose 'el alta y baja 'Cf:>rrespondiente en la próxima
revista .de comisario.
Dios guarde a - V... muchos años. Madrid 27
de junio de 1923.
El Jefe 4e la Seccl6n
Pedro de la Cerda
Señ..:>r..,
Excmos. Señores Capitán general de- ~a primera
región" Comandante general de Me1illa e Inter-<
ventor civil de Guerra y Marina y deL Protecto-
rado en Marruecos.
·e·
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Circular•.E1 Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra
se. ha servido dis!)oner qtle [,jS indh'iduos de. tro-
})a de Sanidad. Militar, nombrados autolnl:>vilistas
por real orden de 13 del actual (D, O. núm. 130)
que figul'l1u en la, siguiente relación. que princi-
piae-:m .Antonio España Barca y term!tl1a. con An:
gel ,de Alba Garzón, pasen destina(1.os, como tll."
les, a las Coma.ndancin.s de Tropas y G:nllpañías
de dicho Cuerpo, que se citan; debiendo causar
el a;ltn. ~. .baja. e-;)l'respon<1ientes e11 In r\lvista de
julio próximo.
Dios guarde a V.., nlnch':>3 años. Madrid 23
de junio de 1923,
El jefe de la Sección,
I>. A.
Pedro Prieto de la Cal
Señ..:>r..,
Excmos. Señores Capitana;; generales de la prime-
ra y sexta regiones, Comandante gene.ral de Ce,u-
ta e Interventor civil de Guerra y Marina y
dOol Prot()ctora:do en I Marruecos.
Relaai6n que /:fe cita
Conductorcs automovilistas y motoristas
SolIdado, Antonio EIlPaña. Barca, de la sexta Co-
mandancia do Sanid,ad Militar, a la misma.
Otro, Enl'iquc O:>bera Vázquez, ídem ídem.
Otro, José Canalda Sánehoz, de la Compañía M:rix-
ta de SanidacL Militar dé Ceuta, a la misma,
Otro, Pedro VilIafranca Jiménez, ídem ídem.
Otl'r:>, Luis Avilé's Rivera, ídem ídem.
De conductores automovilistas
Sold,tl.do, Mnri:mIJ M(lrino Sauz, de la l)rimora Co-
mau,dancia do Sanidad MiIdtn.r, a In, misma.
Otl'O, 19ona.cÍr:> Casado Marota, ídem ídem.
Otro, Pablo Sún·chez G,)llzálcz, de la Compañía
Mixta de Sanidad Militar de Larnche¡ a lamisma.
Otro, Manuel Lebro Blanco, ídem ídem.
Otro. Francisc>:> Segura Salva.tella, ídem ídem.
Otro, Angel de Alba Garzón, ídem ~dem.
Madrid 23 de junio de 1923.-Prieto de .la Cal,
SeccIón de Instrutdon. Recllltmnlanto
. VCuerDOS diversos .
LICENCIAB
En vista de la instancia llromovida llor el alum-no de esa Acl:ttle:mJia D. Jorge Rodríguez García y
del certificado facultativo' que acompáña" de or-
den del Excmo. Sr. j\¡Iinistro d~ la Quena se le
'CfJllceden veinte días de licencia por enfermo para
Talavcra (Toledo), la que empezará- a eontá;rsele
desde 'la fecha en que se ausentó de la Academia.
Dios guarde a V. S, muchos años. Madrid 26
de junio de 1923.
El Jefe de la Sección,
Narciso Jiménez
Señor DireetKJl' de la Academia .de Artil1ería. '
Excmos. Señores C~pitanes generales de la prime-
ra y séptima regiones.
En. ,,'\Í&ta de" la instancia promovida. .por el alum-
no de esa Academia D. Ignacio Azcárraga Monte-.
sinos y del certificado facultativo que acompaña,
de ol"den del Excmo. Sr, :M:inistl~.) de la Guerra se
10 concede 'tUl mes. de licenéia, por enfermo para
Madrid. la que empezará a contársela desdo la
fecha en que se ausent.ó de la AcadClmia.
Dkls gltarde a V. S. muchos años. Machid 26
de junio de 1923.
f!l Jefe de 11\ SeccIón,
Narciso Ilménez
Señor Directr:>r de la Academia ,do Artillerí1'l..
Excmos, Seño,res Capitanes de las primera y sép-
t~mas l'cg'Íones.
•••• -=-t __
Consejo Supremo de Guerro vHarino
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Pl'esidencia de este O:>nsejo
Supremo, se di'ce con esta fecha al Sr. Intenden,te
g'eneral militar lo siguiente:
«Este OJm;ejo Supremo, en virtud, de las facul-
tades que ue están conferidas y según acuerdo
de 11 del corriente, ha deolara<1:> con derecho a
las dos pagas de tocas que le corresponden ·po:>r 01
reglamento del Montepío Militar a doña J osela.
Sánchez Torregrosa, en c>:>nccpto de vinda del al-
férez de Ingenieros D. Joaquín Tdntoré Hibalta, ,
'cuy,.) importe de 292,50 pesetas, duplo de ilas 146,25 :
pesetas que de sueldo mensual como retirado por .. '
Guerra, con arreglo a la ley de 8 de enero .de 1902, \
disfrutaba el causante por la Intendeneia Militar .
de la cuarta región, que era por donde percibía
sus haberes dicho ca.usantc», .
1Jo que ele orden dol Sr. PrcsidClnte tengo:> el ho~
no.r de manifestar a V. E. para Stl conocimiento
y c:Ccctr:>s .eonsigu¡íentes.
Dios guarde l.1. V. El. muchos años. Madrítl 21)
de junio de 1923.
1"1 Oene'Jll Se~ret.rl.
Luis a. Quintas.
Excmo. Scw;)r Capitán general do la cuarta región
y Gobernador Mi1i:tal' de Barco.Jona. .
--PENSIONES
Excmo. ·Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facu:1tade~ que le están oonferidas, ha examinado el elt-
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pediente pl'.QIllovido iJOl' doña 1IanueJa de Oro Mendoza,
en. solicitud de pensi6n el}, roncepto de viuda del escri-
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de ofici-
n.as militares D. Enrique. Gar~Ía Hernánd~z.
Considerando que ~a recurrente, en instancia feoha
22 (fe agosto de 1913 solidtó le fuera concedida la pen-
si6n del Montepío 11i1itar .que pudiera corresponderle
;por su mari<w, la que le fué denegada '.[lOr :tcuerdo de
16 de septiembre del miSIl]f.) -año, otorgándola sólo dos pa-
gas de tacas,
COnsiderando que dicho acuerdo denegatorio tiene el
car!i=cter de firme conforme a la. ley de 13 de de ener-o de
1904 (C, L. n'ÚIn. 15) y PUlSo,;por tan.to, término a la
VÍIli gubernativa. sin. qw en¡ e1 plazo transcurrido desd'e
entonces se haya deducido rejCUI'SO .algUJ10 en 'lía COll-
tencioso-adnlinistrativa.
Este lUto Cuerpo, en, 9 de.l córriente mes, ha .acurda-·
da no haber lugar a introducir refQ,rma allguna en su
anteriú.I:" acuerdo :firme.
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el hO'nOr
de manifestar a V. E. para S113 dClUocimientd y el de la
interesada., que reside en esta corte, COn domicilio -en la
calle de la Sombrerería. ntím. 4.
Dios guarde a. V. E. muches años.'lIfadHd 25 de ju-
nio de 1923.
El Oenero Secretarto,
- Luis G. Quinfas
Exomo. Señor Gen.eral GObel'naddr militar de :M:adt'Íd.
Circular. Excmo. Sr.: Por la P.residencia 'de
este Consejo Supremo se d!i.ce ~on esta fecha a
la Dirección genera.l de la Deuda y Clases Pasi-
vas .. 10 siguiente: .
«Este Consejo Supremo, en v}irtud de las fa-
cultades que le confiere la; ley de 13 de enero
~ 1904, ha 'declarado con derecho a pensión a; los
'Comprendidos en la unida relaeión, que empieza
éon doña Remedios Be¡llver Castelló y termina eon
doña Carmen González García, cuyos haberes pa-
sivos se les satisfarán en la forma que se expre-<
sa en dicha relamón, mientras conserven la apti-
tud Jegal para el percibo~.
Lo que por orden .del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a·V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1923. .
I!.l General Secretario
Luis G. Quintas
Excmo. Señorm
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....... IIIdel1l IIdem 1! (H)
27'junlo ... 1922 Valencia Valencia ¡Valencia ..
23'dlcbre.. 1922 Sevilla Sevll1a .; Sevl1la 11 (A)
31 marzo 1923 Idem .' Idem ldem ..
24 mayo 192 Tarragona Tortosa Tarragona.... lB)
4 enero .. 1923 Oviedo · Oviedo Ovledo .
29 dicbr~ .. 1922 Zaragoza Zaragoza Zaragoza 11 (C)
5 abril ... 1923 Málaga I/MeIl11a Málaga ..
14 agosto.. 1922 Pontevedra Vigo '. Pontevedra .. '11 (D)
. (Pag.' DireCciÓn! I
2' febrero. 1923{ ~~~eJ:~ 2f;¡s~~ Madrid....... Madrid.......1 (E,
Pasivas.......
23jabrll .. ·119231IIdem••••••• ··.·/lldem ••••••••• IIdem "' ••¡¡ (r)
6 marzo.. 1923 Idem I1Idem ldem.. : (01
,"~"...I''''i''.....
:Paricr:fido y D. Leo:!1oldo. Ha optaaopor ~é¡¡fa en vez de
la qu,e !,udierllJ co:rtmsfPonde.rle por s'u difunto CS.P(\So, e.l
teniente D. Jaointo liueas Bautista.
(H). Esta, :pensi6n se dis1Jribuirá en la siguiente Nr·
roa: la mitad la percibirá la viuda, y la otra mitad. pf.r
¡partes ig~ús, los huérf,anos; lasl hembras entanto se
conserven soLteras, y. el va;t)'5n hasta €.l 25 de febrero <1e
11},27, en qoo cUInlJlirá las veinticuatro a:ñ.os de edad.
ces:ando ani"09 si obtiene empleo retribu1do :por fOlldúS
p"Úblicos, y :SJCumuJ.ándase la parte oor-r.espondiente del
huérfano que pierda la !aptitud legal para disfrutar el
beneficio entre sus hermanos. y cu.anlélo (uien la pierda
sea doña M'aJI'Ía de las Angelesl recaerá la totalidad <Le]80 pens;1C:n en Ja vil!da, sin nccesid~ de nuevo se:ñ.a-
~am;ienjto, Habita ell¡ la 'tlraveSía de Su,u l\fa:teo,. nl1l11, 9
pral izquierda.
!!Ifadrid 22 do junio de, 1923,-E1 General Secretario,
'.I.llqiS G.¡, Q'wtntas.
ntopío Militar •••••
'nero 1908 ••• *' "t ,
a~~Montepío MliIlllr ..00 2 julio 18!!1 ..00 11 julio 1895 ..25 junio 1864 ..
julio 1891, .junio 1864 " , • t
Madrid•••••••••1:> Emilia del Cid Vega••••••••1Huérfana.lSoltera••• ¡Comandante, D. CristQbal del Cid Cervera •••1/1.1251 OO¡/MontePío Mllltar .....
6251 001 Montepío Milltary real
orden 6 dibre. 1919(C. L. núm. 469) ..
..,,,' ""rwio '''' ..
1.6501 ooIlMontePlo Militar .
Valencia ••••••• jD."RemedlOs Bellver castelló./viuda.... ':> Capitán retindo con sueldo de comandante,
D. Pedro Sabino López "11.125
:> MañaVictoriaSerrano Bravo •
sevilla··.··.···1 :> Antonia Serrano Bravo..... Huérfanas Solteras .. T. coronel, D. Emillo Serrano Alonso.... "', 1.250
ldem••••••••••• :> MicaelaSan.zSJlDz .... : •••• Viuda.... :> Coronel, D. Juan lUvera Oarrido••••••••••••1 1.650Tarragona•••••• :>Luisa Valdewalle Altadill " Huérfana. Viuda •••• T. coronel, D. José Valdevvalle Valcárcel.... 1.350
Oviedo......... :> Higinta de la Vallina l"er-
• IJández•••••••••••••••••• Viuda.... :> Temente, D. Domin~o Malvarte Maestu... •• <l70
ZaragoJ(3 :> Adelaida Blanco Fernández. Huérfana. Viuda Capitán, D. Roque BllInco fernández 615
Melilla......... :> Emilia Oimeno Ba.yad ...... Viuda.... :> T. coronel retirado con sueldode coronel, Don
• Ramón S~taló Tort 1.650
Vigo :> catalina :Martinez Alma •••• Idem..... :> Comandante, D. Migu.el Lacasta Ooñi.. •••••• 1.125
Idem 1:> EmiliaArmero Racacba IIdem IViuda ¡Capitán, D. Antonio Armero Tercero .
".
Alcalá de Hena-S :> :Marla ~e los Dolores López-lIdem•••• '¡Idem•••••¡Coronel, D. Pancracio López-Casero 06mez••
res ( Case 1) Oonz2lez••••••••• ! .
:> Rosanra Oarcla Corral......,ViUda de f
~~~ci;;: · 1M • del An 1 O .,- Hnérfana:> ana os ge es on"", de las1." Soltera...
Madrid. • ·1 lez Montaner inupc¡asJ Oral. de brig., D. Arturo Oon%ález O.lpi .
D. Arluro OonzáIezOarcía ••••fHUérfanOS~ :>
.. D.&M-;rfaTeresaOonzá!ezOar- delas2.U a
ca _ nupcIas Solter .
• Carmen GonzálezOarcía ._. .. ldem ¡
f 1 1
{Af -DIcllll. pensi611la. percibirán. ~or ;partes iguale<l, ipO!'qU13 el causante muri6 a oonsecuencia. de enfermeél¡l.d
en tanto se conoorlTen ooU.eras y no obtengan. empleo éom.ün. Tam;poco ;P'ued.e accederse a la petici6n. de. que
retribuído por fondos. ptíblicos, bien entendidq, que si se le devuelva el certificado de deftm~i6n del Co.UHantc,
alguna muere o pierde la. aptitud legal para el, perCIbo e:q¡edido pcrr el jefe del Cuerpo en que prestaba sus ser-
su ;paríe acrecerá. la de la qlle leal COllrer.ve, sin¡ necesi- viei<lS, !j?orque UQ fig'lU'a en la documen;(;a¡ci6n del c,x-
rl;-ad de nuera declaración. pedienie.
(E). Se.le transmite la pen.si6n vaca.nfu por falle- (E). Se ie transmite la¡ pensi6n vaca:nte. por falleci-
cimiento de 'su mañre aolia. Teresa Altadill Falcó, a ~ufu de su ¡madre: dofía Ca.n:ilina de Vega. Flores" 11
quien le fué ot<Tgada en 22 de junio (te 19M (D. O. n11- quien le rué otorgada en 18 de agoEto de 1899 (D. O. nú-
mea'O 138), percibiéndOta. en tanto se conserve viuda, y mero 182).
en aptitud .legal, Ha acreditado qoo no let queiI6 derecho (F). Se le t!'ansmite la pensi6n vacante por fa1[j,ci-
a lJ€llsión por su es:poro. miento de SUI .mad1~ doña. Francisca Reoacha Aniel, a
(O). Se le transmite la. ~si6n. vacante pur falle- quien le fué ob:t:rgarla en 31 de mayo de 1855 en permut:¡,
Cimienta de su her·mana. doña. Conce:pci6n. a quien le de la de 500 :pesetas anuales, que a~tua1U1.ente disfruta
fué otorgada en 25 de mayo de 1907 (4 O. nüm, 113). ,del MtOn~;Pío del MJnisterio como v111(l3, delllOl'tero de
Ha acreditad!) que no le quedó derecho a pensi6n por In¡strucción p.1i.blica, D. .Anast!l$io Pefialal'8., en la que
su espooo. H~lJita en la calle de FDrment, nOm. 14 prin- debe .cesar previa UCluidación.
mero izquierdn. (G). Se le relu.bilita en el pm'ciho de la, pensión va-
(D). No es de ap1i1:'acron a la interesada. loí' hí'l""'" canJ!le p~ hal>er coDit'aida nlaf.l'imc:pJo la. intrresMa, a
~os del Decreto de las cortes de 28 de octubre de 1S11. quien le fué tl'lmsmitil!(t en m)jón de sus hel'manos don
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PRZMIOS DE OONSTANCIA
'b'?elaclón del personal de t/Opa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, perIodo en que se le:.
clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo plecepfaado en real
orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. lf}5). .
., .":0
Primer Tercio.
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:; g !l flecha Duración ""premiO men- l'echa
li"g &. en que empieza I del c;::la:~a eu que emp!ezae.g~ el nuevo la percepción
=. l'> .. compromíso compromiso que les del premios;w::¡ corresponde ObtervaclonlSr;tn=Dfa=¡=\=M.eS=;':¡A=..:!=Afi.O=;=Sl~=ese=¡=slD=l"~~I~,H~I~
5¡marzo•• 19231 4 »'"¡27 SOl. 1 abril 19234 ~dem ••• 1923 4 » » 20 001 1 ~dem 1923
9 ldem .'.. 1923 4 » » ' 20 00\ 1 ldem... 1923
1 ¡dem ••• 1923 4 • » 20 001 1 ma~o •• 1923
1 idem.... 19231 4 » • 20 ~21 1 idem... 1923
1 abril... 1923 4 • » 20 oo¡ 1 abriL.. 1923
4 marzo •• 1923 4 • • 20 00\ í ídem ... 1923
1 idem ... 1923
1
4 • • 20 001 1 nlarzo • 192~
8 ¡dem... 1923 4 " " 20 00, 1 abri l... 1923
5 ídem 1923, 4 • , 20 001 1 iclem ... 19231 ídem 19231 4 • » 20 (JO; 1 mar:to.. 1923
11 abril... 1923
1
4 , • 20 00\ 1 mayo... 1923
1 Idem ••• 1923 4 • » 20 oo¡ 1 abril.... 1923
1 Il1ltrzo •• 1923 4 • » 27 501 1 marzo .. 1923
1 Idem... 1923.~ » • 20 001 1 lclem... 19'.!3
1 Idem... 19231 4 • • 21 50 1 idem ... 1923
1 febrero. 1923 1 :1 2 27 50/ 1 ¡dcm oo. 1923
29 dicbre•• 1922 4 • • 27 50, 1 enero••• 1923
9 lebrero. 1923 4 • • 20 001 1 marzo.. IQ23
1 marzo .. 1923 .1 • • 2750! 1 ídem ... 1923
3 Idem 1923.1 • • 'i.7 líO 1 a!lril... 1923
15 Id1lm 1923 4 " • 20 OOi 1 iclem ... 1923
1 abril... 1923 -1< • • 20 001 1 ldem... HI23
1 Idcm 1923.1 ~ • 20 (l0¡ 1 {dem... 1923
1 Id.em 1923 4 » • '20 00'1 1 Idem 1923
1 Idem 1923 "" • • 20 00, 1 idelll 1!l23
• • ». • » 27 5°
1
" 1 nobre 1922 Por llevar diez y
seisafios de ser
vicios.
» • • • 20 001 1 marzo.. 1923~
• • • • 20 00 1 enero .. 1923
, • » , 20 GO! 1 febrero. 1923
» • » • 20 001 1 abril.... 1923 tdem seis Id.
, » • • 20 001 1 marzo.. lQ23
» • » • 20 oQi 1 ídem... 1923
, » • • 20 001 1 febrero. !ll23
• • • • 27 50 1 abril 1923 I~em diez y sei
• " • • 27 50 1 mayo 1023' ldem.
• • • • 20 001 1 enero .. 1923lIdent seis Id
•• • • 20 00 1 febrpro. lll23 I •
Canela
'Coman-
,..'~s-· -
lcabo..... Nicolás Lapez Muñoz•••••••Otro...... Anrelio Parra de Francisco•••Otro••••• José Montero Garcia ••••••••Guard. 2.o Juan López Herrero .Otro...... Antonio Montero Burgos ..Otro...... Gregorio Ltipez de las HalmsOtro...... Ricardo Santacruz Vaquero ..Otro Zoilo Rueda Vallejo .
...'l¡hdrld ¡Otro Plorentino Oonz:ílezToriblo.
, ... \Otro... " lI1i~u':.l Alcón S5.nchez .
Otro Jose Ceño Becerro .
10tro • •• •• Desiderio Arias P~re7. .
;Otro. •• •• Francisco SCi{ura Zaragoza .
Otro 1.'.. Domingo S:ínchez l'asculll .
Otro 2.' .. Juan SevillallO de Andr~s .
Otro l .... Francisco Migu ,1 .Mllñoz ..
(ltro ••• •• Fernando Múuieo Oallego •••
Cabo..... '1'OIll:ís Vella Serl'ano .
Guard. 2,' José RiVera Saeristan ..
Otro...... ltogl'1I0 Martín MOrmlO .
Otro l."•• 1)¡¡mián Guijal'ro Gareía ..
{~~govla " Otro 2.' •• l:tlSebio San/. de la Asnnción.
Cabo..... Juan M~r\Ín Llol·ente........
Ouard 2.' Pedro Pinela Alvarer.••••••••
Otro ...... Fermin Clllt<lrMoMonjas ..
Otro.... Hilarlo de la Flor Oómez ..
{otro Mar,un Carbal1~ 1\ul<: ,
'otro Gregario López de las Haxas.
~'Iladrid (Otro José !I,1adrid I!ernández......
... (otro. •• •• FranCISco Al cazal' Mota •••••
, Otro...... Dcof!rllcins Calloso !.ópez ..
Otro.. ••• Domingo I'aris !Jomlngo .
Otro...... Mod~stoMartínez Alaez .
Tromp. •• IsabelillOHernández GOllzález¡Ouard 2.', Sebastlán Matesanz Garcia•••'3cgovia Otro ..... Emilio Martín Yáflez ........... Otro...... I'rancisco de I'ablos ,parcía..
• • ' f~tro!..... lfntiqnlo Oúmc~de MIRlIel...
J.1d:~dl.'1d 27 de marzo d~ 1923.-Zubia.
